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EMISION 
JjSl Gaceta ha publicado el Real De-
creto emitiendo t í tulo» de la Deuda 
amortizable por valor de ciento se-
tenta y oclio millones de pesetas, pa-
ra consolidar obligaciones del Te-
soro. 
Estas obligaciones se c a n j e a r á n por 
los nuevos t í tu los de la Deuda, a l t i -
po de pesetas 9 8 ' 6 0 . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el notable p in to r es-
pañol don Manuel D o m í n g u e z , i n d i -
viduo de ai lmero de la Academia de 
Bellas Artes. 
EL I N F A N T E DON CAELOS 
E l Infante Don Carlos de B o r b ó n 
ha pasado á mandar la brigada de ca-
ballería compuesta de los regimien-
tos de H ú s a r e s de Pavia y de la P r i n -
cesa. 
" T E I P U L A C Í O N SOMETIDA 
Un telegrama de Lisboa anuncia 
que se ha sometido á las autoridades, 
haciendo entrega del buque, la t r i -
pulación amotinada del crucero de 
guerra p o r t u g u é s Vasco de Gama. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28,9i0. 
Servicio de l a Presisa A s e é i s ^ 
CONFLICTO D E E A Z A 
Springfield, Abri l 16.-Se ha dispues-
to que se convoque a l Gran Jurado á 
una sesión extraordinaria para prac-
ticar una invest igación en los l iacha-
míentos de negros y d e m á s atropellos 
perpetrados en la tarde de ayer por 
el populacho de esta ciudad, que die-
ron por resultado la muerte de tres 
individuos de color y mal t ra to á va-
rios otros, viéndose obligados cuan-
tos negros h a b í a en la poblac ión á 
huir á ios bosques para poner su vida 
en salvo. 
E l Ja rado ha recibido d é l a L,egis-
latura del Estado la orden de encau-
sar á todos los jefes del m o t í n y la 
opinión públ ica exige que sean casti-
gados coa todo el r igor que permi te 
la ley. 
T E A N Q U I L I D A D E E S T A B L E C I D A 
Con motivo de haber el Gobernador 
del Estado movilizado anoche la m i -
licia nacional y alistado á 2 0 0 hom-
bres para reforzar la policía local, se 
ha restablecido la t ranqui l idad y hoy 
han regresado á sns hogares, sin que 
nadie les molestara, los negros que se 
refugiaron en los bosques. 
NOTICIAS D E V E N E Z U E L A 
Willemsted, Abri l .26—Según ma-
nifiestan varios viajeros que han l le -
gado de Venezuela, no se explica cla-
ramente en dicha ciudad la deter-
minación que ha tomado el general 
Castro de abandonar la presidencia, 
aunque se cree que su re t ra imien to 
del poder sea temporal . 
Por otro lado, los part idarios del 
Presidente Castro e s t á n abandonan-
do á Caracas en distintas direcciones 
y la a tmós fe ra pol í t ica ha cambiado 
completamente. 
M A L EFECTO 
San Pefersburgo, Abril Jf».—La re-
cepción que se le prepara á Gorky en 
las Estados Unid#9 ha causado m u -
cho pesar en los c í rculos oficiales. 
U n alto funcionario ha manifestado 
que los Estados Unidos debieran re-
cordar que Gorky es simplemente u n 
revolucionario que rec ib ió un mi l lón 
quinientos m i l pesos de Morosff, el 
Rey ruso del A lgodón , á quien el Go-
bierno obl igó á salir del imperio, 
t r a s l a d á n d o s e á P a r í s , en donde puso 
fin á su existencia. 
BASE B A L L 
Ntieva Yorlk, Abri l 26'.—La anota-
ción de los desafíos celebrados hoy es 
la siguiente: 
L iga Naci© nal: Fiiadelfia 4 . —New 
Sork 2; Cincinat i 3.—Chicago 2. 
L iga Americana: Washington 3.— 
Fiiadelfia o; New Y o r k 4.—Boston 3 
TESOEO D E S C Ü B I E E T O 
Atenas, Abri l 1(5,—M. Bosauquet, 
Director de la escuela b r i t á n i c a de 
a rqueo log ía de esta capital , ha tele-
grafiado a l Rey Eduardo de Ingla te-
r ra que l l ega rá á és ta m a ñ a n a , que 
ha descubierto cerca de Esparta en 
el famoso templo de Ar temis , una 
profus ión de oro, marf i l , ornamentos 
y reliquias de u n valor inestimable. 
SOBEE DIVOECIOS 
Washington, Abril 16—El T r i b u n a l 
Supremo ha dictado hoy una ley so-
bre divorcios declarando que u n Es-
tado en donde resida una de las par -
tes que entable la demanda de divor-
cio, no tiene derecho á disolver el la -
zo mat r imonia l , que h;\ de ser res-
petado en todos los d e m á s Estados. 
E E A N U D A C I O N D E L T E A B A J O 
Pittsburg, Abri l 16—Todas las com-
p a ñ í a s mineras establecidas en el 
* 'Hocking Va l l ey" exceptuando la 
C o m p a ñ í a Sunday Creek han reanu-
dado el trabajo con seis m i l quinien-
tos mineros que han firmado el con-
t ra to de la tar i fa de jornales estable-
cida en 1903. 
CONTESTACION 
Washington, Abril 16,—Chen-Tun-
Liang-Cheng, Min is t ro de China en 
esta capilal, ha contestado á los car-
gos formulados por el representante 
Deuby, de Michigan, de que los fun -
cionarios chinos h a b í a n expedido 
certificados falsos para la admis ión 
de sus súbd i tos en los Estados U n i -
dos. 
E n su con tes tac ión dice el Min is t ro 
del Celeste Imper io ; que durante los 
ú l t imos tres a ñ o s , solo se han expe-
dido 527 certificados, y que aunque 
el to ta l de aplicantes asciende á 
6 ,500, el resto de esos certificados 
ha sido expedido por funcionarios 
de los gobiernos de Cuba, J a p ó n , 
Guatemala y otros pa í ses , en donde 
China no'tiene dominio. 
Noticias C(>«aí5rci;Uos. 
Nueva York. Abril 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
194.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-iaterés, 103%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv, 
5.1i2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-80. 
H A L L A E P O E L A C A L L E 
Ü N B I L L E T E D E A M I L 
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P L A T A Q U E 
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C O M O 
R O G A M O S U N A V I S I T A . 
C h a m p i o n Ó c í P a s c u a b 
C 700 
£ S p O 
1 A 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.13{16 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á94.5[8. 
Centrífugas en plaza, 3.15[32 á 3.1^2 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1 [8 ote. 
Mascabado en plaza, 3.1^32 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.23[32 cts. 
á 2.3^ cts. 
Manteca del.Oeste, en tercerolas, $9.25 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
IjOndrefít Abril 16. 
AzClcar centrífuga, pol. 96, á 9Í. Qd. 
Mascabado, á Ss. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva. 
secha, á entregar en 30 días) 85. &d. 
Consolidados ex-interós^ 90.7j8. 
Descuento Banco Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón, 
92%. 
París, Abril 16. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 07 céntimos. 
De oro , p l a t a , acero ó n í k e l 
los relojes 
M M 1 W M M M M l 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L . a u a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AQUACA 
TE Y O ' R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
A B R I L 1 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
d i s t r i t o s u r .—U n a hembra negra 
natural.—2 varones blancos legítimos.— 
2 hembras blancas legítimas. 
d i s t r i t o e s t e .—U n varón blanco le-
gítimo. 
d i s t r i t o oes te .—3 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
d i s t r i t o oeste.—Silverio García, con 
Belén Durán. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . — R a m ó n Martínez 
22 años, Jaruco, Villegas 25. Tuberculo-
sis pulmonar. 
d i s t r i t o sur .—Hermin ia García, 11 
meses, Barcelona, Dragones 104. Menin-
gitis simple.—Pedro Valdés, 34 años. 
Habana, Vives 119. Caquexia cardiaca. 
—Isabel Martínez, 48 años, Habana, Es-
peranza 48. Cáncer de la vejiga.—Josefa 
Patán, 76 años, Habana, Reina 68. Arte-
rio esclerosis.—Juan G. Sagrés, 54 años. 
Habana, San Rafael 87. Tuberculosis pul-
monar.—Caridad Vázquez, 48 años, Ba-
yamo. Sitios 87. Lesión orgánica del co-
razón. 
d i s t r i t o este.—Josefa Ayala, 48 
años, Matanzas, Hospital Paula. Ulcera 
varicosa. 
d i s t r i t o oeste.—Josefa Tintoré, 42 
años, Guanabacoa, Jesús del Monte 308. 
Tuberculosis.—Avelino Lozano, 22 años, 
España, La Benéfica. Tuberculosis.—Ri-
cardo García, 47 años, España, Zequeira 
52. Tuberculosis.—José D. Rivaa, 2 días. 
Habana, Infanta 48. Podencefalo.—Ma-
nuel Díaz, 2 meses. Habana, Espada 8. 
Debilidad cougónita. Diego Fernández, 
57 años, España, Jesús del Monte 514, 
Gangrena pulmonar.—Herminia Soldé, 
villa, 40 años. Habana, Anditor 41. Ane-
mia.—Manuel J. Amor, 48 días. Habana. 
Infanta 38. Neumonía catarral.—Agus-
tín Báez, 19 años. Habana, Arango 5, 
Meningitis.—Manuel Campo, 2 meses, 
Habana, Vapor 34. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 18 
A B R I L 11 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o norte .—Una hembra negra 
natural.—1 varón blanco natural. 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón blanco natu-
ral.—1 varón blanco legítimo.—1 hembra 
mestiza natural. 
d i s t r i t o este .—1 hembra blanca le-
gítima. 
d i s t r i t o oeste.—3 varones blancos 
legítimos.—1 varón blanco natural.—1 
hembra blanca lehítima. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o nor te .—Enr ique Villasan-
te, 20 años, España, Riela 117. Suicidio 
por arma de fuego.—Coacepción Valdés, 
26 años, Cárdenas, Gervasio 47. Vómito 
incoercible. 
d i s t r i t o sur .—Elv i ra Paredes, 32 
días, Habana, Corrales 219. Debilidad 
congénita.—Serafín Martínez, 7 meses. 
Habana, Gloria 129.—Bronquitis capilar. 
—Francisco Aguiar, 88 años, Habana, 
Monte 271. Tuberculosis. 
d i s t r i t o este .—Amado Zaldívar, 23 
años. Güines, Sol 49. Neumonía.—Salva-
dor Pont, 63 años, Cataluña, Acosta 15. 
Cirrosis alcohólica del hígado. 
d i s t r i t o oeste . —Luisa Guzmán, 75 
años, Canarias, San Miguel 272. Tuber-
culosis pulmonar.—José Revuelta, 65 
años, Habana, Velázquez 13. Afección 
cardiaca.—Petronila Sola, 30 años, Ha-
bana, Clínica Internacional. Peritonitis 
crónica.—Micaela Valdivieso, 36 años, 
España, Asilo Misericordia. Parálisis.— 
Atilano Berraúdez, 46 años, España, Va-
lle 23. Insuficiencia mitral.—M* Rosa 
León, 8 meses. Habana, San Joaquín 49. 
Meningitis tuberculosa.—Angel García, 
39 años, España, La Covadonga. Enteri-
tis crónica.—Pedro Reyes, 24 afios. Ha-
bana, La Purísima. Encefalitis. 
RESUMEN 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio c iv i l . . . 0 
Defunciones 15 
At íp^oU) da l a . f l a a ü 
Abril 16 de, . 
Azucares.—El mercado abre hoy muy 
quieto con motivo de no haber mejorado 
la demanda en los Estados Unidos, en 
cuyo mercado los precios rigen flojos á la 
baja anunciada la semana pasada. 
No hemos sabido de venta alguna. 
Cambios. —• Abre el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las 
cotizaciones, menos en los de por letras 




Sjondresadiv , 19.1í2 20. 
"60 dr? . 18.1(2 19.1i4 
Parla, 3d(V . 5.1^2 6. 
Hambargd, 3 dfV . 3.1j2 4.1^4 
Sstados Unidos 3 d(\r 8.1[2 7.3[4 
ESspafla, s/ plaza y 
santidad 8 drv. 9.1i8 á 8. 
Dk). papel coiaerolal 10 á 12 actufd • 
Monedas evlraiiJeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Gteaenbacics 9.1i4 & 9.3^8 
Plata araarioaan 
Plataespafiola . 95.3[4 A 96.3l8 
Valores y Aooiones.— Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguienta ve nta. 
50 acns. H . E. R. Co. (comunes), á 
43. 
$5000 plata española 95.3[4. 
C O L O B E m ñ M M 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
Biaqaeros Coaweis 
LonOtros, Sdiv 20 19^ p.gP 
„ 80 div ]9>4 181¿ p.g p 
Parts, 3 div ~ 5 53̂  p.§ p 
Eamburgo, 3 div 3V¡j: p.g P 
„ 60 div 2y% P.| P 
Esf ados Unidos, 3 div 9% 9 p.g P 
España si plaza y cantidad, 8 div. 9̂  8}^ pg D 
Deacnento napel oomeroíal 10 12 o. «ana 
MONifiDAS Como. Vend 
Ctreenbacks 93̂  9% p§ 
Plata española _ 95^ 96 p§ 
AZKJCAKES. 
Azfioar centrífuara de graaraoa, polartaitoión 
96',en almacéná. precio de embarque 3 13il6 rs. 
Id. do miel oolarizaoióa 89, en almacén á 
precio de embarque 23̂  ra. 
VALORES 
FONDOS PUBLKJCn. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior IOS 109 
Bonos de la KepTiblica da Cuba 
emitidos en 1895 y 1897 113 115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado en la 
Hai>ana exc 1183̂  1914; 
Id. Id. id. id. on el extranjero id. 119 120 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. llf? 117 
la. Id. id. ©n el extranjero... id. 1153̂  1173̂  
Id. l i id. Ferrocarril de Cieufae-
gos 123 127 
Id.2íid. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones HipotecariasOuban 
Electric C": N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. deia C; de Gas Cabana 80 85 
Id.del Ferrocarril <te Gibara á 
Holaroín « 
IcLdel Ha vana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) 102 104 
ACCIONES 
Banco Macional de Coba 120 130 
Banco Español déla Isla de uu-
ba (en circulación) 113^ 114 
Banco Asrrícóla da Pto. Krínoine 80 85 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Hab ana 7 Almacenes de Regla 
(Limitada) N 
Oomoabia de Caminoi de Hierro 
de Matanzosá Sabanilla...Exd ISSK 1393̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 130 
-Compañía Cuba Central Ralhvay 
(acciones oraferidas) 115 317 
Id. id. ia. (acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alamor»-
do de Gas 18 22 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teletónica de la Habana N 
Nneva Fábrica do Hielo 135 145 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín N 
Acciones Preferida? del Havana 
Electric Railway Co Exd 90 91 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 433< 43^ 
Habana. Abril 16 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES ÍJHUJ BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3^ á i \ i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95% & 95% 




Empréstito de la República de 
Cuba „ N 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 107^ 109K 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento i ! hipoteca Exd 117>̂  121 
Oblig&ciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2!.... Exd 116^ 119 
Obligaciones Hipotecarlas P. C. 
Cionftiegos á Villaclara Excp 116 sin 
Id. id. id.. 2" id. 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 112 sin 
Id. 1? id. Gibara & Holguin ^ 100^ sin 
Id. If San üavetano á Viñales 3>i 5 
Bonos Hipotecarios de la Oompa. 
5ia de Gas y Electricidad á» •* 
Habana Excp 109% 110 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 101 103 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana k 123% 125 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Repüblica de Cuba 
emitidos en 1396 y 1897 110% 115 
Bonos 2*. Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo ' N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Oaosi 113% 114 
Banco Agrícola „ 853̂  sin 
Banco Nacional de Cuba 114 134 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la Habana y Aimaoenea 
de Regla (limitada) „ 189% 193 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatansM» á Sabanilla.. ..Exd 138% 139% 
Compañía aex Ferrocarril del Oes-
tp _ N 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idam. acciones _ N 
PerroGarri' de Gibara k Holfiraín. N 
Compañía Cabana ce Alambrado 
de Gas 
Compañía da Gas y Electricidad 
de ia Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teletónica de la Hnoana „ 
Nneva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjade Víveres déla 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 90 
Idem de la id id. id. (comunesi 43!.¿ 
Comp. Anónima Matanzas 7o 
Habana 18 de Abril de 1903. 
VAPORES D E j T E A V E S l á 
SE ESPERAN, 
Abril 16—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
16—Europa, Hamburgo. 
16—Lindo. Buenos Aires. 
16—Pió IX, New Orleans. 
18—Vigilancia, New York. 
16— Nordamerika, Hamburgo. 
17— Sicilia, Hambugo. , 
18— Gracia, Liverpool. ^ 
20—Puerto Rico, Barcelona. 
29—Catalina, Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 16—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
„ 16—Linda, Buenos Aires. 
„ 16—Vigilancia, Progreso y Veracmz. 
„ 17—Yucatán, New York. 
,, 18—Californie, Havre. 
,, 23—Pió IX -Barcelona v escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BÜOUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 15: 
DaFiladelña, en 7 días, vp. ing. Russian Pi'xn •> 
ce, cp. Davison, ton. 2716, con petróleo á R, 
Trufin y Cp. 
De Tampico, en 3 días. vp. am. Séneca, capi-
tán O'Keefe, ton. 2729, con ganado á Zaldo 
y Comp. 
De Pascagoula, en 8 díaa, gol. ing. D. W Mills, 
cap. Mallman, ton. 370, con madera á Fia 
y Cp. 
De Tampa, en 5 días, gol. ing. Bessie Perrak. 
cp. Gruudmark, ton. 239, con madera a S. 
Prats. 
Dia 16: 
De Norfolk, en 5 días, vp. ing. Dun keld. capi-
tán Irvine, ton. 2761, con carbó n a Daniel 
Baoón. 
De Hamburgo y escalas, en 28 días, vp. danés 
Saint Jan, cap. Rambiept, ton. 3137, coa 
carga á Heilbut y Rasch. 
De Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, cap-
tan Johnson, ton. 3205, con earga y pasa» 
jeros a Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 15: 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Ñor-, 
mandie. 








B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfport (Miss.), V. Mariel, barca italiana 
Naotils, por Dussaq y Comp. 
Mobila, vp. ing. Prince Georgeí por L. V PlaoS 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Carlos 
Reina. 
Veracruz y escala?, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Bremen y escalas, vp. alm. Staasfurt. por 
Schwab y Tillmann. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Havre, vía Gijón y Vigo, vp. franc. Californie, 
Hamburgo, Santander y Coruña, vap. alemán 
Kronprinzessin Cecilia, por íleilbut y 
Rasch. 
V A 
q u e n o h a y G í ¿ a r r o s t a n b o e r s o s c o m o ¡ o s d e E l 
R e y d e l M l i n d o ^ n i P o s t a l e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e c a l a n 
c a m b i o d e V A b B S B @ P B G I A L * E S , n i p a s e o d e 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e ! d e 
Agente fiscal del Gobierno de la Repúbl ica de Cubapara elpagode los cheques del B]to. Lbdofm 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria<i a l comercio y al jiáblico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüe)/, JfTatanzas, Santiago deCuba, Cárdenas, 
R R O S , A S A . 
E I R O F O 
S e c u r a n c o n e l 
m T O D A S L A S B O T I C A S 
ACTIVO? ENCUBÂ  , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
[OFICINA PRtNCIPAL CUBA 27, If ABAftá 
S . , U C . L L R S ; A L. ES S 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abri l 17 de 1006. 
i \ m BE I O S 
m i w i m m 
^. 'ay en A l e m a n i a una " A s o -
c i a c i ó n de l a I n d u s t r i a Azucare -
r a " c u y a i m p o r t a n c i a é i n f l u e n -
c i a se c o m p r e n d e r á n con solo 
cons ignar que s iendo aque l I m -
p e r i o e l p r i m e r p a í s p r o d u c t o r 
de a z ú c a r de remolacha , no h a y 
u n solo fabr ican te de ese a r t í c u -
lo , n i apenas u n a g r i c u l t o r d e d i -
cado á la s i embra d e l t u b é r c u l o 
sacarino, que n o f i ^ n r e n en l a 
l i s t a de socios. L a A s o c i a c i ó n de 
l a I n d u s t r i a Azuca re r a A l e m a n a 
— Verein der Deaechen Sncke iíidiiS' 
trie—es u n o de los grandes p i l a -
res d e l p a r t i d o agra r io y e l par-
t i d o ag ra r io u n a de las grandes 
fuerzas p o l í t i c a s d e l I m p e r i o . 
Pues b i en , e l Pres iden te d e l 
Re ichs tng , ó C á m a r a de D i p u t a -
dos de l a C o n f e d e r a c i ó n A l e m a -
na, h a r e c i b i d o á fínes de M a r z o 
u n a e x p o s i c i ó n suscr i ta á n o m -
bre de l a A s o c i a c i ó n refer ida , so-
l i c i t a n d o que cuando se enta-
b l e n con los Estados U n i d o s ne-
gociaciones para u n a r reg lo co-
m e r c i a l en t re los dos p a í s e s , ve le 
e l P a r l a m e n t o p o r que n i n g ú n 
a z ú c a r ex t r an j e ro rec iba en l a 
U n i ó n A m e r i c a n a t r a to m á s fa-
vo rab l e que e l que se conceda a l 
a z ú c a r a l e m á n . 
E L R E L O J 
M A K C A 
No reconoce competidor. 
Ga ran t i zamos su buena m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . Cores s. e n C. 
, a A c a c s a 
T E L E F O N O 1114. 
c 720 1 A 
L a A s o c i a c i ó n de la I n d u s t r i a 
Azuca re ra A l e m a n a dec lara en su 
e x p o s i c i ó n a l Presidente de l R e i -
chstag, que e l modn* vivendi p ro-
v i s i o n a l que r ec i en t emen te se ha 
concer tado con los Estados U n i -
dos a u t o r i z a la c o n t i n u a c i ó n de 
u n estado de cosas poco sat isfac-
t o r i o y c o n t r a r i o á los t ratados, 
pues c o n c e d i é n d o s e á A l e m a n i a 
el t r a to de n a c i ó n m á s favorec i -
da, s in embargo, el a z ú c a r de ca-
ñ a , p a r t i c u l a r m e n t e e l de Cuba, 
es objeto de preferencia en el 
mercado amer i cano ; a s í es, a ñ a -
de, que s ó l o p o d r á decirse que 
las negociaciones en t re los dos 
p a í s e s , a l objeto de concer ta r sus 
relaciones mercant i les , h a n t e n i d o 
t é r m i n o sat isfactor io , en el caso 
de que se asegure p r e v i a m e n t e a l 
a z ú c a r a l e m á n en los Estados 
U n i d o s u n t r a t o i g u a l a l d e l 
p r o d u c t o s i m i l a r ex t r an j e ro m á s 
favorec ido ; es dec i r a l a z ú c a r cu -
bano, 
Los r emolacheros alemanes se 
que jan de que á la f r a n q u i c i a pa-
r a e l a z ú c a r d e l I m p e r i o es t ipu-
l ada en e l t r a t a d o de Saratoga, 
h a y a suced ido l a t a r i f a D i n g l e y , 
y m á s t a rde e l recargo estableci-
do en los Estados U n i d o s para 
los a z ú c a r e s favorecidos con p r i -
mas de p r o d u c c i ó n ó de expor -
t a c i ó n ; pero e l m a y o r de los 
agravios , e l i m p e r d o n a b l e , es 
que en 1908 se h a y a c o n c e d i d o 
a l a z ú c a r de Cuba u n a r e d u c c i ó n 
de 20 por 100 en e l derecho 
a rance laa io , pues á causa de esa 
d e s i g u a l d a d de t r a t a m i e n t o , e l 
a z ú c a r , que t o d a v í a figuraba en 
1896 á l a cabeza de las e x p o r t a -
ciones alemanas, figura ahora en 
, ' O 
e l q u i n t o lugar , d e s p u é s de los 
a r t í c u l o s de a l g o d ó n , de l a m a -
q ú i n a r i a v d e l c a r b ó n de p i ed ra . 
' ' E n 1896 y 1897—dice l a ins -
tancia—se co locaron en los Es ta-
dos U n i d o s 316,230 y 367,267 to -
neladas (de a z ú c a r a l e m á n ) res-
p e c t i v a m e n t e , m i e n t r a s que en 
1905 solo se co loca ron a l l í 3,940 
t o n e l a d a s " . 
Se desent iende la A s o c i a c i ó n 
de l a I n d u s t r i a Azuca re r a A l e -
m a n a de dos hechos c u y a i m p o r -
t anc i a es c a p i t a l : p r i m e r o , que e l 
desa r ro l lo s ú b i t o que a d q u i r i e r o n 
las expor t ac iones de a z ú c a r e s ale-
manes á los Estados U n i d o s se 
d e b i ó e x c l u s i v a m e n t e á haberse 
pa ra l i zado en Cuba l a p roduc -
c i ó n d u r a n t e l a guer ra ; y segun-
do, que la a b o l i c i ó n de las p r i m a s 
ha d e t e r m i n a d o u n c a m b i o p ro -
f u n d o en l a s i t u a c i ó n de los mer-
cados p roduc to re s y de los mer-
cados consumidores . Por o t r a 
parte, h a y que conta r con los a z ú -
cares de H a w a i y de P u e r t o R i -
co, a d m i t i d o s a c t u a l m e n t e l ib res 
de derechos en los Estados U n i -
dos, y h a b r á que con ta r en u n 
p o r v e n i r p r ó x i m o con los a z ú c a -
res de F i l i p i n a s , que d i s f r u t a r á n 
de i g u a l ventaja . 
C o m o l a i n d u s t r i a azucarera 
de r e m o l a c h a e s t á d e p r i m i d a y 
a t raviesa por u n a cr is is grave, á 
causa de la a b o l i c i ó n de las p r i -
mas, es seguro que A l e m a n i a 
h a r á los mayores esfuerzos por 
ob tener para su a z ú c a r en los Es-
tados L a i d o s e l t r a t o de n a c i ó n 
m á s favorec ida ; t e n i e n d o en su 
abono para i n s i s t i r en esa p re ten-
s i ó n , la c i r c u n s t a n c i a de que e l 
mercado a l e m á n es de g r an i m -
p o r t a n c i a para l a p r o d u c c i ó n 
amer icana ; de m a y o r i m p o r t a n -
cia que e l mercado a m e r i c a n o 
para l a p r o d u c c i ó n a lemana . Pe-
ro cerno no s iendo p re fe renc ia l , 
e l t r a t o que se conceda á l a , p r o -
d u c c i ó n cubana en los Estados 
U n i d o s n o nos o f r e c e r á ventajas 
posi t ivas , e l G o b i e r n o cubano 
e s t á en e l caso de e v i t a r e l es-
c o l l o , h a c i e n d o c o n d i c i ó n p r e c i -
sa d e l n u e v o a r r e g l o c o m e r c i a l 
con l a U n i ó n A m e r i c a n a , e l t r a -
to p re fe ren te que y a figura en e l 
a c tua l c o n v e n i o de r e c i p r o c i d a d . 
~ P a r a B E T I L A F T E S M a ñ -
cos y- l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a i 
A g u i a r . 
JO de A b r i l 
Es ana buena noticia la de que au-
"^ntau las probabilidades de que se so-
m l.a al arbitraje la huelga de los mine-
has de carbón; y es otra el que Kusia 
se avenga á retrasar la reunióu de iá 
Conterencia de La Haya. Sobre este 
asunto ¡cuántas tonterías publicadas de 
dos días á esta parte! 
Se comenzó por atribuir al gobierno 
ruso—como dije en mi carta anterior— 
el plan de reunir la Conferencia lo m á s 
pronto posible para poder hacer antes 
el emprésti to. Luego, se aseguró que 
''todo era obra de Alemania" á la cual 
le conviene que en La Haya nada se re-
suelva sobre la pregunta que ha rá la 
Conferencia Paa Americana de Rio Ja-
neiro, de si las naciones tienen el dere-
cho de cobrar por la fuerza las deudas 
emanadas de contratos; y claro está que, 
reunidas al propio tiempo, las dos Con-
ferencias y cerrada antes la de La Ha-
ya que la de Rio Janeiro, esta no po-
dría hacer la pregunta. E l Méw York 
Times hasta llegó á declarar que el em-
perador G l i l i r ,io, contando con que 
lo de las den; a i no se despachar ía y 
con que el Senado de los Estados Un i -
dos no ratificará el tratado americano-
dominicano, prepara ya la conquista de 
Santo Domingo. 
Después se nos enteró de que Ingla-
terra y Alemania ejercerían una Opre-
sión tremenda" sobre Rusia para obli-
garla á retrasar la reunión de la Con-
rencia. Y, ahora, salimos con que el 
gobierno ruso es inocente y con que 
aquí se ha estado hablando de memo-
ria. E l culpable es el gobierno holan-
dés; y su culpa consiste en lo que se va 
á ver. El edificio que ocupará la Conl 
ferencia de la Paz en La Haya es e| 
mismo en que celebra sus sesiones e 
Parlamento holandés; y, como este abie 
en el otoño su legislatura, solo en el ve-
rano se puede utilizar el edificio para 
menesteres diplomáticos. E l gobierno 
de San Petersburgo ha manifestado que 
no tiene interés alguno en que la Con-
ferencia se celebre en el verano ni tam-
poco, caso de celebrarse en otoño ó en 
invierno, en que se reúna en La Haya. 
A esto han quedado reducidos los 
planes siniestros del czar Nicolás y los 
propósitos maquiavélicos del empera-
dor Guillermo. Y esta es una muestra 
más de la política extranjera que se 
gastan la prensa americana y la ingle-
sa, que son las que han puesto en cir-
culación todas esas fábulas. Aquí , siem-
pre ha de haber una nación encargada 
de ejercer las funciones de cabeza de tur-
co. Hace añes, se injuriaba á Inglate-
rra, con ó sin motivo, para cazar votos 
de irlandeses; luego, le tocó el turno á 
España; á esta se la deja hoy tranquila, 
porque, también, se la ha dejado sin 
sus fincas coloniales. Ahora, la consig-
na, venida de Londres, es meterse con 
Alemania, casi á diario. Y, de cuando 
en cuando, con Rusia. Es posible que, 
á la vuelta de algunos años, J apón esté 
de tanda. 
Otra buena noticia es que, en el asun-
to de las tarifas ferroviarias, el Presi-
dente Roosevelt se ha entendido con la 
derecha republicana del Senado. En el 
proyecto de ley, que discute la Al ta 
Cámara, se conceden amplias faculta-
des á una comisión burocrát ica para 
hacer y deshacer en materia de tarifas. 
Mr. Knox, que ha sido ministro del 
Presidente y que es un notable juris-
consulto, presentó una enmienda para 
que de las decisiones de la comisión se 
pueda apelar ante los tribunales. A l 
Presidente y á otros republicanos y á 
los demócratas les pareció mal esta en-
mienda; pero Mr. Roosevelt ha aca-
bado por aceptarla; con lo que el pro-
yecto ' "pasará" en el Senado y dará á 
las empresas ferroviarias garant ías para 
sus intereses. Se las quería entregar á 
U arbitrariedad de unos cuantos em-
pleados, para halagar la corriente de 
opinión, cada día más poderosa aquí , 
que hostiliza al capital representado 
por las grandes instituciones de crédi to 
y las grandes combinaciones de pro-
ductores. 
que hacen pinitos socialistas, tal ve 
para evitar que las masas obreras 
B ipa r t ido republicano presume (i 
conservador y lo es en ciertas cosas- ¿\ 
Presidente y esos olios r e p ú b l i c a ^ 
- ~- >«o ¡ta 
vayan con los demócratas, juegan con 
fuego, al fomentar los odios de clase 
Hay quienes creen que se está 8iguien¿ 
do esa conducta para distraer al públf 
co y apartar su atención de la reforiiia 
arancelaria, acerca de la cual hay pro. 
fundos desacuerdos entre los república, 
nos. A éstos les ha aconsejado, hace 
pocos días, el sesudo y acreditado J b ^ 
nal of Commerce, de Nueva York, (mQ 
hagan una reforma, aunque sea peque, 
ña, porque, con eso, impedirán qUe 
venga una reforma radical, hecha por 
el partido democrático. 
Rara es la semana en que no se poQe 
de manifiesto alguna nueva belleza del 
sistema proteccionista. Ahora la Co-
misión de Comercio de la Cámara de 
Representantes está haciendo una in. 
formación sobre el proyecto de ley pa, 
ra hacer conceder subvenciones á 1̂  
marina mercante. Los constructores 
han declarado ante la Comisión que las 
subvenciones se necesitan, si esta na-
ción ha de tener marina mercante, por-
que en el extranjero la construcción de 
barcos sale más barata que aquí. Y 
una de las causas de esa baratura es 
que los fabricantes de acero de los Es-
tados Unidos venden en el extranjero 
las planchas un 33 por 100 menos caras 
que en este país, adonde el acero euro-
peo no puede venir á competir, por lo 
alto de los derechos de importación. 
Y es lo más chistoso ó lo triste que, 
algunos de esos constructores, que pi . 
den subvenciones, porque la construc-
ción sale cara aquí, son grandes accio-
nistas y directores del Trust del acero, 
que es el que les vende baratas las plan-
chas á los extranjeros. Esto, como ci-
nismo, bate el record. 
Otra belleza. En Nueva York, en 
Los más distinguidos médicos rece-
tan y recomiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las de-
más. 
"Reconozco en mi prác t ica que la 
Emulsión de Scott es un medicamen-
to superior á todas las demás emul-
siones, por lo cual la recomiendo á to-
dos mis enfermos". 
Dr . Enrique Perdomo.—Jesús fia-
r ía número 33, Habana.. 
> r e s d e t r O T e s i a ^ 
i i l i H H M i 
( H a i l u i Aier ica íLiae) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
ALÉINGIÁ 
saldré dircctameHte 
Pa ra m i C R Ü Z y T A 1 P Í C 9 . 
sobre el 19 de ABRIL de 1906. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
Para Veracruz...>.„.. $ 35 
Para Tampico $ 46 
(En oro esoañol) 
% 14 
% 18 
Viaje á Veracruz en (>0 horas. 
La Compafiía tendrá .un vapor remolcador á 
dieposición de los señores pasajeros, para coa-
docirlos junto con su equipaje, libre ae gasto?, 
ĉ el muelle • de la MACHINA j la vapor trasat-
lántico. IW- -¡..v 
De más piornaenores informar&n los Consig-
satarios 
IEIIíBÜT k M S C E , 
S A N - I G N A C I O 54: 
c 766 




C O M P A Ñ I A H A M í B U R S U E S A A M E R I C A N A 
(Jríjirniiurff Ameriaan Line) 
COEÜÑA Y SiSTANDES (Estaña) MTRE (Fmcia) DOfER 
( M i í e m ) í EAMBüRGO (Alef f l i a ) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Ealdré sobre el 16 de ABRIL el nuevo y esplóndido vapor correo aierain 
KHR Ó N P m N i e S 8 I N C É GIL i E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quisaes ofrece un trato e s 
merado. 
Los pasajeros con sas equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Maohlna, á bor-
do del vapor en los renióioadbres de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocira'.entos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, fclolanda, Bélgica,íPrancia, España y Eu-
ropa en crenerM y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Ecnpre§a. 
Precio de pasaje en 3? para Coruüa y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de nnmera ciase. 
Ĵ ara cuiapiir el R. D. oei Gobierno Ge España, iecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor niás equipaje que el ceciaraáo por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en ia Casa Coneignatarií-
Xi.it. rete jcictcortE y caice. tobre ñeies pasajes acCdase á los agentes; 
Correo: Apartado 739. 
c 729 
H E I L B V T Y I l A S C I L 
Cable HEDLBUT. San Ignacio 54 , H A B A X A . 
1 A 
J 3 A : m c f e t L Q N ' A " ^ -
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A P i T 
C a p i t á n S é r r a 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá para 
Sant iago de C u b a 
G u a n t á / i t a f n O f 
M a n z a n i l l o , 
y H a b a n a 
Tocará además en. 
V a l e n c i a , 
JkLáLaga, 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
IJt ierto Mico 
M a y a g i i e z , 
y JPonce, 
Habana 5 de A b r i l de 1906. 
A . B S a n c h y G1-1 
C 770 20-10 
por el vapor aiomats 
CÜBJSPÍC Genérale Transallaiillps 
VAPORES COBREOS F R á N C I S E S 
Bs]o wBUtto postal cob ei Gebiers» fiHHii 
VAPOR 
C a p i t á n K . D u m ó n t . 
. Este vapor saldrá directamente para 
"ST lEX.^SL'^rjESLlES 
sobre el 1S de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
Be más pormenores iníormarán sus consig-
natarios 
JBridaf, JSIont'JRos y Compañía 
MERCADERES 35. 
5018 2o-20M 
Para pasajeros y m e r c a n c í a s 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u í n , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
C A L Í F 0 R N I E , 
L 0 U I S I A N E , 
M E X I C O 
de 9 ,000 toneladas cada uuo. 
IT1NJGKAKIO 
Havre, Burdeos, Vijfo, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
P l l M É R i G E ü Z B1BE5T0 
Salará uara^dicho puerto sobre el día 4 de 
MARZO el rápido vapor francés 
LA NAVARRRE 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento^ 
directos de todas las ciudades importantes d i 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta ConipaSía siguen dar.do 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
B r i d a t , M o n P l í o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
— 6-10 
le la C i p f f i a 
AíTTOSriO LOPES T Sa 
ANUELCALVO 
C a p i t á n Caste l iá 
faltírá para Veracruz sobre el 17 de ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Áámite carga y pasaieros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
hatta las die?. del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to terán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 18. 
DE' LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de bcenos corrales ó inm<jjor»b).a venti 
lación, lo o.ue lo hace muy apropónto para e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda, 6, los señores importadores de 
ganado de la 'lsla de Cuba. 
Su capacidad es de 969 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna 
terios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g r j i c í o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 731 A. 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u s , 
P r o g r e s o T a m p i c o 
y H e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 18 
de Abril el rápido vapor francés 
Capitán LAURENT 
Admite carga y p?„saieroB. 
Tarifas muy reduoidas con conocimientos 
directos de todas las -ciadados importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de eata^Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus oonsigaiv-
tanos 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
ETaldrá ara 
C O E U Í T A Y S A N T A N D E R 
el kO ae ABRIL, á Jas cuatro ae ja larde, 113-
vando Ja corresporiaencia püblíca. 
Aamite pasajeros y carga general, inclna^ta. 
baco para dichoe puertos. 
Eecibe azúcar, caífe y cacao en partidas á fle-
te corrido y ,con conocimiento directo para Vi ' 
go. Gtffn, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo eeran expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
Bignntarío ante: ae correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embaraue has-
ta el día 13 y la carga á bordo hasta el día \9. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Lh-mamoe la atención de los sefiore^ paaaie 
roí» bícia el articulo 11 del keglamento de pa 
Bajeroey oel orden y régimen interior deloa 
vapores óe esta Compañia. el cual dice asi: 
•'Les pasaiercf» oeberán escribir sobra todoa 
1 os bultos oe fu equípale,bu nombre yei puerto 
ce «etitiiio, con todas sus letras y con la mayor 
cluridad." 
í andándose en esta dipossiciónla Corapeñla 
no admitirá halto alpuno de eciuipaie que no 
lleve c-laramenre estampado ei nomore y ape 
llido de su dneño, asi como ei Oel puerto da 
destino. 
Todos los bultos de ecnipaje llevarán etique 
ta adherióa en ia cual constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste faé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los*cuales íaltare ega etiaueta. 
De mas oormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
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i r i w r n i m \ m m 
de 
PÍNÍLLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
f u e l t a A b a j e S . S . C o . 
E l vapor 
El vapor español 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 
de ABRIL á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Siinta Cruz de la Palma. 
¡Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cá-maras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos JSermatios <& (Ja. 
S&zsíiol l a m i ó l o 1 3 
c 8¿0 23M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán PERES 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO 
DIKECT O para ios de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lila Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Karcelona 
Admite pasajeros para los referidoí puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSPL 
Informarán s'.is consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
V o ¿ s r UL e i r < c > , desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coioma, 
Punta de Cartas. 
Ba i l én y 
G a r C é s » 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele -
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas iniormes, aefidase á la Compañía 
ZULU12TA IO (bajos) 
e 74S 78 1 A 
m m i w m 
SAN I G N A C I O 1» 
c SOI 17 A 
DE 
m m n m m HEREBM 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 2 0 , á las 5 de i a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagrua de T á -
namo. Baracoa, G u a n t á u a m o (SQIO á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
t o c a r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25. á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
V a p o r gAM J Ü Á I 
D í a 30, á las o de l a t a rde 
Para Gibara, Vi t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r AVILES 
Los domingos 1? 15, 22 y 29 á las 12 
del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
V a p o r R i T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Ca iba r i én . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Serocioe basta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 5, 15 y 2o al maelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 747 78-1° A 
G I R O S B E L E T R A S 
HIJOS DE I. ARGUELES. 
BANQUEROS. 
M E R CA J> EKÉS 36. - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "RamoaargBl 
Depósitos y Cuentas Corrieafcei.—íi>3p63i&9^ 
de Valores, haoiéadoae cargo del Cobro y. tíef 
misión de dividendos ó intereses.—Próstataoi 
y Pignoración de valorefe.-y tratos.—Coaipray ! 
venta de valores páfe'lioos é iniustrialas.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oooro 
de letras, cuooaes, etc. por cusnti a^eia.-* 
Girossobi e las prinoipales piazi,» y tinaoiáa 
sobre los púéolos da Mspaña, Islas Balsirea v i 
Canarias.—Pa*ras oor Cable y Círtas de Orí-
dito. C1S7S Ifórnti-Oc 
m m i ODIE 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Eace pagos por el ca >li, facilita oarfci? is 
crédito y gira letras á corta y la-r^i vise i aobr* 
las principales plazas ds osii l ú i y l n da 
Francia Inglaterra, Ale niaia, 3,mi, Ssiiíbl 
Unidos, México, Argaasiaa,' Paeroa ftis^, vhl-
na, Japón y sobra todis lis o-a i i l 3 i y a i í Jlu 
de España, Isias Balsares, Oaa^riu i ídíUi. 
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B A L C E L L S Y 0 0 1 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y ̂ i m lesr vs i S'i 
ta y larga vista soore, Ndw-Yori, Loalres, P*? 
risy sobre tr>das la^ capisalss y piaolJi ia ¿i' 
paña e islas Baleares y Canaria. 
Agente de ia Compiñia da áa^aríJ oJi'^r» 
incendios. 
c 751 ^ - l A 
[ M P i S i D i i P i í S M Í O S 0 [ C l i l O S J . I K I I L D a e i ü 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de ios vaoores de esta Empresa durante el présente ra es de 
A B R I L de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en (Jienfuegos, Casilda, 
TunaB, Jácaro, Santa Cru», Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Domingo iv Vapor Antinógenes Meuéadez. 
Miércoles 4 ,, 





líos vaooi es de los miércoles recibirán carga basta lai do3 ds la tarde da I03 rnirteí, por la 
Eslabón de\uianueva. 
î os vapores que salen loi domiagoí recibirán cargi nasbi el viernes a las 1 ds la tarda 
por ia Estación de Villanueva. . , 
Los señores oasajeros que tornen pasaie p*-a lo? vap^rsi ds esti Empresa que salen da 
Batabanó los miércole:-; por la noebs, deberáin tomar eltra i erprsso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la nocba de dicb > día. 
£1 tren para el vapor de los domingos saldrá ds Villanueva á las 6 y 35 a. m. de diebos díai 
A partir también dsl día 14 ds .Uayo, ios biüetss ds dísií?. pxrx todoi nuestros vapores ds 
án tomarse orecisímsiite ou lis Afeaoláí ds bsü i Emprsii- e.i 11 t l i J i a i y BAta'oanó y lo» 
í ÍMÍOI GiíS 1 GOilti: 
Banqueros-—Mercaderes 22. 
Casa origmaimente easablecida en i S i t 
Giran letras á la vista sobre todos los Btnsoi 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan asps-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 750 __Z8llA— 
M * G E L A T S Y C o m o . 
IV83 Aguiar, IOS, eaquin<* 
a JLniar&uram 
Hacen pagos por el caoie. facillfcaa 
carta* do c réd i to y griraa lotrsa* 
acorta v mrsra Tista. 
sobre NuevaaYork, Nueva Orleaas: Veracraí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, r» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, H&mburgo, F-omie 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, u< 
lia, Nantes, Saiat Qnintin, Dieppe, Toalous» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ** 
como sobre toda ias capitales y provincia a* 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
i.7] lá&-14 Fb 
G Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran íeif n » ^ 
ta v larga vista y dan cartas ds crédito soar5 
New York ,Filaaelña, New Orieans, San * ri» 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelonr y a3 
más capitales y ciudades importantes do i j " 
Estados Unidos, México y Europa, asi coinJ 
sobre todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. tr^nia 
En combinación con los señores F. B. tiom 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes P*™^' 
compra ó venta de valores ó accionas o-"1' 
bles en la Bolsa de dicha oiudid. cuya4 BJCl-'* 
clones se reciben por cable diariamenos. 
c 751 I ^ h ^ — 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Autinuífenes Meuéndez. 
ber i dasajeros que se presenten á bordo sia tsaer el c3rr¿jpoiaieat > Oillsts, pxíiráusa pasajs coa 
el aumento del 10 pol-ciento. . , ' •. 
Dicbos pasajes se exoideri en e^U bastí. Hs cixVí d i ln t i r díl di i ds SiUli. 
Para más iníormej dirigirse á la Agencia de la Bmprssa, OBISPO 3>. 
c 726 *^ 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C AL> KW15' 
tíacen pagos por el cable. Facilitan oa-̂  
de créito. . êff 
Giran letras sobre Londres, ísew i ora, ^ 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencía,air1r, 
rencia, Náooles, Lisboa, O corto, Gip/a ^ 
Bremeu, Hamburgo, París, Havres, „ 
Burdeos, Marcella; Cádiz. Lyon. Máxioo, v ei 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., e'»3' 
sobre todas las capitales y puerto» st>;51t'5 ^ 
ma de Mallorca, Iinsa, Mabouy Saati uru¿ 
Teneriíe. 
3?" <S>;£X O S í t i S t X í S l ^ 
baro, Puerto Principa y Nuevitas.̂  v 
c TS'i 7S i 
DIARIO^ D E . L A MARINA.—Edic ión de la m a ñ a n a . — A b r i ^ l 7 dé»1906. 3 %. 
nna tienda de Broadway, n? 180, hay 
Un cartel que dice: Great Frotecüon ba-
le' Relojes de Walthan y de Blgin, 
comprados en Inglaterra más baratos 
qne en los Estados Unidos y traídos 
to undersell the viarl-et". 
Esos relojes americanos se venden en 
Inglaterra á tan bajo precio, que, de 
regreso aquí, y después de pagar dere-
cho de importación, cuestan menos que 
los que no han hecho el viaje de ida y 
vuelta. jNo es natural qne los obreros, 
por medio de huelgas, intenten esta-
blecer un precio artificial de los jorna-
les, si los fabricantes, por medio del 
arancel, establecen un precio artificial 
de las mercancías? 
X Y. Z. 
C r e y o n e s y ó l e o s I i e c l i o s c o n 
ocla p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San R a f a e l 3 3 . 
ve to puesto p o r e l s e ñ o r 
Gobe rnador a l acuerdo d e l C o n -
sejo P r o v i n c i a l e l evando de 200 
¿, '250 e l sue ldo de los consejeros, 
se f u n d a en que d i c h o acuerdo 
fué c o m u n i c a d o a l E j e c u t i v o dos 
d í a s d e s p u é s de comenzada l a 
p r i m e r a l eg i s l a tu ra . 
E n a lgunasrazGnes .de m á s pe-
so p u d o h a b e r l o f u n d a d o e l se-
ñ o r í J u ñ e z , p o r q u e a s í deja á 
los consejeros l a p u e r t a ab ie r t a 
pa ra - ins i s t i r en su p e t i c i ó n a l t e r -
minar se l a l eg i s l a tu ra . Y era 
menester demost ra r les que su 
p r e t e n c i ó n es excesiva m i e n t r a s 
sobre l a p r o v i n c i a pesen a b r u m a -
dores t r i b u t o s y no; me jo re l a s i -
t u a c i ó n d e l c o n t r i b u y e n t e , 
Pero cuando n o se m o l e s t ó e l 
Gobernador en. d i s c u t i r l o e q u i -
t a t i v o d e l acuerdo, h a b r á s ido 
porque s a b í a que n o le i b a á ser 
fáci l convencerles; y si es a s í , 
h izo b i e n en a h o r r a r s e ^ p á l a b r a s , " 
yendo derecho a l ^ r a n o . » 
L a prensa se l o agradece y l a 
o p i n i ó n t a m b i é n , p o r q u e en «t, t o -
das partes se celebra que e l s e ñ o r 
N u ñ e z h a y a rea l i zado ese acto, 
p o r l o p iadoso d i g n o de l a Sema-
na Santa que l o h a i n s p i r a d o . 
E n M a d r u g a , donde es tuvo 
de paso para l a H a b a n a e l s e ñ o r 
M é n d e z Capote, los moderados 
le h a n r e c i b i d o c o n f r i a l d a d ; es 
dec i r , n o le r e c i b i e r o n , p o r q u e 
n i n g u n o c o n c u r r i ó á sa luda r l e y 
á desped i r l e á la e s t a c i ó n m á s 
que e l s e ñ o r S a r d i ñ a s . 
S i eso hacen con e l je fe de su 
p a r t i d o , ;tpara q u i é n g u a r d a r á n 
los de M a d r u g a los buenos r e c i -
b i m i e n t o s ? 
Pero q u i z á con ser feo e l acto, 
l o sea m á s saber p o r q u é l o 
r ea l i z a ron . 
N o t ra temes de a v e r i g u a r l o 
s iqu ie ra . 
Y a h a n t o m a d o p o s e s i ó n de 
sus respectivas í n s u l a s lo^ gober-
nadores de las V i l l a s y C a m a -
g ü e y , s e ñ o r e s A l e m á n y S i l v a . 
U n o y o t r o p r o n u n c i a r o n d i s -
cursos en ese m o m e n t o . E l d e l 
p r i m e r o n o lo conocemos; pe ro 
c o m o y a nos h a b í a r eve l ado su 
p r o g r a m a y é s t e . p a r e c i ó exce len-
te á t o d a l a prensa, s i n o l o r e c t i -
ficó—y n o es de esperar semejan-
te cosa—nada n u e v o h a de c o n -
t e n e r para nosotros n i para nues-
t r o s lectores. 
E n cuan to a l Sr. S i l va , h a d i -
cho que « c o m o gobe rnan te t e n -
d e r á á satisfacer las jus tas pedi-
ciones de los d i s t i n t o s e lementas 
que i n t e g r a n esta sociedad; que 
•en ese puesto no s e r á e l h o m b r e 
p o l í t i c o s ino e l gobe rnan t e d i s -
pues to á hacer j u s t i c i a á c o r r e l i -
g i o n a r i o s y adversar ios , á ambos 
p a r i g u a l ; que ha l l egado e l m o -
m e n t o de que cesen ¿ los p rocedi - -
m i e n t o s v i o l e n t o s de l l e v a r * a l 
seno de l a f a m i l i a las .d ivergen- , ; 
c i a s . p o l í t i e a s , , , á ' l o c u a l c o o p e r a r á ^ 
desde su p u e s t o » ; ¿ y s « t u v o frases' 
f e l i c í s i m a s ^ d e e log io .paradlos ex 
t r a n g e r o s que en l a p r o v i n c i a t r a -
bajan por e l e n g r a n d e c i m i e n t o de 
l a p a t r i a » , en t r e el los «la c o l o n i a 
e s p a ñ o l a » . 
D i o s se l o pague p o r e l favor ; 
pues si es v e r d a d que los e s p a ñ o -
les n o p u e d e n quejarse de que n o 
los saquen á r e l u c i r en todas ' las 
procesiones, a l g u n a d i f e r e n c i a va 
en t r e sa l i r en clase de santos ó en 
clase de tarascas. 
C o m o v e n í a sucediendo hasta 
aho ra . 
E n car ta que r e c i b i m o s de J i -
g u a n í se nos ruega l l a m e m o s l a 
a t e n c i ó n d e l s e ñ o r Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a acerca de la 
c o n v e n i e n c i a de que en v i s t a de 
l a i m p o s i b i l i d a d de que los maes-
t ros de a q u e l p u e b l o y ot ros de 
l a m i s m a zona, asistan á las es-
cuelas de V e r a n o de C u b a ó M a n -
z a n i l l o , p o r n o c o n s e r t i í l o e l es-
t a d o dep lo rab l e de los c a m í í n o s , 
c o n v e r t i d o s en i n m e n s a s ^ í a g u n a s ' 
p o r las l l u v i a s p r i m a v e r a l e s , se 
les conceda u n a de esas escuelas, 
que p o d í a establecerse en B a y a -
rao, como p u n t o d ó n e l e se cuen ta 
con conferencistas y d i n e r o sufi-
c ien te para establecerla , aparte 
de l a s a t i s f a c c i ó n que en e l l o 
t e n d r í a n los vecinos de t o d a l a 
comarca . 
Tras ladamos a l Sr. L á m a r los^ 
deseos,de los pe t i c i o n a r i o s y t en -
d r í a m o s u n a v e r d a d e r a c o m p l a -
cenc ia en poder anunc i a r l e s que 
h a n s ido a t end idos p o r l a Secre-
t a r í a , ^ " ^ v . - * ^ ; , • 
D e La Correspondencia^de Cfeh-
fuegos: : ' ' • V ;v' 
Según nuestros informes, ha41«gaáo 
un1 vapor en días , pasados Í á Casilda, 
Trinidad, condneieudo | ganado .dejpro-
cedencia venezolana con ciento' * veinte 
novillos y tonos muertos dudante la tra-
ves ía ; y, al^cagipradór de estos ganados, 
señor V e g a , ^ ^ e ^anImper to más de 
,c ie^rese8,d^pú^rde/habj^r las recibido. 
E l Géb*|erBO ;det)e ( averiguar Í lo que 
haya detre^ad* en /este ' asunto, pués 
que d a r á n 
maras: 
Tenemos noticias de qne un buen 
número de representantes á la Cámara 
viene dedicándose asiduamente al exa-
men y estudio del proyecto de presu-
puestos para eí próximo ejercicio eco-
nómico, sometido á la deliberación del 
Congreso por el Ejecutivo Nacional. 
Esta preparación permi t i rá que tan 
pronto como comiencen las tareas le-
gislativas, pueda discutirse la ley eco-
nómica porque ba de regirse la nación 
desde el día primero del próximo mes 
de Julio. 
una mortandad tan grande se puede 
asegurar que no es causa de estropeo 
durante el viaje. 
A v i s o á l a San idad . 
Poco i m p o r t a r á que se v i g i l e 
en las c iudades y se l i m p i e n las 
casas, si n o se hace l o m i s m o en 
los pueblos p e q u e ñ o s y en los 
puer tos con los barcos que l l e g a n . 
E n u n a ca r t a que e l Sr. Sobra-
do, G o b e r n a d o r c i v i l de P i n a r d e l 
R í o , h a d i r i g i d o á u n a m i g o su-
y o , y de l a cua l se p u b l i c a u n 
ex t r ac to en Situación, de Gua-
najay , leemos: 
' 'La política del Partido Moderado 
en los actuales momentos, dice, debe 
ser atrayeute, tratando al adversario 
con tacto y cortesía, porque no de otra 
manera lograremos arraigar cada d ía 
más en la op in ión" . 
"Los intereses que el país ha puesto 
eu nuestras maoos, no deben ser sacri-
ficados, y sí puestos por encima de las 
conveniencias personales." 
"Desde el cargo á que he sido eleva-
do por los votos de mis amigos, serviré 
á medida de mis fuerzas los intereses 
de mi patr ia ." 
C o m o todos los Gobernadores 
s i g a í i h a b l a n d o t a n b i e n , y p r o -
cedan s e g ú n h a b l a n , vamos á v i -
v i r de a q u í en ade lan te m e j o r 
que en i a edad de oro . 
H e a q u í , tomadas de E l Cuba-
no Ltbre, de Sant iago de Cuba , 
dos n o t i c i a s curiosas que son c ^ - M á x i m o G o r k i , el c é l e b r e l i t e -
•tno u n a n t i c i p o de los t rabajos á r a to y r e v o l u c i o n a r i o r u s o , h a 
preferenc ia las C á -
Uno de los proyectos de ley que ha 
de discutirse con preferencia en el Se-
nado, apenas esté constituido, es el re-
ferente á la organización municipal. 
Nuestros legisladores parece que em-
piezan á darse cuenta de que no es po-
sible retardar más la resolución de este 
importante asunto. 
Los actuales ayuntamientos no fun-
cionan de un modo constitucional, y es 
preciso que, así por su origen como por 
su organización, se adapten á los pre-
ceptos del Código fundamental de la 
República. 
M u y i m p o r t a n t e s y m u y nece-
s a r i a s son esas leyes. 
Pero t a m b i é n í o son l a de i n -
m i g r a c i ó n y todas las d e m á s que 
t i ene en es tud io e l s e ñ o r Se-
c re t a r io de A g r i c u l t u r a . 
Y de el las n o se h a b l a nada . 
s ido expu l sado de l h o t e l en q u e 
se hospedaba en N u e v a Y o r k p o r 
haber i n s c r i t o en é l , c o m o esposa, 
suya, á u n a j o v e n que l e a c o m -
p a ñ a en sus excurs iones . 
¿ Q u i é n , l e y e n d o esa n o t i c i a , 
d e j a r á de celebrar l a co r racc ioa j 
de las cos tumbres yankees , su 
a l t o concep to de l a m o r a l , su 
é t i c a e x q u i s i t a , y n o d i r á . s a t i s -
fecho: ¡ S e m i l l a a l fin de los P u -
r i t a n o s d e l Flor de Mayol 
Pero v u e l v a n ustedes l a h o j a ; 
lean l a d e s c r i p c i ó n de l o o c u r r i -
d o en S p r i n g f i e l d s (Es t ado de 
M i s s o u r i ) , d o n d e 3,000 h o m b r e s 
a tacan u n a c á r c e l a t r o p e l l a n d o a l 
S h e r i f f y á su esposa, sacan á dos 
presos negros, los l l e v a n á l a t o -
r re , los cue lgan , los q u e m a n v i -
vos; v u e l v e n á l a p r i s i ó n , sacan 
o t r o p e n a d o , l o someten á l a 
t o r t u r a , se r o m p e l a cuerda^al c o l -
ga r lo , l o v u e l v e n á co lgar h a s t a 
que m u e r e ; ^ d e s p u é s de m u e r t o 
para " r emacha r " , d i s p a r a n sobre 
e l cue rpo osc i lan te va r io s t i r o s 
de l - evó lver ; t o r n a n p o r t e r ce r a 
vez á l a c á r c e l pa ra somete r 4 
i g u a l s u p l i c i o á 14 p e n a d o s - m á s , 
los cuales a l : ver l a suerte de sus 
c o m p a ñ e r o s l o g r a r o n h u i r , apro* 
SAPOS A NA: iabón sanativo, perú maíl o, sin 
adquitrán . ni azufre, ni alca les irritantes. Ei ; 
triunfo de la jabonería. LANMAN & KEMP, 
NEW YOEK, propietarios y únicos fabrican-
tea. 
RELOJ 
¿EINT Q U E C O K O C E U S T E D S I V N 
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fc Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
,sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
i cabeza, etc., dígales que escriban álaBeeb© 
, Ear -Drum Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
. rarse por sí solo.—Correspoüdencia y folletos 
P| en Inglés y Españok^ 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
qne aquellos que ban atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a c le l D o c t o r 
G o n z á l e z , . s e ban curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie numana. 
Xo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r €le B r é a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga corno 
él la propiedad de curar j ' l as | íbces3Ía 
bronquitis, el asma,;;: lW|rouquera, la 
afonía y Jas irritacionestocias 1 de jilas 
mucosas del organismo. Eufermos^des-
hauciados, empobrecidos y miserafee^ 
han salvado susVvidas . tomando "el L i 
c o r de í B r e a d e l ? D o c í o r ! ( G o n z á 
lez. Conviene á todos los tempjeramen'-i 
tos, á todas'Ias edades y. ánodos los se-j' 
xos^pues tódbs fpo'rtigfoall estamos éx-
puestos á>padecer de^ t í s t s^Y 'no 80la-| 
mente tiene-el.;Licor;' d é 'OBrea d e t 
D o c t o r ' G o n z á l e z ¡ a c c i ó n | c u r a t i v a 
sino que sirve para evitar ^ m c ^ ^ 
m ! n ^ ™ ^ ™ ^ ^ f * ™ l < > tO:l ly. montados en joyas ^ 
man en salud si quieremifortalecerse y; 
ponerse á cubierto de?la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias.'' Se pre-
para y vende eu la 
Cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 ' 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
« . ^ B ' l U Mi , fe 1 A 
L A S 
d e l a F i e l 
PUEDEN 
A L A i 
roa cuchai 
CURARSE CON 
i E i m m m á N o o s 
D E I » CLASE 
Y D Í ^ T O D O S T A M AÑOS, 
peso, - sueltos 
y/Ilelojes oro só -
^Udo de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a impor tadora 
Í:LMSÍ)E MAYO MESNCÍDÉ̂EIJOV ^ 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por !a profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMCNTC GENUINO CUANDO LA 
ETIQUETA LLEVA MI FIRMA : 
Químico, Graduado de la Ecble Céntrale de» 
4rts et Manufactures de Paris" (Francia), 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: j " Cómo prevenir ó cura?' 
las enfermedades."' vi-
I N A L T E R A 
( H a b a n a ) j A n g é l e s f 3 a i i m e r o ¿ 9 . 
• e57r A . J I ,1 A 
I|̂ !tóeo"s., i'Jaq'fiebas,':""' •'ca'íbr.¿ - ; \ . : . - - ; -' 
IFERVESCENTÉ 
í ASTISILIOSA . 
IMFRESCAHTEj 
So idzt lis Farmacias 
Ttr. Eéy y 
K M F O & $ A 0 0 R JS S 
Ssta eevs». ofrece a! páblíc® en £ea«7Al QS?. £T%S 
•tsrtihta de feHl&sates'aualtos d« todos tam&ftos, caes» 
dados de í t r íUaatae seiitBuri«, para s e ñ o r a desde 
1 a 12 ki late*, | et par, solitarios para eaballero, 
éesúe l i 2 a ® Aflates, sartijas, br i l lantes de faní®-
esía para señora , aspecialaaseate forma marquesa, de 
b r ü i a a t e s seios ó coa preciosas perlas a l centro» 
rub í e s orientales, esmeraldas, saflras ó turquesas e 
cnanto en j e j e r l a de bril lantes se puede desear. 
i 
t í 
O 3 1 G r J I L F L J ~ L O 
K i m m m í E m m m i 
E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r dQ 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d a 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n - i 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s acos* ' 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A D E D U S T A K I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o * 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o d e q u e m o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A J E 3 T I W B N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágicas , en las que por uu p r o c e d í - \ 
miento senci l l ís imo y r á p i d o se obtiene u n éx i to s o r p r e í i d e u t e . Xada m á s 
nuevo que estas postales R E V E L A D O ! S A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios. 
ho recetan loS Biédicos de todas las.na-
cionqs^estóOiicoy digéH^vo.y antigastMI-' 
gico,|CÜJtA el 98,porjl'00 délos eafeímosí 
delf estómago"é,instestíhos, l aunque i; sus do- j 
lencias.sean de;jiQ¿s:dé30 años pe-antigüe-' 
dad y hayan frádisadp tadosiíoa demñíl 'me-1 
dicament¿»s. ̂ CTÍB^ el 'dolstde ^tónringo-! 
las acedías, agua de boca, -stámiios, !a m.,; 
digestión,; las -dísp'e.páiasv estreñi-nitento, j 
diarrea y disenteríaj'dilatación del esté-] 
— DE — 
mago, úlcera del. estómago, neurastenia 
ígástriea, hipocloridrla, anemia y clorosis 
'con dispepsia las CURA porque aumenta 
^apet i to , auxilia la.acción digestiva el 
[enfermo come más, digiere mejor y hay 
(más asimilación y nutrición completa^GU-. 
l l l ' A el mareo del mar. ¡Una comida abun-| 
danite se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JElixir del Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudi'éad osestomar á la • vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la .palabra .STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano ntiraero 30 
farmacia, .Madrid, y principales de Es-
paña. Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafecaa 
Nol l ay Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
^ O X j f X ü E S ^ X I X r 3 1 
m 
novela escrita en ingles por 
CARLOTA M . B E A E M B 
inií?' í10vela' publicada por la casa de Ale-
vánT0 ^ ^ í n e z , de Barcelona, se halla de 
•caoi en "La Moderna Poe&ía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Ella levantó la mano como imponien-
00 silencio. 
AIdnino,— dijo gentilmente,—no 
parados por una causa como la núes-
Itra. 
—Xo hable usted-, de esov Aldaine; 
.quisiera que pudiésemos olvidarlo. 
Guardaren silencio durante uno®.mo-j 
meiítos; .despúés sir/Alduino^inclinó la| 
cabezaj.f;be8Ó ia mano que aprisionaba,; 
apasiohadamente. 
¡Pobre joven, ,:, solitaria joven! De 
nuevo cayó , la franja ^ de sus manos, r 
Quedó como enclavada en ei suelo. Hu-
biese dado algo por poder huir de allji;j 
le faltaban fuerzas,^yi ellos no lal teníani 
presente, c Las ¿verdes hojas, las fragan-^ 
teslflores'suponían para ellos mucho 
Eo soy mojigata; pero ya le;,he dicho áf i-más que la obscura costurera. 
nfv?0* 110 rtebe ĉ01"1116 el amor/ ' 
lentras sea una huéspeda en su casa. 
^ . Entonces, mi querida ;,Madolina, 
«otras más pronto abandone mi casa 
Para seguirla á usted, mejor; pues es 
am fe(1Ííble qne la llaga á n8ted el mor. JSio es un galanteo reciente, co-
^ojisted sabe. 
Ciertamente que no lo es,—convi-
110 ella. 
^ E i baronet, quitóle el lápiz d é l a ma-
^^strec'h6 ésta entre las suyas. 
ear-Ti ustfi^ seguramente no me ne-
rid '1 6 privileKÍo de estrechar esa que-
^ ha entre las mías, esa mano que 
^.oio perteuecerme hace tiempo. ¡Oh 
.(.na' finé historia de amor la nuestra! 
i u " a<í/Verso nos ha sido el hado! Creo 
13 jamás dos amautes se han visto se-
Vió que Madolina le miró con grave* jjc 
sonrisa. '™-> 
—Alduiao, si vuelve usted á. hacer 
eso, me iré á casa,—dijo.—Olvida us-
ted que soy su huéspeda. 
Recuerdo que ha sido usted mi pr i -
mero, úl t imo y sólo amor, —excla-
mó él. 
Y las palabras cayeron como plomo 
derretido en el corazón de la infeliz es-
posa. 
Madolina se reclinó en su silla. 
—Es inúti l que me empeñe en tra-, 
bajar si usted no me lo permite,—dijo.; 
Alduino, ¿no le recuerda á usted esta 
luz aquellos días de Italia? Creo que no 
transcurre media hora sin que recuerde 
á Elena. 
E l se levantó presuroso de la silla y 
repitió.,eljnombre , con apasionada ex 
claraaéión, 
j —¡ Elena... .Vpobjje y hermosa 'Elena!* 
Xo,, M^dólwiafl .,|t<inga ] U8|éd la^aeguri-^l 
idad^de que^ja^íás ;; la oM'db. Picíiso en 
Helia & cada|hdtW:;. |£iensoxen • elia con 
(angíistia ^ yí'deses¡)elacióa. * ¡Pobre, - po-
bre Elena!^ '•• ' ¿Sfyf* 
E l t corazónt deflady Chésleighvlatió^ 
|con tal violencia^ que Rlegó á'haberle1 
jdafio; todo \sucuerpo/ témblaba. i fDios* 
santo^si!: ellos i lo 4 supiésen^toáo, sHpu-
|diesen sospecharl^DeapuésíOyÓ sa^nW-í 
Ibre otra vez; hablaba Madblina. 
—En mi miente se representa -la esce-
n a cien veces i al^ día.^Despiierto de no-
he; siempre^a^tengo^resente—su-her-
:'mosa, triste|faz,icaa^do'> me besóly me 
dijo: ' 'Voy á^ser más feliz que lo he 
'sido , n u n c a D e b i ó haber sufrido 
mucho para desear tan vivamente la 
muerte. 
fc —ÍTo hablemos .de ello, ; Madolina. 
Dios sabe que no, le he heohío el menior 
daño á la pobre 'niña. Xivnca le he de-
aseado malas ia embargo, su inocente 
amor ha sido-la ruina de mi vida. 
¡La ruina de mi vida! ¡;E1 amor que 
ella había pensado . que seria la única 
¡estrella de su existencia,* el que leMia-
bía dado en los umbrales de la muerte, 
el que había imaginado que «duraría 
años y años, la ruina de su vida! 
—Creí que no me era posible sufrir: 
más,—se dijo, su cuerpo tembloroso.— 
j-He sido una loca viniendo aquí. Yo sé 
,que no me amaba. ¿Porqué me heator-
^Bietítado jasí! Sé que quería á Madoli-
ftta;.e8to no es nuevo. He sido la ruina 
de:tu vida.. . . y todo por amarle dema-
:siado. 
Xía franja estaba ya pegada; los de-
dos de Elena eran impotentes. í í o po-
|día h ice r^ inás que" mirar con turbados 
ojos á aquellos dos seres que la creían 
muerta. Si la hubiesen visto, si hubie-
sen'ditigido una mirada á aquella de-
selperada faz con sus velados ojos, se-
guramente hubiesen sospechado su se-
creto y lo hubiesen comprendido todo. 
Per© estaban enteramente ajenos de su 
;presencia, su marido y su prima, los 
|do8'quetamaba tanto cuando se separó 
de ellos para toda i a vida. 
Ko le era posible evitar el ver su 
gran,amor por Madolina; él no se cui-
daba de ooultarlo. E l amor brillaba en 
su rosfero, se revelaba en cada tono de 
su voz, en cada mirada que la d i r ig ía . 
Jíimás, durante su permanencia con él, 
la había mirado á ella de aquel modo. 
Hablaba otra vez, y parecióle á lady 
'Chesleigh que toda su alma se recon-
centraba para oírle. 
—To no recuerdo, Madolina,—esta-
ba diciendo, —haber oído una historia 
como la nuestra, n i en la vida real, n i 
en la novela. ¡Cuánto hemos padecido 
desde aquella noche de estío! TJsted me 
¿pidió que accediese al capricho de aque-
lla pobre niña. No sé si hemos sufrido 
por nuestros pecados ó por1 los pecados 
de otros; ó si esos sinsabores nos fue-
ron enviados para nuestro bien. 
—Dios lo sabe,—contestó Madolina 
dulcemente; y, como la luz del sol ca-
yese sobre su semblante, con su angeli-
cal expresión, Elena la contempló con 
admiración. 
—Todo ha pasado ya ,—cont inuó él ; 
—no más pesares delante de nosotros. 
Los dos hemos cumplido noblemente 
nuestro deber para con Elena mientras 
viv ió ; es necesario que la olvidemos... 
es decir, que olvidemos toda pena y dis-
gusto, y recordar tan sólo que tratamos 
de hacerla feliz. 
—¡Si yo pudiera hacer eso!—excla-
mó Madolina, reprimiendo un sollozo. 
Elena no podía soportar más. Separó 
la cortina y cruzó ráp idamente la es-
tancia. 
Sir Alduino estaba tan embebido en 
sus pensamientos que no oyó las pisa-
das, y cuando Madolina volvió la cabe-
za para ver quién era, ya había Elena 
desaparecido. 
Lady Chesleigh se encaminó segui-
damente al aposento de Victoria. Tra tó 
de aparecer reposada. Se retorció las 
breves manos; trató de contener los fu-
riosos latidos de su corazón; iba á bus-
car consuelo en la presencia de su hija. 
Encontróla fuera de la puerta y la to-
mó en sus brazos. 
—Ven conmigo á m i cuarto, querida 
mía.—le di jo; y Victoria, que comen-
zaba á estar prendada de ella, palme-
teó alegremente. 
Elena cerró la puerta, colocó á la pe-
queña en una silla y se arrodilló delan-
te de ella. 
—Adorada niña,— dijo, exhalando 
un suspiro que parecía un sollozo,— 
bésame.. . tengo el corazón destrozado! 
Y la niña, abriendo mucho los ojos, 
la besó repetidas veces. 
CAPITULO X V I 
Era para Elena un gran consuelo 
el amor de su hija. Todo el mundo pu-
diera ser falso; aquel amor era verda-
dero ; su marido podía cifrar su felici-
dad en otra mujer: la n iña la amaba 
á ella. Las suaves maneeitas acaricia-
ban su rostro gentilmente, los dulces 
labios la besaban con cariño, su vo-
cecita la hablaba de mi l maravillo-
sas cosas, y el lacerado corazón se con* 
fortaba. 
— D i mamá,—supl icaba; y Victor ia 
lo decía. 
No era posible encontrar más dul^ 
ce y seguro consuelo que aquél. 
Lady Chesleigh oyó voces pregun-
tando por la niña, y novtuvo más re-
medio que dejarla ir. La apasionada 
tempestad de pena se había despe-
jado, - -, , —^ 
(Continua.rajj 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la mañana.—Abri l 17 de 1906. 
v e c h á n d o s e de la c o n f u s i ó n p ro -
duc ida ; y por ú l t i m o , se l anza ron 
tras é s tos , dec id idos á e x t e r m i -
nar los , a t r o p e l l a n d o y m a l t r a t a n -
d o á cuantas gentes de co lo r en-
c o n t r a r o n en su c a m i n o ; y ¿ q u i é n 
n o d i r á que los hor rores de l a 
i n q u i s i c i ó n , l a noche de San Bar-
t o l o m é , los asesinatos de moriscos 
en Lisboa , las vendettas i t a l i anas 
de la E d a d M e d i a , los piornos de 
Venec ia , l a ma tanza de m i s i o n e -
ros en C h i n a , l a p e r s e c u c i ó n ac-
t u a l de los j u d í o s en todo el l i t o -
r a l de l M a r Negro , son tor tas y 
p i n p i n t a d o , comparados con esas 
escenas de barbar ie realizadas en 
l a n a c i ó n que se j a c t a de i r á la 
cabeza de los pueblos j ó v e n e s , 
que se las da de h u m a n i t a r i a co-
m o n i n g u n a o t ra , y qu ie re i m p o -
ner leyes y cos tumbres á l a h u -
m a n i d a d , c u a l si hubiese rea l i za -




Hechos como esos c o n s t i t u y e n 
e l m á s so lemne m e n t í s c o n t r a 
semejantes pre tensiones y reve-
l a n en e l p u e b l o que los r ea l i za 
y los t o l e r a las deficiencias de su 
r e l i g i ó n , de su e n s e ñ a n z a , de su 
p r e p a r a c i ó n en u n a pa lab ra para 
er ig i rse en m o d e l o de naciones. 
Y , t e n i e n d o en cuen ta su o r igen 
c r i s t i ano , e l progreso de las cos-
t u m b r e s y e l cauda l de verdades 
m e t a f í s i c a s , mora les y sociales 
demost radas p o r m á s de tres m i l 
a ñ o s de l a b o r cerebra l y q u i n i e n -
tos de d i v u l g a c i ó n por m e d i o de 
l a impren ta , " representan l a m á s 
c o m p l e t a de las regresiones, el 
m á s ev iden te sal to a t r á s de que 
h a y m e m o r i a en los anales d e l 
m u n d o . 
Tales f e n ó m e n o s , repet idos con 
vergonzosa y ex t r emecedo ra fre-
cuencia en los Estados U n i d o s , 
a n u n c i a n y parecen p r o v o c a r 
u n a gue r ra de razas, esas guerras 
f ronter izas de i a p r e h i s t o r i a y 
que n u n c a o c u r r e n d e l l a d o a c á 
de l E v a n g e l i o s ino en los g r u p o s 
é t n i c o s m á s apartados de las co-
r r i en tes de genera l c u l t u r a y en 
los remansos sociales d o n d e a ú n 
sa guarece, por u n m i l a g r o de 
supe rv ivenc i a , t a l cua l t i p o de 
la h u m a n i d a d p r i m i t i v a . 
A n t e l o que ocur re en l a Re-
p ú b l i c a vec ina , se e x p l i c a per-
fec tamente que e l Jefe de esa 
g r a n n a c i ó n aproveche e l acto 
de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
p i e d r a d e l ed i f i c io de la C á m a r a 
de Representantes para p r o n u n -
c ia r u n d i scurso de m o r a l p ú b l i -
ca, como p u d i e r a hace r lo cua l -
q u i e r pastor de almas, ó cua l -
q u i e r profesor de esa a s igna tu ra 
en los colegios m u n i c i p a l e s ó 
p r i v a d o s . 
G r a n necesidad t iene, en efe-
to , de esas amonestaciones el 
p a í s d o n d e se d a n casos c o m o el 
d e . S p r i n e f i e l d que h o y l l e n a las 
c o l u m n a s de l a prensa. 
n i d — r e s p e c t o d e l m i s m o l i t e r a -
to, po r el poeta, t a m b i é n desapa-
rec ido , J u l i á n d e l Casal, y tres 
p o e s í a s i n é d i t a s de l p r o p i o s e ñ o r 
B o r r e r o . 
F H a v i s i t a d o nues t ra r e d a c c i ó n 
e l n ú m e r o X I I (segunda é p o c a ) 
de l a in te resan te rev i s ta Letras. 
E n t r e los trabajos notables que 
con t iene , f i g u r a u n a sen t ida ne-
c r o l o g í a acerca d e l i l u s t r e escri-
t o r s e ñ o r B o r r e r o E c h e v a r r í a ; u n 
e s t u d i o — h o y de m u c h a o p o r t u -
El Senado no celebró ayer sesión, 
por estar eu receso hasta el día 18. 
La Cámara no pudo celebrar sesión 
ayer por falta de quorum. 
Solamente concurrieron 25 Represen-
tantes. 
BATURRILLO 
En nombre de mi buen ami^o, de 
los tiempos difíciles, Indalecio Sobra-
do, protesto de ciertas afirmaciones 
que he leído en La Situación, perió-
dico de Guanajay. 
"Porque Sobrado—dice el articu-
lista—es el alma, el ídolo, el jefe in-
discutible de los moderados pinare-
ñ o s " . 
Lo de jefe pase, aunque presumo 
que pronto será discutido. Lo de ído-l 
lo, no. Nunca he creido á 1-os mode-
rados pinareños tan abyectos, que 
adoren ídolos dé carne. E l hombre 
es falible, imperfecto, corruptible. 
Quien es un grande hoy, puede ser 
un miserable mañana . Luego crear 
ídolos, con riesgo de tener que de-
rribarlos, sería insensatez.-
Me explico ú los moderados pinare-
ños rindiendo culto á las ideas y 
apoyando á los hombres que las rea-
licen ; los comprendo respetuosos de 
Sobrado, amigos de Sobrado, querien-
do á Sobrado; pero no idealizándolo, 
idolatrándolo. 
¿Qué dejar íamos entonces para Je-
sús? ¿Qué palabra emplearíamos, si-
no, pea-a, exagerar nuestra pasión eró-
tica, cuando á una niña de faz divina 
y undosa oabellera nos dirigiéramos? 
Otra frase protestable: "Desde la ter-
minación de la guerra, lucha Sobrado 
por el Gobierno C i v i l . . . ¡No lo creo! 
Desde que cesó la guerra, el coronel 
revolucionario habrá luchado por ele-
var el nivel moral de su provincia, por 
la reconstrucción de su riqueza, por 
el honor y la paz del nativo suelo; 
por el Gobierno Civil , no, ni ayu-
dando á los moderados, ni de ningún 
modo. Tengo á Sobrado en mejor 
concepto de desinterés. 
Y . . . perdone SI char la tán esta pro-
testa, á que me dá derecho la amistad 
que me unió á Sobrado, en aquellos 
tiempos difíciles de La Luz v S l Crio-
llo. 
El elogio excesivo suele perjudicar 
más nue la crítica severa. 
" V a sabiéndose quevLlarena Acos-
ta, el que acusa á la O. García de mal 
cubano, fué guerrillero en Cruces". 
Entre bobos anda el juego, y el cu-
banismo no aparece. 
" E l Comité Moderado de Cruces ex-
pulsó de su seno á Llarena, por mal 
cubano". 
Y el Comité Moderado de Palmira 
se a'dhirió. á la protesta contra la O. 
García, par cubano malo. Y Frías , 
Alemán y la honradez electoral, mu-
riéndese de risa. 
" E l señor García fué durante la 
güera conservador, pero no atrepelló 
á nadie". 
Ésa no es falta. En la Cámara hay 
Representantes que fueron conserva-
dores, y llevaron galones, y no atre-
pellaron á nadie durante la guerra, y 
nadie los discute. 
Eso de que los cubanos conserva-
dores pudieran atrepellar á alguien 
durante la guerra, es^cosa descartada. 
¡Y gracias'que.pudieran salvarse ellos 
^e ser atropellados! Conque póngan-
se de acuerdo los comités moderados 
de las Villas que coparon en las últi-
mas elecciones, y vean de no restar 
toda seriedad á aquel áció.; porque si 
no ¿qué prestigio quedará, como re-
presentantes del pueblo, á los demás 
electos en las mismas papeletas que 
sirvieron para el de la O? 
Él señor Severino T. Solloso, en ló-
gica defensa de la Casa Editora de 
Appleton y Ca., me hace el honor de 
rebatir lo dicho por mí, acerca de los 
textos de lectura que ta Junta dé Su-
perintendentes vá á retirar de las es-
cuelas. 
Razón tiene el señor Solloso en de-
cir que " E l Lector Americano" y 
" E l Lector Moderno" no son como 
los de Cyr y Arnold, malas traduccio-
nes; sino libros escritos para niños de 
nuestra raza, por literatos hispano-
americanos, ó para pueblos de Hispa-
no-América. Los conopeo b i e n . . . y 
por que los conozco, i^fc'ico mi opi-
nión. 
Para sustituir á aquellas malas tra-
ducciones, han escrito La Torre y 
Poncet. 
Estos de que el señor Solloso es 
agente no son como aquellos, para, n i -
ños principiantes, sino para alumnos 
que ya sepan lo que leen. 
Y, créame el señor Solloso, no re-
sisten la comparación con el l ibro de 
Borrero. Cualquier maestro en ejer-
cicio, que tenga conciencia de su mi-
sión, pensará como .yo del libro de 
nuestro malogrado li terato: ¿Razón? 
Que ha sido escrito ahora mismo, pre-
cisamente para el niño cubano de es-
tos d ías ; que está saturado de este 
ambiente: que es inmenso arsenal de 
conocimientos útiles, sugestivo .y re-
gocijado libro que nuestros niños leen 
con deleite. 
Para la misma, raza hicieron los su-
yos García Purón y Núñez ; pero no 
para el mismo pueblo. Buenos tex-
tos de lectura hay en España , eu las 
Baleares, en otros pueblos de nues-
tra raza, y no por ello son adecuados 
á nuestras escuelas primarias. 
Ahora, es preciso que el señor So-
lloso sepa algo que, refiriéndose á mí, 
parece ignorar. Yo no sé que se de-
sechen ó admitan libros, sino por in-
terés de la enseñanza. Ni quise per-
judicar el crédito de la Casa Apple-
ton, ni menos molestar á su dignísi-
mo representante. En todos los asun-
tos que trato, mi opinión podrá ser 
equivocada pero es honrada siempre. 
D: •) lo que creo conveniente á mi 
país, sin importarme lo demás. 
Luego, si en eso de la admisión de 
textos y las subastas de material., hay 
algo que no es la justicia del examen 
técnico; si hay procedimientos de fac-
tor ía en este conato de República, y 
contratistas privilegiados que doblan 
el espinazo—como dice el señor Sollo-
so, supiéralo yo á conciencia, y lo di-
r ía yo en letras muy gordas á mi pue-
blo. Yo no recibo obsequios de l i -
breros ni callo chanchullos, por alto 
que esté el que los realice. 
¿No le parece al señor Solloso que 
sirve mejor á la República el que eso 
hace, que el cpie calla lo malo que 
sabe? 
El doctor Manuel F. Alfonso me fa-
vorece con Ih Memoria anual del Hos-
pital de San Lázaro, que con rara 
competencia administra. 
Los 46 m i l pesos de ing 
han bastado para las nec 
Establecimiento y dejado 
ble remanente en caja. 
Los 125 asilados—por término me-
dio—han sido atendidos con esmero 
por el personal interno. 
Ya otra vez he hecho justicia al doc-
tor Alfonso en este punto. 
Pero ¿qyé hubo del traslado del 
Hospital al Cayo de Juan Tomás? 
¿Qué de aquellos planos, de aque-
llas promesas del Ejecutivo, de 
aquella cooperación de les Legisla-
dores para conceder el crédi to que las 
nuevas obras reclamaban ? Nada. 
Se trataba de obra de caridad y 
ciencia, era ello algo conveniente al 
país, y para eso no tenemos nosotros 
Congreso todavía . 
J. N , Arambnru. 
L a l i l a G u i r i c í a 
o s e i i n i , 
•eso en 1905 
ísidades del 
un respeta-
Santiago de Cuba, Abr i l 13i006. 
Señor Director del DIARIO DE LÁ MAIÍNA. 
Habana. 
A las 8 y 30 minutos de la inafíana 
salimos del Camagüey, después de ha-
ber sido aumentada la excursión por 
un buen contingente de familias cama-
güeyanas, pertenecientes á lo más dis-
tinguido de esta sociedad, y que son 
todas miembros de la Confereacia de 
Corrección y Beneficencia. 
Entre las personas que se incorpora-
ron en Camagüey, se cuenta nuestro 
querido amigo d o n José B . Solís, 
Agente Consular de Francia en Puerto 
Príncipe, que se unió á su distinguida 
familia, que venía desde la Habana. 
La mayoría de las mujeres camagüe-
yanas son hermosas y arrogantes, cau-
t ivando más aún si se las trata, pues 
á su cultura unen un dón especial de 
gentes que atrae y seduce. 
La excursión que hemos realizado 
los conferencistas, ha sido una penosa 
peregrinación, pues además de haber 
empleado en el viaje de la Habaua á 
Santiago de Cuba 34 horas, éste se ha 
hecho en condiciones desastrosas para 
los sufridos miembros de la quinta 
Conferencia. 
Desde Jas 8 y 30 de la mañana hasta 
que llegamos á Santiago «le Cuba, cin-
co y veinte taide, hemos estado sin al-
morzar, pues en donde lo hubiéramos 
podido hacer, que fué en Tunas, á don-
de llegó el tren á las doce y cinco mi-
nutos, no fué posible, porque el dueño 
de la cantina no quiso vender la comi-
da que dice tenía hecha para servir á 
sus marchantes; dicen que debido á in-
fluencias empleadas se decidió á hacerlo 
y entonces se hizo pagar por las bote-
llas de laguer 30 centavos oro america-
no, por un huevo 20 centavos y por 
cada pan 10 centavos. 
Todos los conferencistas que espera-
ban encontrar mejor trato en el fondis-
ta de Tunas, se vieron burlados en sus 
esperanzas y tuvieron que recurrir otra 
vez á la cantina del tren, que cobraba 
los vasos de. agua á 0,5 centavos, si 
eran chicos, y á 10 centavos, si eran 
grandes; los sandwichs á (50 centavos y 
los pescados á 40 centavos. No digo lo 
que costaba un pollo, porque se asom-
brarían y creerían que se trataba de 
faisanes ó cosa así. 
Por fin llegamos á Santiago de Cuba 
á las cinco y veinte de ia tarde de hoy 
sin novedad, después de arreglarse 
cada uno como ha podido y Dios ha 
querido. Se celebró eu " E l Unión Club" 
la anunciada presentación del Comité 
Ejecutivo, secretarios corresponsales y 
conferencistas al Comité local, y del 
Comité de señoras de la Habana al Co-
mité de señoras de Santiago de Cuba. 
A la presentación acudieron pocos 
conferencistas y también pocas familias 
de Santiago de Cuba, la mayoría se en-
contraban frente al edificio del Club 
presenciando el acto; también acudie-
ron muy pocos periodistas; entre los 
pocos estaban el director de E l Fígaro; 
el señor Cató, redactor de la Opinión 
Nacional: el señor Ezequiel García, el 
señor Antonio Mesa, cronista del Ha-
vana Posf: el señor Bárzaga, redactor 
de J.a Lucha, y el señor í 'oronado Pla-
nas, redactor de La Discusión. 
Él acto se redujo á hacer acto de 
presencia eu el Unión Club de algunos 
de los principales miembros del Comi-
té Ejecutivo y conferencistas, así como 
de alguna otra presentación particular, 
que hacía á un conferencista un amigo 
á otro amigo. 
Tal vez una imprevisión del Comité 
ejecutivo de la Habana, así como del 
de Santiago de Cuba, haya sido causa 
de que quedase poco lucido este primer 
acto de la Conferencia, pues el prime-
ro debió tener eu cuenta que no era 
posible que en el corto espacio de tiem-
po de tres horas y cuarenta minutos, ó 
sea de las 5 y 20 de la tarde á las 9 de 
la noche, pudieran los conferencistas 
recoger los equipajes de la estación del 
ferrocarril, encontrar alojamiento, ba-
ñarse, mudarse de ropa, comer, y no 
quiero decir descansar, porque los con-
ferencistas 7io deben descansar; si el tío-
mi té de la Habana hubiese tenido todo 
esto ep cuenta, se hubiera evitado el 
que el acto no quedase todo lo lucido 
que era de esperarse quedase, dado el 
valioso elemento que forma la quinta 
Conferencia. 
También, como dejo expuesto, ha 
estado poco acertado el Comité Ejecu-
tivo de Santiago de Cuba al permitir 
que se celebrase el acto de presenta-
ción eu esta noche, de Viernes Santo, 
en que casi todas las familias de San-
tiago de Cuba se entregan al recogi-
miento, porque así lo aprendieron de 
sus mayores, y se abstienen de tomar 
parte en fiesta alguna. 
Si el acto de presentación se hubiese 
suspendido para el sábado, se habr ía 
logrado que los conferencistas descan-
sasen, recogiesen su equipaje y acudie-
sen todos ó la mayoría en traje adecua-
do, evitando de esta manera el espec-
táculo que todos hemos presenciado de 
ver á muy pocos de frac, y los otros 
pocos que se encontraban en el acto, 
unos de americana de colores claros y 
otros en traje de d r i l blanco, así como 
de que hubiesen acudido casi todas las 
familias que se encontraban presen-
ciando por fuera el espectáculo, y que 
no entraron porque el acto que se cele-
braba en este memorable día para toda 
la humanidad católica pugnaba contra 
sus costumbres. 
Seguiré enviándole noticias de los 
demás actos á medida que se celebren. 
V i l l a . 
L O S 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, B s m a í í a r y Barnizar. 
K l m á s inexper to puede xisarlas. 
Para dorar sauebles, brie-a-brac. ornameií- _ # >. ^ íílfl 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. FSnUUíS isR'ílíí) 
Parece y dura como oro puro. Uses» kUUIümu u«;W1w 
Se .seca pronto quedaaiáo «wiy duro. Pareos y dura justamente 
como la porcelana, ©o ilaueo y bonitos coioriéB. Puede-Ja-snspae;., 
cuaada'̂ so ensuci* sín que por ello se aíocton el color ó'bpülo.'• 
m^miMAS SE LUSTRE PARA CARRUAJES 
H A R 'í&% G E á 
TIÍTÍE LUSTÍai PARA MADERÁs' .".11". 
TIKTES PARA SUELOS 
está,H heohoŝ fc' los saejores materialesypara.prodnc.ir/bonitos coijpres. efectos 
.de barniz y Wreclosos Rustres. Lísms-para usarsej'v de fáclí-apycítción. 
« Estos'artíctilos los B̂ mos estado — 
logrado sabor ío que es justamente 'm. ^ 
clantes en Pinturas le dirán q'ie Binjjuni 
y s¿ cpn-vencerá de ello. aBRS fE^ ĵp 
(Lavable) 
gggggff • NUBVA$¥ORK.fE. U. de A. * 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a $ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o 33. 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
> 58 Sucursales en C a n a d á , eu N e w í b n d l a n d , J ama ica ; Es tados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el D e 
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 a l t 26-18 M 
E L i d e a l tónico genital .—Tratamiento r a c i o n i l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada-Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
men te e l p i a n que debe obse rva r l e para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E E 0 3 I T 0 S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o i i . 
y en todas las botica» ucreditadas de la ls)fu 
C «05 IA 




L a s ^ M a d r e s J D e b e n | T e n e . r | P r e s e n t e í 
Que no deben admsnlstrsr una laedidaa á sus niños sin/estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
Que Casíor'a es puramente vegetal, y que una lista de'sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofeEslvos, y los mejores para los niños; 
Que Castoria es k receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
Que Castoria puede ser administrada por caalquiera pereonary sín que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus[éfectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria cu la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
- - ) 
LOS PARRAFOS SIQUIENTCS HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. PLETCHER i 
^ t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers (Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
fcaiissfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
c La Castoria ocupa el primer lu^ar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
v Dr. WILIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Waixace, Bradford (N. H.) 
« Kc usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
< Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N, Y.) 
ee encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUE CE5TAVB COMPiíiY, J7 üirRRAT STREET, tfVETA TORK, X. TU A. 
E L CASO DE L A O. GARCIA 
A las diez de la mañana de ayer, 
se reunieron en la casa que ocupa el 
Partido Moderado, calle del Prado nú-
mero 109, el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional y los Senadores 
y Representantes de dicha agrupación 
política, con objeto de tratar de 
la protesta formulada, contra la ca-
pacidad del señor José de la O. Gar-
cía. 
El doctor Méndez Capote (don Do-
mingo), presidía, la reunión y aunque 
esta fué privada, hemos podido 
enterarnos de todo lo que en ella 
pasó. 
Presente el senoí* de la O. García 
indicó que se retiraba, á fin de que 
su asunto pudiese discutirse con en-
tera l ibertad; pero se le dijo que no 
se marchase por si se quería interro-
garle. 
E l señor Betancourt Manduley 
planteó la cuestión manifestando que 
la mayoría moderada de la Comisión 
de Actas de la Cámara, antes de dic-
taminar sobre la del señor de la O. 
García, había celebrado un cambio 
de impresiones con los Represen!9li-
tes del Partido y que ellos acordaron 
esta reunión. 
Habló el señor de la O. García di-
ciendo que era falso, infame calum-
nia," que él pretendiera inscribirse 
como español en Cienfuegos, y que de-
safiaba á que se le presentaran prue-
bas. 
Añadió que el discurso publicado 
hace pocos días en el periódico E l 
Mundo estaba falseado, pues no se ex-
presó as í ; que él combatió la Revolu-
ción; pero j a m á s fué insolente su 
lenguaje. 
E l señor Carrillo (don Justo) ex-
puso que el Partido Moderado había 
pactado con los elementos que apo-
yaban al señor de la O. Garc ía ; que 
era un deber de los elementos de las 
Villas apoyarlo, y que antes debió 
verso esto. 
Declaró después el señor Sola que 
él escribió una carta excitando al se-
ñor de la O. García para que ingre-
sase en el Partido Moderado, de acuér». 
do con valiosos elementos que ñgu: 
ran en el mismo. 
El señor Fr ías apoyó la protesta de 
incapacidad formulada por Llerena 
contra el señor de la O. García y 1G. 
yó algunos pár rafos de un discurso 
pronunciado por éste en una fiesta 
de la "Juventud Constitucional de 
Cienfuegos". 
Usó nuevamente de la palabra el 
señor Sola en defensa, del señor de la 
O. García. Dijo que no se debía volí 
ver la vista al pasado, porque el Par-
tido y la República proclaman la cor-
d.ialidad entre todos los cubanos. 
E l señor Beci quiso saber si todoi 
los cubanos no revolucionarios ó que 
ayer, erróneamente ó no pensaron de 
distinto modo, caben dentro del Parti-
do, si aman la República y lealmente 
la sirven. Si no es así, si el pasado 
incapacita, él—que jura por su honor 
que ha aceptado la patria libre y la 
adora como el que más—está fuera de 
lugar, porque él no fué revolucionario, 
sino que en aquella época era afecto 
al Gobierno Metropólit ico. 
Respondió el señor Bravo Correo-
so que el Partido es de amplia base, 
con todos y para todos. Eso se ha pre-
dicado—dijo—y si legalmente el se-
ñor de la O. García está bien elegido, 
no se puede anular la voluntad de 
68 mil electores de las Villas. 
E l señor Fe rnández de Castro (don 
José) p reguntó si sería obligatorio 
para los Representantes el acuerdo 
que se adoptase en la reunión, contes-
tándole el señor Dolz (don Ricardo) 
que sí, porque se trataba de un pro-
blema político fundamental. 
Apoyó á este últ imo el Sr. Fonts 
( D. Oscar ) y mostró su inconformi-
dad el señor Portuondo, pidiendo 
que el voto fuera libre. 
E l señor F re i ré de Andrade plan-
teó, como cuestión previa, si se de-' 
claraba el problema de alta polí-
tica y del dominio del Poder Supre-
mo del Partido. 
C o m b a tió la proposición el s §-
ñor F r í a s solicitando que se dejasi 
á los Representantes con voto libre, i 
E l doctor Méndez Capote, com» i 
Jefe del P a r t i d o, habló exten-
samente. Declaró grave el asunto, 
creyendo que la política exclusivii-
ta ó de castas sería funesta en Cu-
ha. El Partido — añadió — siguiendo 
el espíritu de la Revolución, debe 
ser de amor, de perdón, de buena 
fe: debe aceptar á cuantos amen 
hoy la República, olvidando el ayer. 
No se puede ahondar en ei pasa-
do;—dijo—porque de analizar ¡cuán-
tos casos parecidos se hal lar ían en, 
todos los Partidos y en todos los ór-
denes de ia vida públ ica! 
Apoyaron estas manifestaciones 
1 o s señores F re i ré de Andrade y 
Carrillo y se acordó por mayoría al 
fin, que el voto sea político ó de disci-
plina, votando en contra los señores 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Gran t i l l a s" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55Worth St., New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfer-
medades llamadas vulgarmente "de 
la c intura" . Pueden comprarse las 
"Gran t i l l a s " en todas las farmacias y 
droguer ías . P ídase el libro número 
12 á la casa fabricante. 
La. misma casa manda, gratis ui l 
frasco muestra de "Grant i l las" . Pí-
dase. 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 cabaüerías) en cualquier pro« 
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
Di r í j anse á J . War ren James, 
Sp r iugüe ld , Ohio, ü . S. A . 
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MAHPAICONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p t , O f i c i o s 6 4 . 
c 727 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
JA R Á B i P l o f O R A Í C A L M A N T E 
D E B K E A . CODEES A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DB PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, .pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelenda la B R E A y el TOLU, asociados á l a C O D E l -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracióu. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 698 1 A 
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•Tíñ-rrr 
F r i a s , Portuondo, Escobar, Gonzá-
iez Be i trán y R o d r í g u e z Acosta. 
^ paso á discutir d e s p u é s otra pro-
posición del señor Fre iré de Andrade 
L o se declarase si elPartido e n t e n d í a 
¡Le debía proclamarse ó no al señor 
¿o la O. García. 
Kl señor Portuondo expuso que pa-
fa eso no se había convocado á la reu-
pV-' re spondiéndo le el señor Betan-
court Manduley, come Presidente la 
Comis ión de Actas de la Cámara que 
gí /j n c lo q u e la Comis ión desea-
ba era conocer ia opin ión de los ele* 
rentos directores del Partido, reum-
0jntGrvino en la d i sens ión el señor 
Rivero Be i t rán consignando que e l 
Recrlamento de la (Jamara obligaba a 
]a Comisión de Actas á abrir una in-
formación. . 
E l señor Coyula como Secretario 
de u Comis ión de Actas, hizo cons-
tar que el Reglamento antes citado lo 
eme hace es facultar á la Comis ión pa-
ra abrir una i n v e s t i g a c i ó n ; pero no la 
obliga-
Tras un largo debate, se puso a vo-
tación, por papeletas, la' propos ic ión 
¿el señor Fre iré de Andrade, dando el 
siguiente resultado: 24 votos que sí, 
8 que nó y una papeleta en blanco. 
Se acordó, pues, como criterio del 
partido, que los Representantes mo-
derados están obligados á votar á fa-
vor del señor de la O. García, por-
que deben respetar la voluntad de 
68,000 electores de las Vi l las y por 
que el señor García, legalmente, e s t á 
capacitado. 
E l señor R o d r í g u e z Acosta. relecto 
por la provincia de P inar delRio, de-
claró su inconformidad; agregando 
que si era preciso, p o n í a su acta á 
pesic ión del Partido. 
A la una y 15 minutos de la tarde 
terminó la ses ión. 
Al negar el señor de la O. Garc ía 
que hubiera pretendido inscri-
birse como español , el señor F r i a s 
le in terrumpió afirmando que era 
rigurosamente cierto, c a m b i á n d o s e 
entre ambos algunas frases fuertes al 
replicar el primero: " S e ha desen-
mascarado el enemigo." 
A las cuatro y media de la tarde de 
«ver se encontraban reunidos en el s a -
lón de sesiones los señorea Roig, Came-
lo, Casado, L i m a , V a l d é s Bordas. Cos-
BÍO, Silverio. Pérez , Lnzariaga. A r i z a , 
Pérez García, Foyo, Eamos Merlo, Rey-
na. L a Fe y Arango. 
Momentos después llega el Sr. Car-
tafia, quien ocupando la presidencia 
declaró abierta la ses ión. 
E l oíiciai Sr. Algarra l eyó el acta 
de la anterior, que fué aprobada y fir 
mada. 
Seguidamente el Sr. Bordas como 
eoestión previa solicita del Sr. Pres i -
dente señale día para la ce lebrac ión de 
la sesión extraordinaria para tratar 
respecto á cuál de los dos reglamentos 
ha do atenerse el Consejo. 
E l Sr. Cartaña, ofreció convocarla á 
la mayor brevedad. 
Después se dá cuenta con una comu-
nicación del Ejecutivo de la Provincia , 
Aetaado el acuerdo del Consejo, por el 
qne se concedía nn socorro de 50 pesos 
ai obrero Sr. Cendoya. 
E l Sr. liamos Merlo impugna el veto 
por no creerlo oportuno ni equitativo, 
pues en otras ocasiones el Consejo ha 
concedido iguales socorros, sin que el 
Gobernador lo hubiera vetado. 
A l ponerse á d iscus ión si se recon-
sideraba ó no el acuerdo, el Sr. Came-
jo | p i d i ó que quedase sobro la Mesa, y 
as í lo dispuso el Sr. Presidente. 
Se acordó pasar á la Comis ión de H a -
cienda una moción en que se ped ía au-
mento de cons ignac ión á la V i u d a é hi-
jos del genpral Lacret. 
F u é aprobada una moción de los se -
ñores Viondi , Pérez García y L a F é , 
pidiendo al Consejo acordara jastit i-
car ante el Ejecutivo de la N a c i ó n 
que el Consejo Provincial de la Haba-
na puede y debe atender al sosteni-
miento de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, incluyendo el crédi to necesario en 
el Presupuesto de 1900 á 1907. 
Dir ig ir la pet ic ión á la Cámara de 
Eepresentantes y Senado para que se 
omita de incluir en los presupuestos 
generales de la nación el créd i to corres-
pondiente para la dotac ión de este ser-
vicio, toda vez que al Consejo le es 
obligatorio ó imprescindible atender á 
dicho servicio y puede hacerlo por la 
regularidad de sus ingresos, p e r m i t i é n -
doselo la cuant ía de los mismos, con la 
prueba de tres presupuestos normales 
que ha liquidado sin déficit . 
Que se notifique el anterior acuerdo 
al Jefe del Estado para su debido cono-
cimiento, aportándose si lo solicitare 
cuantos documentos sean necesarios pa-
ra la justif icación en forma del poder 
del Consejo Provincial para atender á 
dicho sostenimiento. 
Por illtimo á moción del Sr. Agu iar 
y otros se acordó por 9 votos contra 6, 
solicitar de las Empresas de Ferroca-
rriles de la provincia libre pasaje para 
los señores Consejeros. 
E i Sr. Roig combat ió esa proposi-
ción por considerarla poco equ i ta t i va^ 
fuera de lugar, por entender que los 
señores Consejeros no tienen o b l i g a c i ó n 
de hacer viajes, y porque cobran su 
sueldo de la provincia, y no deben pe-
dir mercedes á Empresas cuya ges t ión 
y admin i s t rac ión tienen qne ser objeto 
de inspecc ión por el Consejo Provin-
cial, 
E n favor de lo expuesto por el s e ñ o r 
Eoig , votaron los señores Arango, L e r -
dos, Ar iza , Foyo y E e y n a . 
T O D O K L P U E B L O 
P i d i ó á U n a que se le D i e s e el H e r p i -
cide Newbro. 
De algún tiempo á asta parte está en todos 
los labios esta. paJabra, y no pocas gentes se 
pregunta n lo qué significa, aunque no se ha 
hall&ao nadie que niegue que el Herpicide 
Kcwbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una explicación 
de una casa buena, varaos á decirles que el 
Herpicide significa "destructor de la Herpes" 
y "Herpes" es el nombre íamiliar de una" en-
íermedadcr,usnda por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. ITstíí es precisamente el microbio que 
el Herpicide Xowbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cuel el cabello vuelve & crecer. 
Cura ia comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
''La Reunión," Vda. de Josó Sarrá ó Hijo, 
Agentes especiales. 
D E L A G A C E T A 
L a Gaceta, del 14 incerta las si-
guientes resoluciones: 
— L a proc lamac ión de los s eñores 
Senadores que han venido á la A l t a 
Cámara con motivo de las ú l t i m a s 
elecciones y la de los señores que com-
ponen la mesa de ese Cuerpo Cole-
gislador. 
— P o r la Secre tar ía de Hacienda se 
anuncia el extravio del c e r t i ñ e a d o 
n ú m e r o 21.641 expedido á favor de 
don Manuel Ol iva. 
— R e l a c i ó n de marcas ó hierros con-
cedidos para distinguir ganados, 
previniendo á los concesionarios pa-
ra que satisfagan los derechos co-
rrespondietes dentro del t é r m i n o 
de 30 días . 
—Sentencia dictada en el recur-
so de casac ión interpuesto contra 
sentencia dictada por la Sala Pro-
visional de la Audiencia de la Habana 
na en auto ssobre t ercer ía de do-
minio. 
SESION MÜMCIPAL 
DE AYER 15 
P r e s i d i ó el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Ramírez Tovar. 
Se aprobó el acta de la ses ión an-
terior 
Los Abogados Consultores d e l 
Ayuntamiento en informes que se le-
yeron en la ses ión, aconsejan al C a -
bildo qeu no interponga recurso con-
tencioso administrativo contra las Or-
denanzas Sanitarias promulgadas re-
cientemente, porque nada p r á c t i c o se 
conseguir ía , sino que designe una co-
m i s i ó n de concejales para que recabe 
del Secretario de Gobernac ión la de-
r o g a c i ó n de varios ar t í cu los de dichas 
Ordenanzas que merman los derechos 
y atribuciones de la Corporac ión , co-
mo son los que fijan la anchura de 
las calles, prohiben las bodegas en los 
mercados etc. etc. 
y desee q u e s u e q u i p a j e sea c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
C t e IÉ P i - i M i i E m s GOÜIW. iüaM 150, Tel. W 
c 623 -'6-23 
PROTECCION 
_DEL HOGAR 
W* (rírmw* tonta. 
J s« firin-ijpal 
««millrrfU, iiMMkr,. 
^ -CRESOL I m í 
EL 
EXITO de la 
S A N í D A D 
«n 
- C U B A - , 
SíiU lo. i>M,nifWi . 
| ^ t o * B & m a HíMt*«otas. 
totmii-Án »^# í t« i» ¿ ^ ¿ ¿ n ñ , < 
' u a ü e de 
Ha llegado á ésta recientemento do 
BUENOS AIRES 
el S g i r J n i í n 8. M m i 
C E L E B R I D A D UNIVERSAL. 
Cura radical de las ení'ermedadea del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isteriaaxo y enageuacióa mental. 
Sin drogas de ninguna espocie, por medio 
del fluido magnético personal, quiaa ha 
j-íiecho curas que bxn dejado asombrados á 
ios hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder, 
y la prensa en general do los paisea que b» 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 do 
la tarde. 
n ú m . 1 , H A B A N A , 
7 12-23 M 
A pesar de esos informes de losAbo-
gados Consultores, el Cabildo_ acordó 
interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativos sin perjuiciode nom-
brar la comis ión (pie aconsejan los 
letrados. 
P a r a formar lacomision fueron de-
signados os s eño res Potts, S e d a ñ o y 
Tejada . 
Se acordó que el señor S e d a ñ o en 
su carác ter de S í n d i c o Io de la C o r -
porac ión , establezca ante el Juzgado 
corespondiente demanda de desahu-
cio contra la persona que ocupa una 
de las accesorias pertenecientes al 
colegio "Romualdo de la Cuesta", 
De conformidad con lo informado 
por la comi lón encargada de buscar 
un local adecuado donde establecer 
la " B o l s a del T r a b a j o " , se acordó 
instalar dicha oficina en la c a s a 
Aguacate n ú m e r o 80, au tor i zándose 
a l Alcalde para que como Presiden-
te de la Corporac ión firme el contra-
to de arrendamiento y compre los 
muebles, ú t i l e s y enseres necesarios 
para dicha bolsa. 
E l s eñor V a l d é s L ó p e z ruega al 
Cabildo que le releve del cargo de 
Tesorero Municipal que cu comis ión 
viene d e s e m p e ñ a n d o interinamente 
por tener que marchar á San Diego 
de los B a ñ o s , por prescr ipc ión facul-
tativa. 
• E l señor Val ladares ruega al se-
ñor V a l d é s L ó p e z que retire la re-
nuncia porque dentrode cinco ó seis 
dias el Ayuntamiento va á nombrar 
la persona que debe d e s e m p e ñ a r di-
cho cargo en propiedad; pero é s t e 
insiste alegando que se encuentra 
enfermo, y el Cabildo se laacepta, 
salvando sus votos los s eñores V a l l a -
dares, Ramírez Tovar, Pots y Mora-
nuncia porque dentro decinco ó seis 
Por v o t a c i ó n secreta s e n o m b i ó 
d e s p u é s T esorero e n Comis ión a 1 
concejal señor Arcadio García que 
obtuvo 7 votos contra ü que a lcanzó 
el señor S e d a ñ o y una papeleta en 
blanco. 
E l señor Herrera ret iró una moc ión 
que t e n í a presentada para que se les 
concediera un d ía de descanso á los 
oficiales y vigilantes del Cuerpo die 
Po l i c ía , por haber el Alcalde ordena-
do y a al Jefe de P o l i c í a que le con-
ceda esa gracia á los miembros del 
cuerpo, como recompensa del trabajo 
extraordinario que tuvieron en los 
d ías de la. huelga. 
E l señor Val ladares pidió , y así se 
acordó , pedir al Alcalde que ordene el 
m á s exacto cumplimiento de los 
acuerdos que toma la Corporac ión , 
pues la m a y o r í a quedan incumplidos 
por morosidad ú otra causa análo-
ga. 
Se prorroga la ses ión para dar cuen-
ta de varias mociones y preguntas del 
doctor Porto y una propos i c ión del 
s:eñür Herrera . 
A p r u é b a s e una moc ión del señor 
Porto, relativa á las Ordenanzas Sa-
nitarias promulgadas recientemente. 
D e s p u é s el mismo concejal lee la si-
guiente m o c i ó n : 
S e ñ o r Alcalde y s e ñ o r e s conce-
jales : 
E l concejal que suscribe en aten-
ción á los continuos ataques y denun-
cias de la Prensa periódica, de esta 
Capita l contra miembros de este 
Ayuntamiento, los que estima en alto 
grado deprimentes y bochornosos pa-
r a esta C o r p o r a c i ó n ; propone á sus 
c o m p a ñ e r o s de Cabildo se d i r i ja un su-
plicatorio a l señor Secretario de Go-
b e r n a c i ó n i n v i t á n d o l e á que dispon-
ga se gire u n a visita de i n v e s t i g a c i ó n 
en la que se depuren los hechos que se 
denuncian, ciertos, ó falsos. 
E l Ayuntamiento de la Habana, no 
puede ni debe permanecer indiferente 
ante tan severas acusaciones, adelan-
t á n d o s e á pedir el esclarecimiento de 
sus actos que deben resplandecer con 
luz meridiana, y lejos de toda sos-
pecha m a l é v o l a é intencionada". 
E l s eñor Morales, s e q u e j ó de que el 
Secretario del Ayuntamiento se extra-
limitase aconsejando á los concejales 
lo que deben hacer, y p id ió al Presi-
dente que obligara al Secretario á 
cumplir su ob l igac ión , a b s t e n i é n d o s e 
de hacer advertencias de ninguna cla-
se á los concejales, cuando és tos no se 
los pidieren. 
E l señor Colón, manifiesta qv;|e so-
bre la moc ión del D r . .Porto no se pue-
de tratar porque la ses ión se ha prorro-
gado solamente para una pregunta del 
señor Porto y una propos i c ión del se-
ñor Herrera. 
E l s'eñor Val ladares niega la ase-
verac ión del señor Colón y se apela á 
la minuta del acta para comprobar la 
verdad. • 
Y efectivamente en ella consta de 
una manera, c lara y precisa que la se-
s ión ha sido prorrogada para la pre-
s e n t a c i ó n de varias mociones y pre-
guntas y de una propos ic ión . 
L levan por tanto la razón los defen-
sores de la m o c i ó n que son los conce-
jales moderados unidos al ú n i c o libe-
ral , el doctor Porto, autor de la 
misma. 
Los concejales n u ñ i z t a s ó liberales 
nacionales quer ían triunfar de cual-
quier manera, haciendo prevalecer su 
criterio, y en vista de su fracaso aban-
donan el sa lón de sesiones, dejando 
encargado á su c o m p a ñ e r o el señor 
Bosch de obstruccionar cuanto pu-
diera. 
E n ese instante comienzan las ca-
rreras . 
Los inspectores y d e m á s empleados 
del Ayuntamiento se ponen en movi-
miento en busca de concejales nacio-
nales para adquirir la m a y o r í a . 
Funciona incesantemente el t e l é fo -
no y entre tanto transcurre el tiem-
po. 
E l Alcalde no aparece y se ignora 
donde se encuentra. 
E l señor Bosch en el sa lón de sesio-
nes comienza á veráe en una s i tuac ión 
bastante apurada, pues habiendo ago-
tado todos los medios de obs trucc ión 
á su alcance, va á someterse á vota-
c ión la moc ión . 
E n eso llega el Alcalde que se encon-
traba en un departamento del Muni-
cipio y penetraren el sa lón seguido de 
las huestes nuñ iz tas , que con el re-
fuerzo d e b s e ñ o r Bonachea han adqui-
rido un voto de mayor ía . 
E l Dr . Ramírez Tobar le cede la 
presidencia al Alcalde, i n f o r m á n d o l e 
del estado en que se encuentra la dis-
cus ión . 
Se le concede la palabra al señor 
Herera, quien comienza á hablar so-
bre la moc ión . 
E l Alcalde le advierte que debe 
descartar de su discurso los cargos 
que formula c o n t r a ' é l y concretase 
exclusivamente al fondo del asunto. 
As í lo hace el señor Herrera limi-
tándose á apoyar la moc ión . 
E l señor Porto hace á c o n t i n u a c i ó n 
uso de la palabra y d e s p u é s de va-
nagloriarse del poder m á g i c o de su 
palabra que es la única que o» l i ga al 
s e ñ o r Bonachea á presidir la ses ión 
nes, lamenta que los concejales nacio-
nales no hayan puesto a t e n c i ó n á su 
m o c i ó n y se crean agredidos cuando 
él solo trata de defender la honra de 
sus c o m p a ñ e r o s contra los ataques 
é insinuaciones que á dia rio se les ha-
cen, haciendo resplauder la luz en 
el Municipio. 
E l señor Colón interrumpe al doc-
tor Porto para pedir al Alcalde que 
no permita se c o n t i n u é discutiendo 
la moc ión y éste ordena, al Secre-
tario que informe si la ses ión se había 
prorrogado no para tratar de ese 
asunto. 
K l señor Carrera , defiriendo de la 
lectura que dió el auxil iar de Secreta-
ría á la nota del acta, in formó que la 
ses ión había sido prorrogada simple-
mente para la moc ión del señor Por-
E s u n a b r i d o r de p o -
r o s ; n o reconoce i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y de l i cadeza t a n f r ecuen temen te o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s que d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d é l a n a t u r a l e z a : U n be l lo c u t i s . E l J a b ó n 
de R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
N ó t e s e el n o m b r e : B A R C L A Y & C O . 
a VERANO 
j trastKfcaa la-digesUéa 
í dá lugar ii'J^queoas, 
Mareos, BUiosidad, = 
Malestar general,iéte. 3 
c Usa cucharada .tcéas'las mafláíhfts. | 
E evita todas esas-. incóuvenionoxas ': 
30 Aftos n m H m m u 
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f E l Mor t las HEMORROIDES ^ 
\ desnparece en el acto aplicando un / 
algodón saturado del ExLracto Deati-
lado de HavKtnieUs de Bosque, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las homo-
iroldes son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucnaraditis al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la indaraa-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce oara el tratamiento ce las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &. &• 
Se vende Á 90 cts. ftn todos las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
LOS EKÍS i m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
ele las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Lo» principales médicos la rocataa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c 708 36-1A 
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Legitim 
H A s A N A 
tó, áprqbadíi ya. y una p r o p o s i c i ó n 
del señor Horcrra. 
Y entonces el Alcalde no permi-
tió m á s d i scus ión sobre la moc ión , or-
denando al s eñor H e r r e r a que ex-
pusiera su propos ic ión la cual c o n s i n t i ó 
en la solicitud de co locac ión de uu 
foco de luz e l éc tr i ca en la calle 
B. esquina á 11, en el Vadedo. ^ 
E l cabildo aprobó esa pe t i c ión . 
Acto seguido el Alcalde agitando la 
eanipanilla, d ió por terminada la se 
s ióu. 
E r a u las siete menos cuarto de la 
noche. 
«ses»»— 
V A P O R C O R R E O 
E l Montserrat salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las dos de la tarde 
del domingo. 
V A P O R 
' a v R O M P R I N Z E S S I N C E C I L I E " 
8 e g ú n telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut & Rasch, di-
cho vapor salió de Veracruz para ésta el 
sábado 14 del actual, por la noche. Se es-
pera en este puerto el martes 17 del ac-
tual por la mañana y saldrá el mismo 
día, á las,cinco y media de la tarde, pa-
ra Coruña, Santander, Havre, Dover y 
Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería desde 
las primeras horas hasta la una de la tar-
de del martes 17 del corrientp. 
Los pasajeros serán trasladados á bordo 
en un remolcador de la Empresa, que 
saldrá de la Machina el martes 17 del co-
rriente á las cinco de la tarde. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Nueva Y o r k , el vapor americano Vi-
gilancia, con cárga y pasajeros. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A y e r a l medio d ía e n c o n t r á n d o s e el 
empleado del Cuerpo de Bomberos 
M. Ampudia , arreglando unos alam-
bres en la calle de Tacón esquina á 
Empedrado, hubo de tocar uno de los 
cables del t r a n v í a e l éc tr i co , recibiendo 
una fuerte corriente, que le hizo caer 
de la escalera en que estaba subido. 
E l joven A m p u d i a no r e c i b i ó les ión 
alguna, pero estuvo atacado de signos 
de conmoción por largo rato. 
Su estado fué calificado de leve. 
TOMA D E POSESION 
Atentamente nos comunica el s eñor 
don León Aru i i s én haber tomado, con 
fecha once del actual, poses ión del car-
go de Juez de P r i m e r a Instancia, Ins-
trucc ión y Correccional de G ü i n e s , pa-
r a el que fué nombraeo recientemente. 
L e deseamos el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o del expresado cargo. 
SAMPAYO S E R E T I R A 
Con el fin de evitar que se tome mi 
nombre para asuntos de po l í t i ca , re-
suelvo hacer p ú b l i c o que me encuentro 
retirado por completo de todo lo que 
se refiera á p o l í t i c a activa, y p a r a que 
no ocurra equ ivocac ión , declaro que no 
pertenezco á n i n g ú n Partido P o l í t i c o 
en esta fecha. 
Habana 16 de A b r i l de 1906. 
Martin Sampayo. 
EOBO 
E n un barracón del central, ' 'Nueva 
Paz" , le robaron al empleado Ignacio 
García cinco luises, un centén y cuatro 
pesos plata. 
Como presunto autor fué detenido 
Emi l i o V i l l a r . 
DETENCIÓN' 
E n el mismo ingenio fué detenido 
Alfredo Escudero, como presunto au-
tor del robo consistente en 19 peses 
plata y dos luises á Regla Sinales. 
PADRE SALVAJE 
E n G ü i r a de Melena ha sido deteni-
do hoy Antonio González P é r e z , p o r 
haber intentado violar á su hija, m u -
da, de 11 años, llamada Andrea. 
DISPARO CASUAL 
A l sacar de una mesa de noche nn 
revó lver , el menor Antonio Delgado, 
se le d i s p a r ó el arma, hiriendo al me-
nor Clemente Pérez . E l doctor Febles 
que pract icó la primera cura, calif icó 
la herida de pronós t i co grave. 
El alimento p e lo y o l r a fuerte y saMaWe 
L a O z o m u l s i o n es una medicina 
nutritiva y reconstituyente que lo vol-
verá fuerte y joven. 
E s un alimento compuesto del A c e i -
te de H í g a d o de Bacalao m á s puro que 
se puede obtener, combinado con el 
Guayacol, la Glicerina y los Hipofos-
fitos de Cal y Soda. 
No hay otro alimento ni medicina 
que le sentara como la O z o m u l s i o n , 
preparac ión científ ica qne da fuerza y 
carnes. 
No importa que órgano ó parte de 
su cuerpo se encuentre débi l , la O z o -
m u l s i o n lo fortificará y lo sanará . 
A las personas que es tán acostum-
bradas á depender de las drogas para 
la curación de sus males, les p a r e c e r á 
casi incre íb le lo que aquí decimos, pe-
ro aquellos que conocen las verdaderas 
necesidades del cuerpo humano com-
prenderán que en el A L I M E N T O sola-
mente existe ia fuerza básica de la sa-
lud; y que, para dar fuerzas y formar j 
carnes, las drogas vienen á tener el 
mismo valor que tendría un pedazo de 
papel de seda para cegar una v í a de 
agua. 
S i está Vd. sufriendo de a l g ú n mal 
crónico, ponga su fe en la O z o m u l -
s i o n . 
S i sufre del pecho ó tiene pulmones 
débi les , pruebe la O z o m u l s i o n . 
S i tiene la sangre descompuesta ó 
empobrecida y esta cond ic ión se da a 
conocer por medio de barros, diviesos 
ú otras erupciones desfiguradoras, pur-
gue su cuerpo con la O z o m u l s i o n . 
L a s siguientes son las propiedades 
curativas de sus ingredientes: 
Aceite de H í g a d o de Bacalao—da 
Sangre, forma Tejidos Sanos, Nutre y 
Sostiene. 
Guayacol—es A n t i s é p t i c o , destruye 
los Microbios, a l iv ia la Tos y LMira los 
catarros. 
Gl icerina—Calma, Ablanda y Sana. 
Cal y Soda—forman Dientes y Hue-
sos. 
S i se toma- la O z o m u l s i o u con 
constancia no habrá que temer á la 
Uncinaria . 
Frasco Grande de Muestra Gratis , 
é n v i a n d o su nombre y d irecc ión á la 
O z o m u l s i o n C o m p a n y , 98 F i n e 
Street, New Y o r k . 
Se halla de Venta en Todas las F a r -
macias. 
S i se toma la O z o m u l s i o n con 
constancia no habrá que temer á l a 
Anemia. 
Se dará un Frasco de Muestra Grat i s 
al que e n v í e su nombre y d i r e c c i ó n 
completa D r . M . J o h n s o n , Obi spa 
53 y 55, Habana, Cuba. 
E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual 6 me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo eurtidoi 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios d© fábrica 
B. STT-EVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C730 alt 1 A 
¿Queréis ser siempre jóvenes , tener suave y sedoso elj 
| cabelle, evitar la caída, aumentar el crecimiento y re-j 
• cuperar de nuevo el coler c a s t a ñ o ó n e g r o natural! 
de la juventud? Usad el inofensivo y sin r i v a l T ó n i c o ! 
H a b a n e r o del D r . J . G a r d a n o , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an«! 
tes ni de spués , se logra positivo resultado. l í o mancha ni ensucia. 
D e venta en F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
4111 78-8 Mz 
US CBNTMCTIM C» 
O 'REILLY I ID 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMENTE 












bra de pOrimera . 
F ianza por el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera sat is facción á los propie-
tarios. 
S i V d . desea fabricar uua casa y tiene un solar y a l g ú n dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un in terés módico . 
3 A c 7 U 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sup maravilloaoá efectos son conocidos en toda la Isla desdé hace, más de veinte año». Mi-
llaren de enterraos curados responden de sus buenas propiedadea. Todos los médicos 1» reco-
miendan. ^ „ . 
c 709 A 
MIA 4> U . Aon 
E n los archivos del Estado de Stettin, 
lPomerania,<Prusia), se han encontrado 
cincuenta números de un periódico edita-
'do hace tres siglos, que contienen exten-
.sas,descripciones de plagas, guerras, ca-
tástrofes marítimas y sucesos locales 
ocurridos durante un mes de Enero y 
publicadas en agosto inmediato. 
Aunque un tanto inportunos es evi-
dente que ya existían los periódicos de 
in formación en esos tiempos, y por con-
siguiente los repórters; hecho que des-
miente la creencia general de ser una y 
otra cosa "fin de siglo..." pasado. Y 
'otra cosa también existía: el chocolate; 
porque eutre sus consejos hay uno que 
'dice: "cuando tomes chocolate, busca el de LA ESTRELA. 
E 
í e n d o á l a B o r n e i r a 
Vista de lince y mano de ángel tiene 
seguramente el cajista que compone mis 
cuartillas. Dios le conserve la habilidad 
manual y le auméntela potencia vi-
sual, y no me demande á mí el entuer-
to de tal miopía, que muy bien pudiera 
¡sobrevenir, ó de cual dislocación dedil, 
que probablemente sobrevendrá al tra-
] ductor en letra de molde de esta carta. 
Carta digo, y no cuartillas. 
Escribo en el café, amigo cajista, sin 
atreverme á cortar este papel que el ca-
1 marero me trae porque loa curiosos que 
Ime rodean no murmuren: "Qué tono se 
ida este tipo!" Este pudor mío, este 
¡horror á la exhibición, que acaso juz-
Igues infantil, me obligará á escribir en 
¡las dos caras de esta gran cuartilla, 
i Perdona, cajista amigo, esta nuera mo-
• lestia. Hoy me siento indignado, y no 
i quiero que esta mi justa indignación, 
i al encerrarse en la nostalgia de mi ga-
jbinete, se convierta en laxitud y la 
¡laxitud en idea fatal. "Escribiré ma-
Ifiana" poetizado por aquella musa iró-
nica y filosófica que llevó en vida el 
i nombre inmortal de Campoamor. No 
i enmendaré, ni corregiré, ni tacharé pa-
' íabra ó frase alguna, salga como salie-
i í c . A l correr de la pluma dejaré aquí 
impresión de esta tarde, envuelta en la 
i atmósfera pesada de este café de Mén-
dez Nuñez, y transcripta entre el raido 
infernal qiae levantan las conversacio-
nes, el dominó, las risas de estos ama-
bles trasnochadores. 
Vengo de la Borneira, un bajo peli-
groso de esta ría de Vigo gentil y ma-
jestuosa donde han ocurrido muchos 
naufragios. La restinga que se prolon-
ga mar adentro en una extensión de 
-tres kilómetros, es como un cepo de lo 
bo cubierto de flores. Las olas jugue 
tean sobre ella y rompen, enlomándose 
apenas, en blanca espuma y producien 
do ese rumor de pequeña cascada tan 
grato al oido, y tan bello el paraje en 
que está enclavada, tan atrayente, tan 
señeruelo, que se resiste al pensamien-
to la concepción de que la belleza se 
ofre/.ca así adornada para cazar incau-
tos y destruirlos. Siempre creemos que 
la hermosura va pareja de la bondad. 
Por esta creencia son muy frecuentes 
los naufragios en la vida. No todos los 
corazones que se asocian á unos ojos 
grandes y luminosos y que bullen en un 
rostro finamente perfilado, tienen pu 
reza y bondad. Tras de unas niñas de 
mirar límpido, acaso trasparente, hay 
escoria, como hay escollos bajo estas 
aguas azulinas y rientes. 
Desde la habitación en que yo dejo 
transcurrir mis horas de abandono, mis 
I horas dolientes, se domina la ría. To-
das sus voces, todas sus quejas llegan á 
! mi oido claras y suaves. Goza el espíri 
i tu contemplándola, se ensancha el alma 
i cuando por su superficie se tiende con-
fiada. Pero á veces el goce se trueca en 
dolor y el ensanche en contradicción 
, Allá, cerca de la orilla opuesta, ha en-
callado un monstruo de acero. Hay que 
• ver el monstruo; hay que anegarse, pa-
' ra calmar otras impotencias, en la im-
potencia del coloso, nuevo Prometeo 
. encadenado en la masa inconsistente y 
1 líquida. 
Bajo á la Eivera del Berbés, y allí 
espero la salida del vaporcito. No hay 
j ninguno que se dedique á este viaje; 
i pero reunidos cincuenta é sesenta afi-
cionados á este espectáculo conseguimea 
j qne el patrón del Carmen DOS lleve á la 
Borneira. A peseta ida y vuelta si se 
retinen cuarenta, dice Gosé, el patrón 
FIRWE HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Establecida 1827. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. El publico debe cerciorarse, de aUe cadarenvoltorio lleva el nombre de B.A. Fahncstock y la palabra VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por :: 
• Plttsburgh'.'Pa 
B. A. FAHNESTOCK CO.f U. de A. 
• » • » » 
El B i l í B¡ K i 
se vende única 
camente en fras-
cos de 25 y 5( 
gramos. No tie 
nc aabor ni olor 
Dicolor. No IDO 
lesta absolutamente ri produce dolores en 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
asr 
su las 
NO D E B E F A L T A R 
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REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maQanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas,. etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
T«ni(ii{« Itoy y Compostoía. H t b m Farniscia» 
'A dos reas, pelexo. qne somos sesen-
ta". " X a están eaxando, mis señores", 
embarcamos atropelladamente. L a 
sireua del C'a?'men suena jubilosa, bur-
lona, semejando risas de niúos. Avan-
te, dice 6ro,sá, y el vaporcito zarpa. 
Saliendo de la embocadura de la dár-
sena, la brisa frescachona y refrigerante, 
nos invita á descubrirnos; yo coloco mi 
sombrero bajo la banqueta de asiento 
de tela que la suerte me ha deparado, y 
dejo que la brisa frescachona y refrige-
rante me oree y me acaricie, y hallo 
gratas estas caricias, y dulce esta emo-
ción que se alza en mi alma, yendo á 
popa y absorbiendo el panorama des-
lumbrador, amplio, soberbio que afre-
cen A'igo, la ría y la montaña. Mis ojos 
pasan del Morrazo, en cuya vertiente 
se levantan bellos pueblecillos y en cu-
ya falda se tienden preciosas playas; á la 
Guía que tiene en su cima solitaria una 
ermita y á sus pies un conglomerado 
de fábricas y caseríos que lleva el nom-
bre melodioso de Teis. Después, el 
Castro, un trozo grande de barrio, y á 
seguido Vigo que relumbra al contacto 
del sol poniente protegido por el Cas-
tro; luego Coya de tranquila playa; más 
allá Bouzas en cuyas aguas descansa 
hoy, dia festivo, la escuadrilla de va-
porcitos, y por fin Alcabre otro bajo que 
antes de hundirse en el mar deja terre-
no para que en él se levante lo que ma-
ta y lo que da vida: una batería y una 
fábrica. 
L a sirena del vaporcito suena vigo-
rosa. Yo salgo de mi abstracción, de 
mi ensueño. ¡El monstruo está á un ca-
ble de nosotros! Contemplemos el Cap 
Boca, que así se llama el buque enea 
liado. JUAN RIVEROÍ 
l i S O T A D ? 
''¡Ya pasó Semana Santa, 
ya llegó Pascua de ñores, 
ya resucitó Jesús... 
alegraos corazones!" 
Ojalá que juntamente 
con el creador del orbe 
resucitaran los quorums 
de ambos colegisladores 
cuerpos... sin alma, y tuviéramosii 
catorce ó quince sesiones 
seguidas con muchas leyes 
y muchos proyectos, dóciles 
á la votación, si fueran 
tan levantados y nobles 
que en su honor batieran palmas 
hasta las mistrels del Norte. 
Aquí todo el mundo piensa 
en el fin... del mes que corre... 
y del que correrá, en vista 
de los cheques que se abonen 
al portador, y enire tanto 
no hay riqueza ni se absorbe 
más dinero, que el de Aduanas 
y de los impuestos dobles. 
¿Y la agricultura? Buena, 
muchas gracias, pero ¿dónde? 
Eso averigüelo Vargas... 
6 Casuso ó quien le importe, 
porque con ella 6 sin ella 
no ha de faltar á los hombreai 
de la burocracia, el ñame, 
el plátano, los frijoles 
y el azúcar... refinado 
para que vivan y engorden. 
Y se fallece esa chica 
y en los campes no se come 
y aflojan aquí los víveres 
como el arroz y las coles, 
y otras menudencias, varno^ 
ya trataremos entonces 
de aumentar el sueldecito 
para ir comiendo. Conforme. 
C. 
P. S. * 
Tras un estudio discreto 
Don Emilio-puso el veto 
á los chicos provinciales... 
Doscientos duros mensuales 
dan decoro y dan respeto. 
Aunque trinen en concilio, 
como ia ración es buena 
sin el aumento, á lo Ibrilío 
debo darle á don Emilio 
mi cumplida enhorabuena. 
E l Partido moderado 
como era, al fin, de esperar, 
está dispuesto á apoyar 
al García ex-coraulgado. 
Con la marejada honda 
pasa lo que he dicho yo... 
que resultará la O, 
muy legible y muy redonda. 
—„ m -«»«-
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
[( Inyección 
G " grandeT 
rCnra de 1 á 5 dias la 
Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
Jó Flores Blancas y toila clase de 
j fluyes, por antiguos (jue sean. 
¡Garantizada nocáusor EBtrecheoes. 
|Un específico para toda enferme-
Idsd mucosa. i Libre de veheno. 
i De yotitaj en* todás las boticas.. 
Prepírada Éaicanwnta por 
Jie EYÍBS Cñeilcai co,s 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
(ISIBBaBH9BII>BSBDaBanBD899S 
• - - N O A B A N D O N E - - m 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender & su empleo d 
bus ocupaciones. - - - - 1 -
Durante el verano tome todas Vas ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE V EFERVCSCNTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nado. 
BROGUERÍft SfiRRft En todas la» 
Tle. R«y y CemposUla. Httana Farmacias. 
BBBBBBBBBBOBBBBBBBBBMB 
,c L A L E Y s 
5ÍLQ&ff J I G Ü E S ' ' 
fea.Eejjproteja lasare»-de lat 
!;J:legítimj$>!. PfíiJoras /ChagAt por 
:|i SftRffA y Mlftlga áWfartíificado-
• r*s. Las PiLOOHAS CKA-
^GRÉ'S' prctíjsn á Vd. y ie curia 
& Paludismo y toda ckts$ ie 
caleriTjjras. 
omuzm s m í . HABANA 
Urgente necesidad. 
Y a el termómetro empieza á señalar-
nos durante el día temperaturas de ve-
rano; nuestro organismo, sensible siem-
pre á los cambios atmosféricos, comien-
za á revelarnos que han pasado loa días 
del invierno, n© sólo por el aumento de 
la transpiración cutánea, sí que también 
por la pereza qne se apodera de nues-
tro cuerpo para la realización de toda 
clase de esfuerzo físico ó intelectual. 
Ha llegado el momento también de 
Contrarrestar esos desórdenes que en 
nosotros produce el verano, haciendo 
uso de los medios que pone á nuestro 
alcance la naturaleza; entre éstos, el 
más poderoso, á la vez que el de más 
fácil realización, es el baño. 
E l baño conserva la salud, corta las 
enfermedades y da fuerza y vigor á 
nuestro organismo. De placer, como de 
aseo, ó medicinal, es siempre uno de 
los mejores recursos de que nos pode-
mos valer para contrarrestar el sinnú-
mero de dolencias que se presentan en 
la época de los calores. 
Hasta hace muy poco tiempo había 
entre nosotros cierta preocupación en 
contra de los baños; gran número de 
personas, temerosas de enfermarse, 
huían del baño natural de aseo y de 
placer; y no han de ser muy viejos los 
que recuerden que para bañarse ó para 
bañar un niño se santiguaban antes de 
entrar en el agua, temerosos de que 
algo grave les pasara. Pero en los ac-
tuales tiempos entra el baño de aseo en 
el número de las prácticas habituales 
de toda persona medianamente limpia; 
ya no se teme tanto al agua y al jabón; 
ya se preocupan nuestros coterráneos 
con la falta de agua donde realizar el 
aseo del cuerpo, que es también la ale-
gría del espíritu; ya se da más valor á 
la casa que tiene una buena piscina 
para bañarse; y pronto entrarán las 
abluciones de agua fresca en la prácti-
ca de nuestras escuelas públicas y pri-
vadas. 
E l baño fresco natural es de mayor 
utilidad para la gente de trabajo, pues 
se presta á realizar el aseo de la piel, 
porque disuelve perfectamente el jabón. 
En muchos países del mundo civili-
zado se han establecido baños públicos 
de aseo, empleando el agua natural 
fresca, y haciendo uso de'regaderas. 
E n los baños públicos de esta clase 
no pueden ni debeu emplearse las pis-
cinas, porque éstas son motivo de la 
trasmisión de muchas enfermedades, 
aparte de que el público rehusa bañarse 
en agua que ha servido antes á otras 
personas. 
En esta ciudad pudieran establecer-
se esos baños en distintos barrios; ten-
go la seguridad de que pronto se acli-
matarían entre nosotros. Pudieran no 
facilitarse gratis, sino por dos centa-
vos, dando jabón y toballa. 
E n una casa pequeña, cuyo alquiler 
no excediera de cinco centenes, pueden 
establecerse ocho ó quince regaderas. 
E l gasto principal sería el de un con-
serje que cuidara del orden y aseo de 
los baños. 
En los primeros tiempos, sólo con-
currirían veinte ó treinta personas dia-
riamente; pero llegaría el momento, 
como ha pasado en Viena, en que los 
bañistas se contarían por millares. 
Las clases trabajadoras, tan pronto 
como vean que el baño es más cómodo 
en el balneario público que en la casa, 
acudirán á esos establecimientos, sobre 
todo si hay allí aseo y cuidado. 
En un día podrán bañarse en cada 
regadera 120 personas, y si se ponen 
diez regaderas, se bañarán mil dos-
cientas, que á dos centavos, darán un 
ingreso de veinticuatro pesos diarios. 
E l conserje del balneario puede ga-
nar cuarenta pesos al mes y se gastarán 
tres pesos diarios en jabón y toballas 
limpias. Es un buen negocio. 
La obra pudiera emprenderla nues-
tro Ayuntamiento; es de urgente nece-
sidad para, ¡a salud y la vida de nues-
tro pueblo trabajador. DE. M. DELFÍN. 
Abril 13[906. 
—«ĵ gaar»— • 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
> M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
i m i v reduc idos . 
Otero y Colominas, fotoírrafos.-
Kafael número 33. 
San 
mi FUERTE QUE SEA. 8E CiMA CO» US 
PASTILLAS DEL 0R. ANOREUl 
Eemedio pzoato y mgwo. Ra los boticas 
C696 1-A 
Vómitos de los niños 
v señoras en cinta 
de GanduL 
c-677 alt 2f-tA 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas do 11 a 1 r de 3 aí. 
c 6S6 
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Matanzas, 16 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas los 
días l i y 15 de Abril: 
SACOS 
Ingenio Araujo 1,004 
,, San Cayetano 100 
Majagua 1,800 
,, Socorro 2,891 
,, Mercedes 2,501 
,, Armonía 400 
,, Union 2,100 
,, San Rafael 1,012 
,, Santo Domingo 1,100 
,, Flora 900 
,, Carmen 1,800 
,, Triunvirato 800 
Santa Catalina 995 
,, Jicarita 800 
,, Conchita 1,000 
,, Santa Filomena 1,500 
,, Saratoga 600 
„ Santa Rita de Baró ... 1,200 
,, Nueva Luisa 550 
,, Por Fuerza 100 
San Ignacio 420 
Central Limones 1,150 
Central Carolina 1,160 
Sta. Rita de Galindez 750 
,, Santa Amalia 610 
,, Luisa 17100 
„ Elena 213 
,, Jesús María 700 
,, Valiente 1,1.00 
,, Josefita 1,250 
,, Nueva Paz 450 
,, Nombre de Dios 300 
Total 31,856 
sacos de azúcar. 
Felipe Badía, 
Corredor de Comercio. 
Se han repetido el domingo las tur-
bonadas, con bastante llurias, en dis-
tintos lugares de las cuatro provincias 
occidentales; repitiéndose también el 
incendio, por una descarga eléctrica, 
en el campo de caña de una colonia 
del Central ^Conchita", de la que se 
quemaron unas 1.000 arrobas. En Sa-
banilla del Encomendador cayeron gra-
nizos el día 13. 
26-1A 
DE SANIDAD 
TEA BAJOS I^í LAS BRIGADAS 
E n Oficios. 
La brigada del inspector Vázquez 
terminó ayer mañana el saneamiento 
de la calle de Oficios, comenzando el 
de la de Habana. 
E n la primera de estas calles y en la 
casa número 35, se destruyó un tabi-
que, un cuarto de madera y una bar-
bacoa en pésimo estado; así mismo ha 
propuesto este Inspector, á la Jefatura 
de Sanidad la clausura de la casa de 
vecindad Oficios número 106, la cual 
no reúne condiciones para tal. 
Esta brigada ha remitido á los 
vertederos 10 carros de trastos viejos y 
basuras. 
E n Cuba. 
L a brigada de los inspectores Fuen-
tes y Bacallao se encuentran saneando 
esta calle. 
L a primera de estas brigadas demo-
lió ayer, por encontrarse en estado 
ruinoso, una barbacoa, dos cocinas y un 
tabique perteneciente á las casas nú-
meros 143 y 147 de la calle de Cuba. 
Se extrajeron de la cuadra compren-
dida entre Desamparados y San Isidro 
14 carros de inmundicias. 
L a brigada á las órdenes del Sr. B a -
callao extrajo del tramo de la calle 
de Cuba entre Tejadillo y O'Reilly, 11 
carros de objetos en mal estado. 
Este inspector ha informado á la Je-
fatura de Sanidad, referente á las ma-
las condiciones en que se encuentra 
iastalado un taller de lavado situado 
en el tramo antes citado. 
E n Aguiar. 
E l inspec.or Garrido con su briga-
da, sanea actualmente la calle de 
Aguiar. 
E n una casa de inquilinato de esta 
calle, encontró dicho inspector un en-
fermo atacado de lepra. 
Se dictarán las órdenes oportunas 
para la reclusión de ese individuo. 
Gran cantidad de basnra se ha ex-
traído de la primera cuadra de esta 
calle. E l número de carros asciende 
á 21. 
Desinfecciones. 
E l día 14 se han practicado por las 
brigadas de los señores Larrinaga y 
Ross, las siguientes desinfecciones por 
enfermedades: 




E l día 10 se petrolizaron 1.395 casas 
en el barrio del Cerro. 
Se canalizaron 180 metros de zanja 
en Guanabacoa y 178 metros en Con-
cha. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
I 
U N A BODA 
E n un altar primoroso, cuajado de 
flores, esplendente de luz, del tem-
plo aristocrático de Monserrate, con-
trajeron matrimonio, el sábado á las 
diez de la noche, la hermosa señorita 
Aida Fernández y el joven Rafael 
Roche, activo y distinguido miembro 
de la policía especial del Gobierno 
provincial. Apadrinaron á los con-
trayentes la distinguida señora 
Dolores Menendez y el señor Emi-
lio Presa, Secretario del mismo 
departamento. Ofíciaron como da-
mitas de honor, las lindas niñas hi-
jas del señor Presas, María Luisa 
y dolores, asistiendo como testigos, 
los señores Carlos Manuel de Cés-
pedes, Simón Cortázar, Santiago de 
la Paz y Lorenzo Fernández. 
A los plácemes, que terminado 
el solemne acto, tributaron á los des-
posados, unimos nuestra felicitación 
deseándoles eterna y feliz luna de 
miel. 
dolé eterna y feliz luna de miel. 
sus bolado vegetal y sus anexos, siendo socios gerentes los Sres. D. Manuel 
mas Ayxelá y D. Antonio Boeras Rainf 
1 Tez. 
-<flB>i 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 17 de Abril á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terraiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tatitos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
i m n m i 
Por circular fechada en Bayamo el 27 
del pasado, se nos participa haberse cons-
tituido en aquella plaza una sociedad que 
girará bajo la razón de Comas y Boeras, 
que se dedicará á la fabricación de alco-
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , doc um e ntos 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in t ere sados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina 
n ú m . 1, 
A m a r g u r a 
< f í , ^ ¿ p m a n n d t 
C39T 
( B A N Q U E R O S ) 
7ft~18 Fb 
U . U 1 
1 H a A v e n t a j a en precios, no obs-
tante sus condiciones de b lancu-
r a , fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener r i v a l , 
las afamadas harinas B l i s h , M i -
l l i n g C o m p a n y , de Seymonr , I n -
d iana . 
Acabado de llegar su ú n i c o 
agente v iajante en C u b a , R a m ó n 
B a r a n d a , recibe ó r d e n e s en U n i -
vers idad 34. c 773 10 A 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos v las a lqui lamos 
parí guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G Ü I A R N. 1 0 8 
i^. C E L A T S Y CO&WP 
B A S Q U E K O S 
C-.TTO 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e r a 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P Ü R i F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSO» TESTIMONIOS. 
ílí A ¿ M (ANTES CN PHILADKtrHIA) 
S T . L O U I S , MO. , E . U . d t A . J A M E S F . B A L L A R D , 
De venta, en la Slahane., Yhr. Jolmaen, Obispo 5t, 
Bmrrá, OTenien*? Kcv, 41» 
Según circular fechada en Nuevitas el 
30 del pasado, el Sr. D. Vicente Rodrí! 
guez ha revocado el poder que tenía con' 
ferido al Sr. D. José Alvarez González' 
al que deja en su buena opinión y farna v 
al mismo tiempo ha otorgado poder o-̂ , 
neral á sus hijos I) . Vicente y D. Aquilea 
Rodríguez Martínez. 
2r g o c i e d a d l e S c . 
Ferrocarriles Unicios, de la H a t a r T A l i f 
cenes de Retía. Limitada. 
(Compañía Internacional) 
AVISO 
Desde esta fecha quedan instaldas en los al-
tos de la casa Bgfidb n. 2, las Oficinas de esta 
Compañía, con eseepción del Departamento 
del Tráfico, que continúa en Villanueva. 
Lo que por oste medio se hace público para 
conocimiento general. 
Habana 9 de Abril de 1906. 
c 794 
El Administrador General, 
Eobert M. Orr. 
5-12 
A V I S O 
Si los antiguos empleados no devuelven sus 
respectivas chapas, perforadores, (punchL 
carteras y llaves en el término de tres'días 8(5 
considerará que las han perdido y la Compa-
Sía se cobrará su importe del depósito consti-
tuido al efecto. 
G. Greenwood. 
General Manager. 
Abril 10 de 1906. 
c 779 i-ll 
¡EM w m m BE Eñ IBSii 
(EH L l D U i M C I d ) 
Se avisa ft los Sres. accionistas que desde es-
ta fbeha, las trasferencias, se harán en Amar-
gura 34, de 8 á 10 de la mañana. 
Habana, Abril 6 de 1906. —El Secretario. 
6149 6-11 
m m w m m m 
y Almacenes íe Rssja I M a í a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO DE LA HABANA-
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde el 5 de Abril próximo^ ai 
pago del doce por ciento (12 pg), coiiic 
primer plazo á cuenta del reparto de ios 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Unidos al hacerse ia fusión con la Empre-
sa de Cárdenas y Jócaro. 
Los tenedores del Scrip correspondien» 
te á dicha propiedad exceptuada, deposi» 
tarán sus certificados en esta Oficina, ak 
tos de la Estación de Villanueva, para su 
anotación y á fin de poder percibir, al r& 
cojerlos desde el siguiente dia hííbil, sus 
cuotas, al respecto de $63-60 oro españoij 
por cada £100. 
Habana 30 de Marzo de 1906.~JVa?í 
cisco 31. Steegers, Secretario. 
c, 655 15-31 
i i m 8 i i W B E . p y E i m n E 
A V I S O . 
El Consejo de Direcci ón del Banco, en la se* 
sión celebrada el dia 6 de Marzo dol corrieufcfl 
año, acordó, aue con arreglo á las utilidades 
realizadas en el año de 1905, se reparta un dî  
videndo de ocho po" ciento; que será pagadd 
desde el día 5 dex actual á los accionistas i 
cuyo nombre aparezcan registradas las acciô  
nes, en los libros del Banco, el dia en que se 
tomó dicho acuerdo; pudiendo acudir para e! 
cobro del expresado dividendo, á la oficina de 
ésta Secretaría, situada en Amargura núm. 23̂  
de 12 á 3 de la tarde. 
Dr. Mario Recio, Secretario-Contador, 
c 744 10-5 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente intérim 
de esta Sociedad y de acuerdo con el artículo 
39 do los Estatutos de la misma, se cita por es-
te medio á los Sres. accionistas para la Junta 
ordinaria que ha de celebrarse en el edificio 
del Frontón el dia 21 del que cursa á las oche 
de la noche. 
En dicha Junta se dará cuenta, para st 
aprobación con la Memoria, Balance genera! 
y cuentas de la Sociedad referentes á las ope 
raciones realizadas en el curso del año anta 
rior, se elegirá la nueva Directiva que confor-
me al precepto del art. 10.de los Estatutos de< 
be aurtituir á la que cesa, se discutirá y resol1 
verá cualquier proposición de la Directiva í 
de accionistas que, representando la décims 
parte del capital social, la hubieren presentâ  
do con cuatro dias de anticipación en esta Se 
cretaría, y especialmente una adición á los 
Estatutos vigentes propuesta por los Señorei 
que componen la Comisión Ejecutiva referen' 
te al fondo de reserva y por último oualquiei 
asunto que proponga en el acto de la Ju nts 
algún accionista, si, sometida la moción ésts 
acuerda tomarla enconsideración. 
3e advierte quo de conformidad con lo pres 
cripto en el art. 44 da los Estatutos desde e 
dia 17 del que cursa hasta el dia después de 1Í 
celebración de la Junta quedará cerrado el li' 
bro de transferencias de acciones. 
Habana, Abril 10 de 1906.—El Secretario ge 
neral, Emilio Iglesia. c 782 3-12 
Coupñia de Sepros Iiiíuos contra 
Incendios-
En cumplimiento de lo que dispone é 
artículo 35 de Ips Estatutos, cito á los se 
ñores Asociados á esta Compañía, pan 
que se sirvan concurrir á la primera se 
sión de la Junta General ordinaria qu« 
tendrá efecto á la una de la tarde del díí 
12 de Mayo próximo, en las oficinas d( 
la misma, calle do Habana, núm. 55, et 
esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectura é h 
Memoria de las operaciones efeetuadai 
en el quincuagésimo primer año sociai 
terminado en 31 de Diciembre de 190a 
se nombrará una comisión para revisa) 
y glosar las cuentas de dicho año y s< 
elegirán tres vocales propietarios y doi 
suplentes para sustituir á los que hai 
cumplido el tiempo reglamentario, aa 
virtiéndoles que según disponen los Es 
tatutos en su artículo 86, la sesión ten 
drá efecto y serán válidos y obligatorio! 
los acuerdos que en ella se adopten, cual 
quiera que sea el número de los señorei 
que concurran. 




Se convoca á los Sres. accionistas de es t 
Compañía para la Junta General que na u 
tener lugar el día diez y seis préximo. a i» 
nueve de la mañana en la calle de la Haoan 
n. 128, para dar cuenta de las operaciones u 
la Compañía durante el año social terminau 
en 31 de Diciembre último con loa documeu 
toe indicados en el art. 17 de Ion Estatutos. 
Habana tres de Abril de 1906.-Carlos L*'« 
rraga, Secretario, c 741 ' ,'¿ 
f-'-P* — T̂t.'n?'- —̂ Xfĉ ' " 1 
/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n éc la m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1906. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Abril 15 y 18, 9-22 p. m. 
(Por i n t e r r u p c i ó n ) f 
A l D I A R I O I > E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o n t i n ú a n las l luvias torrencia les 
en la provincia <le S a n t a C l a r a , y este 
c a r á c t e r aturbonatlo del t iempo se va 
extendiendo al E s t e , pues hasta aho-
r a la zona l luviosa h a sido del S u r a l 
% 0- Jever. 
_<<E25» • 
m m m 
B i f i i 
(Tor belégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 15 ds 1906. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n numerosos coches visitamos ayer 
la Lionia d e S a n J u a n y el " A r b o l d é l a 
paz", evocadores de recuerdos h i s t ó -
ricos. Todos a q u í encomian el a r r o -
jo de los soldados e s p a ñ o l e s en San 
J u a n y en el Caney. 
L a colonia e s p a ñ o l a vive en perfecta 
I d e n t i í i c a c i ó n con los cubanos ; m á s 
u n i d ó s que é s t o s entre sí , separados 
por intransiarencia p o l í t i c a y social , 
jttucho contribuye la Conferenc ia á 
suavizarla. 
Anoche se e f e c t u ó u n a agradable 
flfesta en el " U n i ó n C!ttb'% centro 
cosmapolita, á l a que as is t ieron m u y 
distinguidas damas . B a i l ó s e . 
Con gran solemnidad c e l e b r ó s e la 
primera s e s i ó n general en el teatro 
Oriente , engalanado é i luminado. 
P r e s i d i ó el Gobernador interino, doc-
tor Oji l lo, á quien rodeaban M a r í a 
Luisa Dolz , A u r e l i a Cast i l lo , el doc-
tdr Tamayo, el A lca lde E n r i q u e de 
Mesa, A d a m G a l a r r e t a , M r s . B r o o c k , 
Barnet , L a G u a r d i a , S á n c h e z F u e n -
tes, Meza, M a r t í n e z , M a r q u é s de S a n -
ta Lucía . 
Hablaron los doctores G r i l l o , B a ~ 
ralt y A d a m G a l a r r e t a . F u e r o n muy 
aplaudidos el s e ñ o r Q u i n t a n a , secre-
tariodel C o m i t é L o c a l , por un trabajo 
discreto, p r á c t i c o hermoso, y el sena 
dor Yero Sagol, que expuso e l aban 
dono en que se encuentra l a B e n e í i 
cenc ía en Santiago. 
E n el " U n i ó n C l u b " u n numeroso 
grupo de admiradores del d irector 
de £ í Figai'o, s e ñ o r P i c h a r d o , aga-
sajáronle con fiesta s i m p á t i c a . E l no-
table escritor D u c a z c a l , redactor de 
E l Cubano Libre, hizo un bri l lante 
discurso en su honor, rec i tando a lgu-
nas "Ofél idas". S i g u i é r o n l e Alvaro 
Catá, Puer ta y el Conde D u a n y . E l 
profesor Molina, de C a m a g ü e y , eje-
cu tó piezas al piano. P i c h a r d o , acce-
diendo á los deseos de todos, r e c i t ó a l -
gunas poes ías . B r i n d ó s e por l a ' 'Aso-
c iac ión de la P r e n s a de C u b a " y por e 
"Ateneo y C írcu lo de la H a b a n a " . 
F u é una fiesta encantadora , en la 
que, como sucede s iempre en S a n t i a -
go, se d e r r o c h ó el champagne. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba Abril 16 de 1906 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D í a fecundo en actos. Conferencia 
y fiestas sociales. Nueve m a ñ a n a se 
siones de c o m i t é s seccionales de n i -
ños , familias desvalidas y hospitales. 
D i s t i n g u i é r o n s e t r a b a j o s doctore-
Vales Hoyos, P é r e z Vento , T a m a y o 
Cuesta, L a g u a r d i a , E m i l i a n o N t í ñ e z 
Emi l io M a r t í n e z y part fcularmeutt 
eefiora Quesada de B a r n e t sobre hos-
pital "San L á z a r o " . 
Cuatro tarde delicioso paseo bahk 
en dos grandes barcazos unidos, en 
galanados con banderas internacio 
nales. F u e r t e sol y br i sa . P intores 
ca e x c u r s i ó n m a r í t i m a a r r u l l a d a po 
«las y m ú s i c a ; j ó v e n e s ba i laron . L i e -
gamos has ta cerca boca que domina 
Morro. E v o c á r o n s e episodios escua-
d r a C e r v e r a . D i j o B a c a r d í , que fue-
ron unos h é r o e s , porque s a b í a n iban á 
morir . Regresamos d e s p u é s seis t a r -
de. E s p e r á b a n o s pueblo en muel les . 
N u e v « noche segunda s e s i ó n gene-
ral teatro "Or iente" . H a b l a r o n doc-
tor G r i l o , C larens , M a r í a L u i s a Dolz. 
E s t a hizo discurso notable, elocuen-
t í s i m o , siendo ovacionada. M e m o r i a 
feliz, d i c c i ó n c l a r a , conceptos eleva-
dos sobre escuelas correccionales que 
v i s i t ó en E u r o p a . D r . C larens le-
y ó conferencia original interesante , 
p r á c t i c a ; m u y aplaudido. D e s p u é s 
c e l e b r ó s e un gran baile c lub " S a n 
C a r l o s " , el m á s distinguido; e l egan-
cia , esplendidez, i l u m i n a c i ó n r a d i a n -
te. Confratern izaron damas habane-
ras , c a m a g ü e y a n a s y s a n t i a g u e ñ a s ; 
tiesta d igna del C lub y del objeto. 
Notamos retraimiento autoridades; 
"San C a r l o s " es l iberal y é s t a s mode-
radas. Propuesto por T a m a y o lleAa-
remos m a ñ a n a coronas tumbas C é s -
pedes y M a r t í . A l o í r p r o p o s i c i ó n , 
p i d i ó B a c a r d í que c o n c u r r e n c i a de 
pie ac lamase esos nombres. 
Hizose con entusiasmo. Acto i m -
nente. 
E l Corresponsal. 
D E P R O V Í N C I A S 
(Por telégrafo) 
S A N T A C L A R A 
Abril 16, á la 1'20 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a n terminado las fiestas que en 
honor del general A l e m á n h á n s e ce-
lebrado los dias 14 y 15 con motivo 
de la toma de p o s e s i ó n del cargo de 
Gobernador Prov inc ia l . 
E l pueblo h a rendido al popular 
hombre p ú b l i c o el homenaje de sus 
s i m p a t í a s , s i n t i é n d o s e satisfecho de 
su e x a l t a c i ó n á tan elevado puesto 
y esperando que su a d m i n i s t r a c i ó n 
sea j u s t a y honrada . 
E s t a s fiestas, como todas las cele-
bradas en su obsequio, resu l taron ex-
tremadamente e s p l é n d i d a s , siendo 
la nota m á s saliente el orden a d m i r a -
ble que r e i n ó á pesar de haberse re-
concentrado en el pueblo un cont iu -
Sfente n u m e r o s í s i m o de personas, 
Merecen especial m e n c i ó n el b a n -
quete de trescientos cubiertos efec-
tuado en el hotel " S a n t a C l a r a " y el 
baile celebrado en el teatro. Actos 
que resu l taron v i s t o s í s i m o s . 
E l corresponsal. 
~ EÍ [\ m i m i 
(Por telégrafo) 
Gvanlánamo, Abril 16. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a e x p l o s i ó n de que h a b l é en tele-
g r a m a anter ior , o c u r r i ó en u n barco 
de g u e r r a , frente a l Cabo C r u z . 
E l Corresponsal. 
Dentro de la gravedad en que se en-
cnentra el señor don Manuel S i l ve i ra , 
debido á las lesiones recibidas en la 
tarde del domingo, á consecuencia del 
desgraciado accidente de que dimos 
cuenta en nuestra ed ic ión anterior, aao-
iíhe, á las diez, experimentaba una re-
lativa mejoría. 
L a morada del distinguido enfermo 
se ve constantemente visitada por nu-
merosas personalidades pertenecientes 
i todas las clases de esta sociedad, q u é 
icuden á la misma con objeto de ente-
arse de su estado. 
E l Sr. Ceballos, á quien desde los prig 
ñeros momentos se le c o m u n i c ó por 
•elégrafo el accidente ocurrido al s e ñ o r 
3ilveira, l legará á esta c a p i t a l hoy á 
las siete de la m a ñ a n a por el tren Cen-
ral. 
Viene a c o m p a ñ a d o del señor don 
Leandro Sell y G u z m á n , que se h a l l a -
>a en Ciego de A v i l a el sábado, en e x -
cursión de recreo. 
G R i M á U L T Y C " 
Recetado por los módicos en lugar del jarabe antiescor-
1 bútico y del "aceite de Ijigado de bacalao, para combatir el 
§ liiífatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
^ pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
| | del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fíujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veüga, Hematuria./^\ 
Cada Cápsula lleva el nombre^?/ 
"W'^stas Cápsulas han resuelto el problema de 
A administrar la quinina sin repugnancia. 
MBI J Adoptadasportodos los Médicos,en^azón 
j l f desueficaciacontra,Jaquecas,Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ^.palúdicas, Geta,Reuma-
tismo, Lumbago, fatigacorporaljaltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, $0,100, 
510 y 1000 cápsulas. 
Er: P A B I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmapias. 
L a esposa y las dos hijas del Sr. S i l -
veira, que se encoutnibau eu Santiago 
de Cuba, salieron para esta capital en 
tren expreso ayer, á las tres y media 
de la tarde, debiendo llegar á ésta hoy 
¡i las cuatro y inedia. 
Con la señora María L u i s a B i v a s de 
Si lve ira viene el D r . Fernando S á n c h e z 
de Fuentes, abogado del señor S i l -
veira, eu c o m p a ñ í a de su distinguida 
esposa. 
. —— ni u^i -̂ BBUiw 
P O R L O S J T E A T R O S 
Alhisu. 
Buena concurrencia a c u d i ó anoche á 
presenciar la r e p r e s e n t a c i ó n de La Fa-
trona del "Regimiento, muy aplaudida, 
sobre todo en el paso doble y gran des-
tile mi l i tar y en loo hermosos versos 
que dice el Coronel (V i l l arrea l ) y E l 
Iluso Cañizares. 
P a r a ensayar E l amor en solfa, que 
va el viernes, se s u p r i m i ó la tercera 
tanda, en que iba el Fasucalle. 
m 
Anoche estuvo de turno el Ldo . F e r -
nández Criado, Juez Municipal del 
Distrito 2srorte, a c o m p a ñ a d o del E s c r i -
bano Sr. Brito y del Oficial Sr. Pnig. 
Hasta las doce de la noche se habían 
iniciado las siguientes cansas. 
Lesiones graves que sufrió el menor 
Pedro Bodillo Cerezo, de 7 años y ve-
cino de Salud 43, á causa de haberse 
caido desde un balcón al tejado de 
unos cuartos interiores. 
Bobo de nu sombrero de j ipijapa, 
valuado en 10 centenes, nn reloj y nn 
«Itiler de corbata, á don Manuel Be-
tancourt López, vecino de la calzada 
del Monte, número, 160, accesoria B . 
Hurto de varias piezas de tela ú 
don J u a n Francisco de las Cuevas, re-
sidente en Industria, número, 100, va-
luado eu 80 pesos. 
Se sospecha que la autora lo sea una 
criada de la casa. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, la señora Dolores Ca-
raballo de Medina. 
E n Cien fuegos, la señora Teresa To 
rres de Collado. 
E n Sancti Spiritus, el doctor Bafaei 
García Cañizares . 
E n Santiago de Cuba, la señora Ave-
lina Cabeza de Asensio. 
E n H o l g u í n , á la edad de ochenta y 
cinco años, la señora Josefa Santieste-
ban, viuda de Mesa. 
E n Santiago de Cuba, don Juan 
Restard y Bestard. ailtigao omplo.jíl" 
del departaincnto de Obras P ú b l i c a s . 
E n Palma Soriano la señora Anto-
nia Ar ias Kosabal á la edad de 82 
años . 
D E . JOSE £ . F E R I A N 
Médico-Cirujano.—Prado 100.- De 1 a 3.—Te-
lefono 6.026.—-Gratis: Lunes y Miércoles. 
5340 36-17 A 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
NATALIA B. D E MOLINA 
Profesora en partos por la facultad de Medi-
cina de la Habana y Madrid. 
Su larga práctica durante varios años en las 
principales clínicas de Europa le permite es-
tar al alcance de los últimos adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los medios que reco -
mieda la ciencia moderna á ñu de evitar los 
accidentes y sea el parto una función fisiológi-
ca. Ofrece sus servicios por módicos honora-
rarios.—Consultas de 2 á 4.—Compostela 177. 
5213 S-12 
Especialista en SIFILIS y V E N E R E O . Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el enfermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mnjerts, de 2 á 4..—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
D r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 113. de 12 
á 1. 5234 26-12 A 
Laboratorio Bacteriolftgico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, sao* 
gy». leche, vinos, etc. 
P K A L » Ü N U M . 10^ 
C 682 1 A 
C a t e d r á t i c o de í» U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
NEPTÜNO 137. De 12 á 2. 
O 676 26-1A 
¡ P a r a A b o g a d o s , 
^ é d í c o s s 
E m p l e a d o s 
i / t o d o a q u e l q u e 
s e f a i i g u e y e s t é 
s e d i e n t o . 
0 
c 707 
Cliiici ie CIMÍ i l i í i 
D E L 
Buenos A i r e s u. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ato i 
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
ü 767 ¿6-8 A 
S . t i í i K c i o Bello v A r a M O 
ABOGADO. 
C644 
H A B A N A 5 5 . 
26 M 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
TejadUlo y Chacón. c 595 26-16 M 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
O r » J u a n L u í s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono S84 
HABANA 68 
4023 26-21 M 
TOMAS M L á Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 Á 
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teéfono 3093. 
C775 1 A 
D t % F é l i x P a g é s 
'Jaliano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias uares. (Gratis uara 
lo^ pobres). co81 afeKMff 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael71. Estudio.: Aguiar 
nCimero 45. G 
Dr. Manuel Delün. 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 á S. —Industria 120 A. esqui • 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital tu 1. Consul-
tas de 1 áS. Amistad 57. c 641 26-26M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lá-¿aro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
DL X Santos Fernández 
OOOLISTA 
Coasaltas en Prado 186.~OoEba.do de Villa-
Basta. O 646 28-25 M 
J f . V a t d é s ^ a r t í 
A H O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 ú 11, 
3743 ; .• ^ 26-10 M 
Ü M E S U S R Q l ¥ ñ E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c792 26-12 A 
Trntamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Cnración ránida.—Consultas de 
12 á 8. Teléfono 85í Egido núm: ?, altos. 
_ C 668 1 A 
DR. ANGEL R PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Fspecialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bauo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
D r . A r c í o m o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-26 M 
DE. FRANCISCO I Y1LAS0O 
Fníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
r iosasy de ¡a Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
( oasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 696 1 A 
MrFELíPE GARCÍA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultiis: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
5129 26-10A 
Las Misas que se digan con responso al final 
en i a Iglesia de Belén los días 18, 19 y 20 del co-
rriente mes de Abri l , serán aplicadas por el alma 
del 
DR. C A S T I N E 1 R A S 
Y E N F E E M E D A D E S Ü R O i 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. ú, Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á i. 
1335 ty m 78y 78 27Ü 
R. CAUXTO VALDES." 
Cjrujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista on dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía eñ ios trabajos y ope-
raciones. C 694 alt 1-A 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O C i A D O 
Aguiar SI, Banco Español. Principal.—Telé -
D r . . E r a s t u s W i S s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte pl, altos, frente al Parqua de Colón 
I Muchos años de práctica y habilidad corres, 
i Podiente. 3853 26-18 M ( 
' DOCTOR GAÍVEZ G O l l L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
i esterilidad.—Habana número 49. 
' _ c 687 26-1 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. 
íononúmero 125. 
52-7 A J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C678 Ido 1 A 
D r . G , E . F ' m l a v 
JBtapocisüsta en eielet-medacies «ta í :>s 
ojos y de ios o í í ios . 
Ooosnltasde 12 ¿3. Teléf. 178". Rema nftm. 12S 
Para pobres:—DispeKBario Tamayo, Lunee, 
miércoles y viernes", de 4 a o. 
C 670 1_ A 
DR. F, J D S T i N i A M I CHACON " 
Meii ico-Uiru auo- Oeausti* 
Saind 42 esquina a jusauad. 
C 8Q4 26-ió A 
C 674 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gtü&Bo TS^—Habana.—Da 11 4 I. 
c 64o 26-26 M 
D K . C L A U D I O F O K T L N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras 
Campanario n. 142. Consultas de 12 




ABOGADO.-MONTE NUM. 6. 
C 691 1 A 
DR. E. A l T á E S ? ÁRTiS 
E N F E R M I Z A Dh.S DE LA. t»AKGAN'ÍA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas *le 1 á> ií. 
Ceusulado i l - i . 
c 675 1 A 
DR. J Ü M JESÜS Y i L M S 
CIBUJANO-DENTiaTA. 
Garantiza sas ODeraeio&ss. Galiano 193 (al 
tasJ de 8a 19y de" 12 a i . c 791 8 A 
BOCT@ETOSE~1ÍEIAÑ 
Cirulía general y enfermedades de la ^ar-
gaata, nariz v oídos. 
CONCORDIA SS.—TELEFONO 1405. 
1115 7S-23 S 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Deiitista 
Dr-. Fantaleon Julián ^ 
Médice CirujaHa 
AGUILA nónaere 78. 
c 640 
DE. ADOLFO EEYES 
Enferaacdades del Eétómasro é Intestinas ex 
elusivamente. 
Diagnóstico por el anilisis del contenido es' 
to macal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de 
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3dela tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléíono 874. c 788 10 A 
OCULiífTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á L 
Ciliiica de Enfermedades de los ojos par» 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y ¿aa José. Teléfono 1334-
_ C_602 7M • 
aoi P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición do l i Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, alíos, 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teláíono 1S59. 
c 790 9 A 
• • • 1 • 
Catecrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y E u l e r m e d a í l e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a e u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Esto-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
oor el análisis del jugo gástrico. Consultas da 
12 á 3, PRADO 54 26-20M 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de l á 3.—Teléfono 1132-» 
San Nicolás número 3, c 673 1A 
LBESIO Í BE m i m m 
26 -28 M 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belsaccain 106î , 
próximo á Reina, de 12 á ¿ Teléfono 18S9. 
G 739 ' Ü̂ A 
ctsr F r a i l o i k k M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—T elf 
929.—Lemicilio: Vedado calle H, esq. á 17: 
£604 2607 M 
1 
VIAS URINARIAS 
K S T K F C M E Z D E L A Ü U K T R A 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 669 1 A 
D R . G O N Z A L O ARQSTECTUI 
M E D I C O 
de la C.de Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades ae ios ni-
ños» médicas y quirúrgicas. Consultaá do 11 á 
i. Aguiar 109,1̂ . Teléfono S2í 
 6S0 26-1A 
R a m ó n J, M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
ceso IA M A R I O G A R C I A Z O H L Y 
ABOGADO 




a A l 
MJSDICO-HOM^OPATA 
Especialista en eaiermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgioas aia 
necesidad de OPERACIONES. 
üonsultas de una á tros.—Gratis para loa po 
bres.—Teatro Payret, por ZuluaU. 
C 411 158-1» F 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y 6 "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 9195. 
je^-Conaulbaa para los socios del Centro As-
' turlano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de 8>s á 10 de la mañana en la Dirección. 
3791 20-16 M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos,' por «oposición d^la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a -¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7í». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 555. 
i^0i!i 156m nvlá 
M . V A L D E S P I T A -
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio. Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 íaltos) de 1 á 3 
4303 Teléfono 579 26A-4 
D r . J l í a n P a b í o G a r c í a 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ia s . 
ConsultasiCuba 101, de 12 á 3. 
c 676 
26-1 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Cróuíca Medico-Quirúr-
grica de la Habana, PRADO 105. 
C 682 1A ' 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesia de la orroa, 
Bernaza 36»le lé fono n, 3012 
C 672 1 A 
^ A T M l m S T r Á L F O N S O 




San Ignacio 82. 
t 26-22 
sllMo Si T m s B ü t e Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
msdades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases, 
CONSLLTAS DE 12!* A 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 8 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
EN EL 9o 
5344 
a r q u é s d e B a l b o a 
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO, 
t2-16 ml-17 
pan los Anuncios Fraoceses son los 
rué d» la Grange-Sateliéref PARIS ^ 
í Quiere V. ponerse al abrigo del embono, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha f scapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, QUO resultan tan á menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una cepita 
de El ix ir de Virginie, que restableceré, la circulación y hará desaparecer todo dertor. 
Envío gratuito del l'olleto explicativo e.scnbiendD á : Phajmacie MOHIDE, 2. rué ¿A la 
Tacherie París. — ' ' e n todas Farmacus j( Oroswírias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1906. 
POR L E S I O N E S 
L a Sala 1? de lo Cr imina l de esta A u -
diencia ha dictado sentencia en la causa 
instruida contra Antonio Fernández So-
to, por dos delitos de lesiones conexos, 
conderiando al procesado como autor de 
Jos mismos, á las penas de seis meses y un 
día de prisión correccional y un mes de 
encarcelamiento, y á indegnizar a l per-
judicado en la suma de 90 pesos. 
GUARDIAS R U R A L E S CONDENADOS 
L a Sala 2? de lo Criminal, en senten-
cia dictadaayer, ha condenado & los guar-
dias rurales Julio González Molina y 
Amado Brucet á la pena de 1 ario y 1 día 
de prisión correccional, por el delito de 
atentado á agente de la autoridad y al 
segundo á igual pena, por desorden p ú -
blico. 
E l guardia rural Alberto Ferrada pro-
cesado también en esa causa por igual 
delito, ha sido absuelto por la Sala. 
Los hechos origen de la causa se reali-
zaron en el cuartel de la Guardia Rural 
de Isueva Gerona, Is la de Pinos. 
SUSPENSIÓN 
Por enfermedad de los Letrados de-
fensores, ha sido suspendido para el día 
19 del actual Ja continuación del Juicio 
oral de la causa instruida contra Isabel 
Pérez y otros, por el supuesto delito de 
usurpación de estado civil . 
ACUSACION R E T I R A D A 
E n ia Sala 1? se celebró ayer tarde el 
juicio oral de la causa instruida en el 
Juzgado del Este contra José Herrera y 
O'Farr i l l , por el supuesto delito de robo. 
E n vista de que la prueba testifical 
practicada ante la Sala resultó ea un to-
do favorable al acusado, el Fiscal , señor 
Cubas, retiró la acusación. 
L a Sala ordenó la inmediata libertad 
del procesado que guardaba prisión en la 
Cárcel de esta ciudad. 
POR T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la tarde de ayer se verificó ante la 
Sala 2? eljjuicio oral de la cuasa seguida 
contra Caiikfco Alvarci,- por el delito de 
tentativa de robo. 
E l procesado se confesó autor del he-
cho que se le imputaba, conformándose 
con la pena,de., 1,500 pesetas de multa 
que para él solicitaba el Representante 
del Ministerio Públ ico . 
L a Sala declaró si juicio concluso para 
sentencia. 
POR RAPTO 
Ante la misma Sala se celebró tam-
biéa .ayer tarde eíjuicio^oral de la causa 
instruida en el Juzgado dei Oesteicontra 
Rapaíro Lea l , por rapto de la señorita 
Genoveva Casas. • 
Practicada la prueba testifical, el F i s -
cal e l evó á difinitivas sus conclusiones 
pro-visionajes, en las que solicita se im-
ponga al procesado la pena de 1 año, 8 
meses y 21 dias de prisión correccional. 
E l letradoi.Castafios interesó la absolu-
ción de su defendido. 
POR F A L S E D A D 
También en la propia Sala se celebró á 
ú l t ima , hora^el juicio oral y públ ico del 
proceso iastruído contra Juan Forcade, 
por eí delito de estafa y falsedad en do-
cumento público. 
E l hecho origen de la causa fué el si-
guiente: 
A l procesado, que no sabe leer ni escri-
bir, le dijeron que en la Gaceta había 
aparecido la l iquidación de sus haberes 
del ejército cubano y en tal creencia ne-
goció dichos haberes á José Hernández 
i Cairo; pero luego resultó que el Juan 
r Forcade á que se refería el periódico ofi-
i rial no era él, sino otro individuo que Ile-
' raba su mismo nombre y apellido y que 
también había peleado en la guerra de la 
independencia. 
Ante el tribunal desfilaron nueve tes-
tigos. 
E l Fiscal , estimando que hubo mala 
intención por parte del procesado, califi-
có el hecho como constitutivo de un deli-
to de estafa y falsedad en documento pú-
blico y pidió se impusiera á Forcade como 
autor del mismo la pena de 10 años, 8 me-
ses y I día de presidio y multa de 2,000 
pesetas, y , que indemnice al perjudica-
do en la suma de 1,169 pesos. 
E l defensor interesó la absolución por 
estimar al procesado inocente del delito 
que se le imputa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civi l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguido 
por el Vicario Eclesiástico, D . Manuel 
Martínez Saltage contra el Ayuntamiento 
del Camagüey, sobre nulidad de t í tulo 
posesorio de la ermita San Francisco de 
Paula. Ponente, Ortífc: Fiscal , Dlvif ló: 
Letrados, Méndez Capote y A . Zayas. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
S a l a de lo Oriminal: 
Infracción de ley. E l Ministerio F i s -
cal contra Alfredo Hornedo y otros por 
falsedad. Ponente, Tapia: Fiscal , Tra-
vieso: Letrados, Viondi y Planas. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l : 
Dña. Amal ia Arango y González con-
tra D. Clemente García Oliveros, sobre 
nulidad de una escritura. Ponente, Ede l -
man: Letrados, M . Capote y Cerra, Jdo, 
Este. 
Audiencia en justicia del Ldo. Pedro 
P.abell en amparo, por Antonio, López 
Aldao. Ponente, Guiral: Letrado, R a -
bel 1. Jdo. del Sur. 
Secretario Ldo . Almagro. 
S a l a Provis ional 
D. Antonio Ramos y hermanos contra 
I) . Emil io Gómez Estramina. Ponente, 
V a l d é s Fauly: Letrado, Vivanco. J á o 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Abai l lé . 
J U I C I O S O R A L E 3 
Sección 1*: 
Contra Blas Lu i s Torriell i , por estafa. 
P onente Plazaola. Fiscal Céspedes. De-
fensor M . Viondi . Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo . Rojas. 
Sección 
Contra Isidro Alvarez, por disparos. 
Ponente, Presidente. Fiscal, Benitez. De-
fensor, Castaños Juzgado del Bejucal. 
Contra David Gutiérrez, por robo. Po-
nente, Aguirre. Fiscal, Benitez. De-
fensor, Kohly . Juzgado del oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n é t i á B 
c ío se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J^A 
Queda abierto el cobro en la Tesorería Mu-
nicipal los dias hábiles de ocho y media á on-
ce de ia mañana y de una á cuatro de la tarde 
de las cuotas de contribución por Fincas Ur-
banas, Subsidio Industrial y Suministro de 
Agua, del 4° Trimestre de 1905 á 1908, desde es-
ta fecha hasta el dia 10 de Mayo sin recargos. 
Pasada esa fecha se iniciará el cobro por la 
via de apremio contra los morosos. 
Se recuerda que está también abierto el co-
bro de las cuotas por ñacas Rústicas del 2" se-
mestre del mismo año. 
E l Tesorero, 
Joaquín Mí Valor. 
52fi2 2-15 
EFECTOS DE FERREtÉKYA.—Habana 7 
de Abril de 1906.—Jefatura del Servicio de 
Faros.—Secretaria de Obras Públicas.— Has 
ta las dos de la tarde del día 2S de Abril 
de 1906, se rofibirán en esta Oficina de la 
Jefatura del Servicio de Paros, situada en 
él Arsenal de la Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para suministrar efectos 
de Ferretería para Conservación y Repa-
ración do Boyas y Valizas.—En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de proposición 
en blanco yse darívn informes á quien los 
solicite.—E. J. Balbín.—Ingeniero Jefe. 
C. 799. alt. 6-17 A. 
AVISO A LOS NAVEGANTES.—Repúbli-
ca de Cuba.—Secretaría de Obras Públicas. 
Servicio de Faros.—Faro de "Cavo Jutlas.' 
situado en la extremidad N. E . del cayo de 
este nombre, que forma parte del archipié-
bigo v arreciles de los Colorados.—Costa 
Norte de Cuba.—Latitud N. 22° 42,27.—Lon-
gitud O. de Greenwich. 84" 1'49.—Se avisa 
por el presente que, sobre el 20 de Mayo 
próximo venidero, la luz fija, de horizonte, 
blanca, que en la actualidad exhibe este 
(aro sera transformada en luz de «cwltnoío-
ncH en nnijjos de 2 nltcrnados con oculte-
clone» Himple* oadn 20 segundón, de hori-
zoníe. blnnen.—Los 20 segundos que se ex-
presan es la evolución completa de la luz, 
y, por lo tanto, dicho tiempo debe contarse 
entre dos grupos sucesivos de dos oculta-
ciones, ó entre dos sucesivas ocultaciones 
simples.—Todo lo cual se publica á fin de 
que se anote en la Relación de los faros 
existentes en Io de Enero de 1804 en las 
costas y puertos de la República, en susti-
tución de los datos que en dicha Relación 
se consignan para el faro número 2, y que 
no estén de conformidad con los de este 
aviso.—Habana, 31 de Marzo de 1906.—E. 
J. Balbín.—Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros.—Vto. Bno,, Montalvo, Secretario de 
Obras Públicas. 
O. ^98. alt. 6-17 A. 
D I A 17 D E A B R I L D E 1906. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Aniceto, papa; Esteban y Beni-
to J . Labre, confesores; El ias y Rodul ío , 
mártires; beata María Ana de Jesús, vir-
gen. 
El ias y compañeros mártires. Si 
fué cruel la persecución que padecieron 
los cristianos de Córdoba en el reinado 
de Abderraman, fué más sangrienta sin 
comparación en el de su hijo Mahomat, 
que le sucedió en el trono, príncipe cruel 
que odiaba mortalmente á los cristianos. 
No faltaron en Córdoba ilustres hombres 
que salieran al campo de batalla hacien-
do frente al enemige con valor y forta-
leza. 
Uno de estos esforzados militares de 
Jesucristo fué El ias , célebre sacerdote, na-
tural de Portugal, varón verdaderamen-
te respetable, no sólo por sus canas, sino 
por la justificación de su conducta, al que 
se unieron para tan gloriosa empresa dos 
ilustres jóvenes cristianos, llamados Pa-
blo é Isidoro, ambos d« la misma ciudad 
de Córdoba, los que encendidos en los 
más vivos deseos de aspirar á la cumbre 
de la m á s alta perfección, se habían con-
sagrado á Dios en uno de los monaste-
rios de aquella ciudad, donde su inculpa-
ble vida servía de ejemplo á todos los re-
ligiosos. 
E n fin, El ias , Pablo é Isidoro, á pesar 
d® las rigurosas prohibiciones mahometa-
nas, confesaron públ icamente á Jesucris-
to, declararon contra el falso Mahoma 
y contra su ley. X o necesitaban los mo-
ros de una confesión tan solemne para 
proceder contra los cristianos á quienes 
miraban como enemigos capitales de su 
secta, y graduando aquel celoso acto por 
uno de los delitos más enormes, se arro-
jaron llenos de furor sobre los tres héroes; 
y sin dar tiempo para que se formasen 
los procesos judiciales, acostumbrados en 
semejantes casos, los decapitaron preci-
pitadamente en el día 17 de Abri l del 
año 856. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes— E n la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Correspon-
de.vvisitar á, Ntra. Sra. de los Desampa-
rados en el Monserrate. 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l jueves 19, celebra la Congregación del 
Patriarca SaniJosé los cultos acostumbra-
dos en honor Me su excelso Patrono. 
A las 7 se-.expone su Divina Majestad: A 
las 7% meditación y preces, y á las 8 misa 
plática y comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. M. E>. G. 
5428. 3-17. 
V . 0. T E R C E R A D E S. F R A N C I S C O 
E l jueves, día 19 de Abril, 4 las ocho do la 
mañana, so celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunién. Lo que avisa á los devotos 
j demás fieles bu camarera.—Inés Marti. 
5426 l't.-17 3m.-17 
E N SAN E E L I P E 
E l jueves 19 ¡Has S de la mañana se dirá la mi-
sa al GloriosOVPatriBroa^San José que sus de-
votos ile dedican todos los meses. 
5379 d2-17 a2-17 
G e i o A i r i i e la Hatoa. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva sacar 
á con curso la provisión de la plaza de "cobra-
dor de atrasos" de este Centro, vacante por 
ascenso del que la venía desempeñando, se 
hace saber por este medio qce'ílas solicitudes 
se aclmitirá»,en esta Secretaría hasta el día 27 
inclusive, dei1 mes corriente. 
Los seflorfes que aspiren á ocupar dicha pla-
za deberán'llenar Ion requisitos que,) el Regla-
mento GeitóraFde la Sociedad previane, y en 
tal virtud, en esta Seoreraría áe les facilitará 
cuantos dates relacionados con el particular 
deseen • 
Habana, Abril 11 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C785t.a alt 3-t-ll-S-m-12 
COMPOSTELA 
Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Anacleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáctica y teórica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr, Casado, 
Reina 111. 5436 13-17 A 
A n t e s de m a r c h a r s e p a r a New Y o r k 
tome lecciones de conversación inglesa con 
una AMERICANA. Precios módicos. Calle F , 
esquina á 27. 5494 4-17 
COMPOSTELA 
Unica fábrica de suspensorios higiénicos de 
ROCA, con privilegio de la Sociedad Econó-
mica; en Compoitela 32 se vende el Suspenso-
rio de Roca.—Ojo con las falsificaciones.—El 
Suspensorio de Roca se vende en Compostela 32.—Se hacen encargos en 24 goras.—Roca, 
Compostela 32. 5339 l-t7 
Clases de D i b u j o y P i n t u r a 
ADRIANO MAGRIÑAT 
se ofrsce para dar clases y se hace cargo de 
odos los trabajos de este arte,—Su estudio: 
Industria 121. 5357 10-17 
ACADEMIA DE INGLES 
Lección diaria. Tres pesos plata al mes, 
O ' R E I L L Y 30, altos 
538S 8-17 
U n a s e ñ o r a inglesa que l i a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomaB, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 26-15A 
inores eiiMoñndo ft hablttr, leer y eucrihir y 
la mala pronunciación adquirida, correginii 
con buen éxito por una profesora inglesa 
de Londres, que da clases á domicilio y en 
su morada, & precios módicos, de idiomas, 
música, piano y mandolina, dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa ycomida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
5320. ; __4_-15 A. 
Clases. - U n competente maestro se 
ofrece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior. Taquigrafía, é Ingléá. Tamb ién 
prepara nara el Magisterio v el Instituto. In-
dustria 63̂  o069 13-11 
Academia F. Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa v espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior. Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4278 26-25 M 
m 7 / / a r ¿ í 
de corte y confección. 
T r a s l a d a d a con nuevas instalaciones 
á I n d u s t r i a 8 0 , altos. 
Academia do primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general de las Srtas. 
Imm i MU M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Icgreso on todas épocas del año. 
Patrones tomados á medida, co-
piando toda clase de figurines que 
tra igan las S e ñ o r a s . 
4863 18-5 
Y D E I D I O M A S 
*; LÜIS 6. COREALES 
S A N I G N A C I O 4 ^ 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de lyt 
á 93̂  noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 2S-9 A 
TENEDURIA DS LIBROS 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. O-Reüly 30, altos. 
4987 8-7 
Profesor práctico, se ofrece para enseñar el 
idioma inglés. Precios módicos. O- Reiilyo0, 
altos. 4968 8-7 
G l i A S E D E P I A N O 
U n a buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de p i a n o á domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
> A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Insflés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética MercanDü y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 3'J 
Historia general de España desde los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dias sacada de 
célebres historiadores como Cantó, Segur, An-
quetil, Muller, Bosuet, Montesquieu, Conde, 
Mariana, Lafuente y otros; la obra son 9 to-
mos grandes, ilustradas con muchas láminas y 
se da toda en un centén. Se vende en Salud 
n. 23, librería. 5402 4-17 
IÜIISÍM ios mm 
La acreditada casa de Wilsons's, Obispo 52, 
acaba de recibir las siguientes obras que rea -
liza a precios muy económicos. Consultas mé-
dicas por el Dr. Huchard. Ginecología por L . 
Lagrane, Atlas de cirugía. Desinfección puer-
peral y formulario de medicina. 
5372 4-17 
LA SAGRADA BIBLIA, traducida al espa-
ñol, de la vulgata latina y anotada confor-
me al sentido de los Santos Padres y ex-
positores católicos, por Felipe Scio de San 
Miguel; 10 tomos grandes con láminas en 
acero, en el ínfimo precio de ?3 plata. De 
venta: Salud 23, Librería. 5317. 4-15_A. 
I m p o r t a n t e . Vendo muy buenas co-
lecciones de vistas fotográficas estereocópicas 
de la Habana, Centro Asturiano y Casa Quinta 
etc. etc. montadas en cartulinas, en transpa-
rente y positivos en cristal con colores y sin 
ellos. Animas 74. Fotógrafo Corral. 
5268 , 8-15 
- - E X I J A - -
0oe L A L E G Í T I M A 
i 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la 
5 piel y el cutis. 
i , Tan barato como Alcohol. 
¡£ No use Alcohol común 
U S E 
deja mal olor. 
. E G Í T I M A , 
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P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAPIO LOPEZ. U ü i m cil 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja 89.—Telefono 1106. 5364 26-17 A 
MANUEL FARIÑAS 
Pintor y dorador 
Dora toda clase de objetos de madera y 
pasta, al óleo y al temple, decorado de ha-
bitaciones, muebles; imitación á madera y 
tapizado; imágenes religiosas. 
Prontitud y esmero. 
Calle 7 núm. 73, Vedado.—Teléfono 9190. 
5344. 8-17 
Un» modlMa que cortil por figurín & la mo-
da y con arte, se encarga de toda clase de  t  da y 
camisones 
D e i n t e r é s para la.s s e ñ o r a s 
Dominga Gómez, modista de Madrid, pone 
en conocimiento de las señoras que sigue en-
cargándose de la confección de ropa de seño-
ras y niños en la seguridad de complacer tan-
to por su esmerado trabajo y elegante corte 
como por la economía en los precios según lo 
tiene acreditado en el corto tiempo que lleva 
en esta capital. Galiauo 136, altos. 
5060 8-10 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre? elfictricos. 
Cuadros indicadores, tubos acustioors, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. CompoateU 7. 
3502 26 7 M 
y M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E R E Y 57. ^ 
26-1-A c 726 
f¡1"\T Estirpación por cotn-
completo. Se garan-
atiza. Informes: Cuba 
'81, esquina A Sol.—Bernaza 10, García. 
4S30 26-5 A 
m m 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas. Especialidad en el tratamiento dol 
cútis.—De 9 de la manada á 8 de la noche . 
5342 
, 9 0 
S-12 
Se hacen y arreglan sombreros 
de señoras y niñas a precio, económicos. In-
formarán en Lagunas 89, altos. 
5082 ' 8-10 
LA PROVIDENCIA 
ISO M A S K E U M A 
Se cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se g-arantiza. 
Dir i j i r se á S a n Migne l 8. 
26-3A 
EN TUBOS DE 30 I 60 GRAMOS 
El m m flel M U 
D e venta en D r o g u e r í a s y Bot icas 
4S21 26-1 A 
Café y Restaurant, Línea 158, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con poilo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A ' 
A L Q U I L E R E S 
Habitiioiones altn.s.—Fresca» é liijcif uU-as, 
perfectamente amueblanas y con servicio 
de criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos.—Concordia 6, altos. 
5410. 15-17 A. 
QuemndoM do Mariauao Se alcjulla la mo-
derna casa General Lee número 12, propia 
para familia de gusto, con todas las como-
didades apetecibles, jardín, baño .inodoro, 
caballeriza, agua de Vento, gas y electri-
cidad. Informes: J . Crusellas, Monte 314. 
5358. 10-17. 
Se alquilan habifaeione.H frescas. 1 sala con 
balcón á la calle y una gran cocina para 
un tren de cantinas; también un local para 
una industria pequeña. Indio 44 próxima á 
Monte. 5343. 8-17 A. 
Se alquilan los bajos de la casa Cristo m'nn. 
14, compuesta de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, pisos de mármol y mosáicos, bue-
na cocina, hermoso baño, • patio é inodoro, 
en los altos de la misma casa informarán 
de su precio ycondiciones. 5342. 8-17 A. 
En 3̂3 se alquila la easa Munieipio 11, en 
Jesús del Monte, á tres cuadras de la cal-
zada, con portal, sala, saleta y 3 cuartos, 
cocina ,patio, agua y gas. L a llave en el 9; 
impondrán, Merced_46. 5345. 4117_ 
Se alquilan en seis centenes, dos hermosas 
habitaciones, para escritorio, bufete 6 co-
misionista. Informan en Amargura 33, de 
4 4̂ 6.. 542 7J 4-17; 
Vedado.—Se alquila la easa calle 8 nfim. 21 
esquina á 11, de nueva construcción, con 
jardines y arboleda, 6 cuartos y demás co-
modidades. Caballerizas para dos caballos; 
cochera y cuartos de criados. Informan en 
la calle 11 núm. 33 A. 5414. 4-17. 
Se alquila la casa Calzada de Marianao nü-
mero¿l46, con todas las comodidades para 
un larga familia; tiene agua, inodoros, ba-
ños y dos patios con frutales, la llave en 
el número 127 altos, informarán Consulado 
66 en la Habana. 
5420. 4-17. 
VETJADO.—En la calle H niimero 31, entre 
15 y 17 se alquilan unos bajos independien-
tes, con sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, baño y dos inodoros. Al lado esquina á 
15,. impondrán. 5422. 6-17. 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y esr» 
sos capaces para una regular familia b, 
tuados por ser lo más céntrico y á unn. o ^ 
del tranvía. Informan calle 7í, esa á p**^» 
5232 _____ 4 la60' 
Se a lqui lan ~ ^ > . 
los frescos y cómodos altos de Santa Ciar 
mero 19, compuesto de cuatro habitac * ^ 
pala, recibidor y comedor y cuarto de De3i 
sus servicios modernos. La llave en los i 0̂ 
Informes en Prado 29, altos. 5233 oaios, 
: 
V i r t u d e s 2 , eíiq. JÍ Zulueta " 
Se alquilan muy hermosas habitaciones 
balcón á la brisa. Buena comida. PaniiH ' 
tranjera. 5223 S-r»*** 
SE A L Q U I L A 
en seis onzas el espléndido y lujoso nkn , 
5217 4-12 
Se a lqui la un gabinete con todasT^ 
comodidades, en la misma se hacen vestiH 
¡so en adelante, blusas áSOcts 
Informan ea SM 
5200 4-u 01 
desde un pe  
adornan sombreros á 50 cts. 
45, |la modista madrileña, 
Pé i -d i< ia - -Se l ian extraviado el J u e -
ves Santo un Rosario de nácar y una leopol-
dina con un dije, faltándole una piedra en el 
centro y anexa una llavecita dorada; se supo-
ne se haya extraviado en una de las iglesias 
en Isa estacione?. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo entregue en Galiano 9, 
altos'donde sera gratigeado. 
5370 4 17 
H a desaparecido u n a p e r r i t a 
color negro, que entiende por Nina; la persona 
que la hava recogido se le gratificará si la en-
trega en Virtudes 47. 6335 4-15 
P é r d i d a 
de una leopoldina con dos hebillas, negra, y 
un monógrafo con las iniciales '. C. A la per -
sona que Jo encuentre y lo entregue en Salud 
37, en casa del Dr. Cardona, será gratificada 
con dos luisas. 5Í8J 4-U 
P é r d i d a 
En la noche del 9 del presente se extravió en 
el trayecto del Hotel Miramar al paradero de 
Villanueva, una maleta de cartón color verde 
obscura, con el nombre Mr. Hansons; contiene 
ropas de aaballero. A la persona que la entre-
gue en este hotel, será generosamente gratifi-
cada, c 778 4-11 
IGLESIA DEL ANGEL 
E n l a m i s a d e d o c e d e l ( D o -
m i n g o 8 ) s e e x t r a v i ó e n d i c h a 
i g l e s i a u n a b o l s i t a d e o r o , d e 
s e ñ o r a . A l a p e r s o n a q u e l a 
h a y a e n c o n t r a d o s e l e r u e g a 
c o m u n i q u e c o n l a L / e g a c i ó n I n -
g l e s a , 1 0 1 A g u i a r . S i f u e r a p e r -
s o n a p o h r e s e l e d a r á u n a g r a -
t i ñ e a c i ó n c o r r e s p o i i d i e n t e . 
c 774 10 A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente 
al que entregue una bolsita de cuero conte-
niendo una crucecita de plata y dos cuentas 
de azabache negro que se perdió en el trayec-
to de la Iglesia del Vedado, por la calle de la 
Línea hasta la calle del Paso. En Paseo nám. 
2, clan razón. 50h5 tl-9 m7-10 
So dcfcn coniprnr una casa en el barrio de 
Colón, cerca de los parques, con sala, sale-
ta, tíos cuartos regulares, toda de azotea y 
pirí'is '.'e mosáicos, instalación sanitaria y 
agua, que su precio no pase de $2,00.0 trato 
directo con su dueño, informes de 8 á 12 
en San Miguel 123. 538 6. 4-17_A 
B O T I C A 
Se desea comprar una en punto céntrico de 
la ciudad, aunque no esté bien surtida. Condi-
ciones de venta y demás que son del caso, di-
rigirge á D. N. apartado 254. 5381 8-17 
Se a lqui la 
en 5 centenes la casa Hospital 50 entre Valle y 
Zanja, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
espaciosa cocina, patio y traspatio. Informan 
Espada 49. 5373 8-17 
V E D A D O . — S e a lqui la l a espaciosa 
casa calle 16. esq. á 11, a media cuadra de la 
Línea, acabada de fabricar, de moderna cons-
trucción, servicio sanitario de primer orden 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, patio, portal, jardín, pisos de 
mosaico y servicio independiente para cria-
dos; la llave, en la bodega, para informes La 
Regente, Neptuno y Amistad. 
5412 8-17 
Se a lqui lan los bajos de l a casa V i r t u -
des 41, de construcción moderna, pisos de mo-
saico, con sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
buen baño, cocina y dos inodoros. La llave en 
los altos. Para informes Neptuno 39 v 41, La 
Regente. _Ji40.? '8-17 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir en el Reparto 
de Rivero (Víbora \ La llave está en el núme-
ro 671 de la Calzada de la Víbora, é informan 
en el bufete del Ldo. Antonio Gutiérrez y Bue-
no. Habana 128, de 3 á. 4. 5397 5-17 
S E A L Q U I L . A 
un srran local en punto céntrico, propio para i 
establecimiento. Neptuno esquina- á Campa- : 
nario. En Muralla 123, informarán. 
5394 4-17 
E u 3 centenes 
se alquila una hermosa habitación alta con 
luz y todo el servicio independiente. No FG [ 
quieren niños. Se cambian referencias. Nep- i 
tuno 220. 5332 .9-17 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa, casn do dos p:s.")s Pa- I 
seo 1, esq. a lí, frente á la playa, con todas ;as 
comodidades, en quince centenes. I-nTormesi 
O'Reilly 56. 5339 4-17 
Se a lqui la en $l.">-90 
un departamento de tres habitaciones, en el j 
segundo piso de la casa 113 de la calle de Com- ; 
postela, entre Sol y Muralla. Por la esquica le : 
pasan ios tranvías. 5437 4-17 
en Virtudes 100, casa de famUta. u n her tiiosd 
habitación alta para guardar piueblés. 
5280 ' _ J J ó 
S e d l q u í l a n 
cuatro habitaciones corridas, prOp'as oar.i ofi-
cinas. Informan Hugh Kelly Co., O o ra p í i ;•-(>, 
altos, 5288 8-15 
Be lascoa in 5 0 . altos. 
Hermosa casa recien construida, consta de 
sala, «aleta, siete cuartos, cocina, dos inodo-
res, pit.os de mosaico. Informes en los bajos 
del café. Ó32S 4-15 
Se nlquilnn- haltitncIonemnUns rou muebVs 
y sin ellos á matrimonios sin niños y per-
sonas de moralidad; las hay interiores y 
con balcones á Monte yá. Prado, en Monte 
núm. 2, letra Y, esq. á Prado. 
Precios sumamente módicos. 
__5261. 8-15 A. _ 
Se nUitiilan en Habana UU entre Obispo 7/ 
Obrapía, el piso principal, sala, saleta, dos 
axbitaciones, cocinas, baño, balcón á la ca-
lle, agua, servicio higiénico moderno y 
ulumbrado de gas. ' 5290. 4-15 A. 
Se alquilan los alto» do la easa Drapones 
74, compuestos de sala y5 cuartos grandes. 
La llave enfrente en el tren de lavado é 
informan Prado 115, altos. 526fi, 8-15 A. 
MARI VX AO.—Se nlqiiila la easa Pliinin nft-
mero 2, propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño, inodoros, caballerizas yagua de Ven-
to. La llave San Andrés 21. Razón: Aguila 
65; 5314. 4-15 A, 
Frenle al Parque de Colrtn, hermosas habi-
taciones amuebladas con servicio á tres 
centenes al mes, con luz eléctrica y baño. 
Montero l_altos. 5 313̂  SjJJL--^-.— 
Se alquilan dos rasas altos y bajos, Inde-
pendientes, con grandes salas, saletas, co-
medores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una, gran terraza; los a.ltos portal 
cerrado, los bajos etc; precios módicos. San 
Jacinto número 1 esquina á Estévez, al 
costado de la. iglesia del Pilar. Informarán 
en los altos de la misma. 5323. 8-15 A. 
Z u l u e t a 7 3 
Se alquila un hermoso principal con todas 
las comodidades para familia de gusto. En la 
misma informan. 5336 8-15 
"ÉÑ"GALIANO 28 
se alquilan 3 hermosas habitaciones á un ma-
trimonio sin niños ó á señoras solas de morali-
dda» 5240 5-16 
EN EL VEDADO 
Calle 15 entre B y C, lo mejor de la Loma, se 
alquila una casa compuesta do cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina, cuarto de baño 
y hall. En edificio separado habitaciones al-
tas para criados y local para caballerizas y co-
chera. Dicha casa esta construida en solar y 
medio, teniendo jardines. Llave é informes en 
Línea 70 A. 5333 4-15 
Se a lqui lan en 5 centenes 3 hernuT 
sas habitaciodes unidas, en Manrique 57 
tos, á un matrimonio ó corta familia sin 
chachos. Tienen piso de mosaico, baño, coĉ  
na y demás comodidades, con independeüc;N 
También tienen balcón á la calle. 
5184 8-11 "fm 
E n Compostela Í57, casa deftuniiu 
decente se alquilan dos habitaciones con alum : 
brado de gas, a caballeros solos. ^ 
5143 4-11 
Se a lqui la un alto espacioso 
á familia sin niños, con todas las comodidadei 
con todas las comodidades, en el Vedado, oa» 
lie I n. 5, entra 9 y 11, En l.i. misma informan* 
5161 3-11 
E n San ílaí'aol n. 1, S<Í a lqu i lan 
dos hermosas habitaciones ú uabaheros de ON 
tíen ó matrimonios sin niños; es familia inme-
jorable y tranquil.0.. Informarán en el nectaf 
soda ó peletería Kl .Modelo. 5203 4.̂  
A dos cuadra* del Prado, 
en la espléndida casa Virtudes 15. se alquila» 
unos bonitos altos interiores, muy irescos. Ett 
la misma informan. 514'2 4-11 
E n Ga l iano 4 3 
se alquilan habitaciones con vista á la calle J 
interiores, con toda asistencia. 
5208 4-11 
E n casa part i cu lar se a lqui la un de^ 
Eartamento independiente compuesto de doj abitaciones con balcón y ducha en cuatro 
centenes. Y dos habitaciones grandes con un» 
gran azotea en $8-50 oro. Lamparilla 21, altos. 
8e cambian referencias. 5204 4-11 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de San Rafael 85, compuestos de salak 
comedor, tres habitaciones, cocina, patio, ino-
doro y demás comodidades. Precio 8 centenes, 
5199 , 4-11 
en el mejor punto de la Haban?. un hermosa 
local propio para toda clase de establecimien»1 
to. Hace esquina. Monte y Somerueios. Ia. 
forman Monte 51. La Francia. 
5169 4-11 
Se a lqui la 
un hermoso departemento de dos habitado-i 
nes bajas con su cocina, piso do mármol en 3 ¡ 
centenes. También se alquila un zasruan. Pau«: 
ia 12. 51S7 4-11 
Y CANTILLO 
E n este moilcnio edificio ae alquilan, 
unos bajos por Castillo con todas las co-i 
niodidades para una familia de gusto. 
'•.u\V, y lioada. Universidad' 
187. (úlij 8-10 
Informan 
20, telefí 
V e d a d o . — E n la cade .11 entre B y 0. 
se alquila una ca-.a aue tiene cuatro cuartos; 
sala, comedor, agaada Vento, gas. b iTio é ino-
doro, con todos ios adelantos higiénicos: esta 
acabada dí; pintAr y situada en el mejer pumo 
de la lo na, á una cuadr i, del eléctrico. EnJ»' 
misma informan. 50!31 8-10 lj 
DE OCASION 
En Teniente Rey 103 esquina ;i Prado, una 
hermosa habitación con dos balcones á Prada 
en b centenes v un depart'*iiier¡t > con dos ha-
b:tacione-< y balcón á Teniente Ley en 5 cea-
tenes. Referencias. 5076 S 10 
S E A C Q U 1 L A N 
unas habitaciones próximas á desocuparse, 
muy cómodas para una corta familia, frescas 
é independientes; en ios altos I/igunas 115 es.1 
quina á Bsla^coain. Para iníórmos en la bode* 
ga de la misma esquina. .0975 8-10 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas habitaciones altas y ventila^ 
das, propias para escritorios. Teniente Rey i, 
altds. SG33 5-10 
Concord ia 3 . -Se a l q u ü a en 10 cente-
nes.—Es de azotea, tiene sala de marmol, sa-
leta y cuatro habitacianes con pisos de mosal-
• co, cuarto de baño é instalación sanitaria. Cu» 
I ba 25, altos, ó Cámara de Comercio, Aguiar 81, 
! düjlji_5. cOSTi 8-8 
j S*' a lqui la en Puentes G r a n d e s , ba-
i rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
i rianao, ia preciosa casa n. S de la calle de Sa* 
j Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con fcsrua, 
I cocina y gran patio con árboles frutales. Dan 
i razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario 
n. 215. 5032 15-S 
SE DESEA COMPRAR 
una casa pequeña y en buen punto. Informan 
Reina 6. sastrería de Julio Puig. 
5279 4-79 
/Vtcm- íón .—Se desea c o m p r a r c u l a 
Calzada del Barrio da la Lisa una finquita de 
3,la' á 4 caballerías de tierra. Pueden dirijirse 
para tratar del asumfc á Samá 41, Marianao. 
5107 S-IO 
Se (lesea c o m p r a r 
una casita de 2,000 á $2,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 167. 
6159 8-11 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se desea comprar una casa chica, en la calza-
da de Jesús del Monte, desde la esq. de la ca-
lle de los Mancos al paradero de los carros. 
Villegas 51 informan. 4944 8-7 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a . 
Gabriela de Fernández.—A las damas. 
Hace toda clase de peinados por los últimos 
modelos de París en casa y á domicilfo á pre-
cios módicos. Especialidad en peinados para 
novias, rian Miguel 62, teléfono 1761!. 
i m 15-6 
mm PE mmm Í mm 
Deseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la República. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
323, Apartado 353. 
26-7 A 
Llaneras y Lauderman 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pi'ibllca, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones ae 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
4633 26-1 A 
Se desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO DE ARENA y que esté situada 
cerca de uaa, üuea de ferrocarril. Informes L . 
Rodriguéis Sau Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M ' 
a b i t a c i o s i e s 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
5257 8-15 
E n el Vedado , 
en lo mejor de la loma, calle 1P, núm. 75, en-
tre 4 y 6. Se alquila un chalet de construcción 
moderna. La llave en «1 73. Para informes y 
trato, R. Feo, Lamparilla 55. 5331 3-15 
S e a l q u i l a 
por 4 6 í meses, á partir del 16 de Mayo, una 
casa perfectamente amueblada, en el'centro 
de la capital. Informan O'Reilly 13, café. 
5284 4-15 
S e a l q u i l a n 
én Habana 60 dos elegantes habitaciones con 
vista á la calle, 5226 4-12 
Se a l q u i l a la casa de tres, pisos en P a ^ 
seo de Tacón esa. á Marqués González, fabri-
cada para almacenar tercios de tabaco, escoji-
da y secadero, con elevador y grandes salo-
nes, su dueño Baldasano, Mercaderes 4, de 2 a 
4 6 Galiane 54. 5222 4-12 
8 E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana, Monte 49J ,̂ 
un pr«cioso piso alto. Informan en Monte 51, 
La Francia. 5166 4-12 
R e i n a 37. altos 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas 
exteriores é interiores. 
5216 15-12 
P o r ocho centenes 
mensuales por un año 6 10 mensuales por 
temporada.—SE ALQ.UILA la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir, de por-
tal con ñ habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Marianao, Real n. 3, cerca del paradero de 
los Tranvías de la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz y Sa» Federico n. 18, Quema-
dos de Marianao, , 4931 tlü-ü ml0-7 
X3> X > O 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de !• 
calle K entre Linea v H- La, llave en la cas» 
del lado. Infor mes Egido 8, altos. 
4994 15-8 VIBORA 
En 16 centenes se alquila la cómoda casa 
calle del Príncipe de Asturias, éntre Estrada 
Palma y Libertad, á una cuadra de la calzada. 
Su dueño, C. E . Fusté, San Rafael 139, altos, 
entre Lucena y Marqués González. 
49»S 15-8 
C a s a p a r a f a m i l i a s 
habitaciones con muebles y todo servicio exi-
giéndose referencias y se dan á una cuadra d« 
Prado; calle Empedrado 75 
4991 8-7 
S e a l q u i l a r » 
amuebladas dos babitaciones altas con vista » 
la calle, con toda asistencia, juntas ó separa-
das. Precio módico. Concordia 6, altos. 
4993 8-7 ,• 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, en la caííe 21, entre B y C' do9 
casas nuevas con todos los adelantos moder* 
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20. 4964 l ^ l l — . 
E n R e i n a 14: 
so alquilan hermosas habitaciones con m,Jfr 
bles ó rún ellos, con todo servicio, con tranvías 
para toda la ciudad y vista á la calle. Se ae-
sean alquilar á personas de moralidad. 
4975 26-5 A . 
P a r a a l m a c é n se a lqui la 
ó se vende, una casa baja en la calle de Cuba 
entre Luz v Acosta, acera de la brisa. Tiene u 
metros de frente ñor 35 de fondo. Informes en 
Blanco 40, de 11 a'l. 4949 i___JzL---~ 
"SÉ ALQUILAN 
cerrado, etc. Precios módicos, San J'^'^l ¿ 
n. 1 esquina a Estevez, al costado do la iglesia 
del Pilar. Informan en los altos de la misma, 
4910 -
SB<e> ^ l o r u i i l ^ i O -
dos habitaciones con servicio, todo nuevo» 
Monserrate y Peña Pobre, altos, 
4907 §rL—— 
Concha 6. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuarfces, inodoro, agua corrl0Sí 
se y cloaca. La llave en la bodega, al lado, m 
dueño e 11 Merced 48. 4S70 S-6 
Se a lqui la , en ei Vedado, 
la hermosa quinta (11 entre 4 y 6), con todo ei 
confort y comodidades que pueda exigir la 
milia roKs exigente. Está sellada en su totali-
dad de preciosos frutales, a una cuadra do ios 
carros eléctricos, etc. Para informes en 
misma. Su dueño San Lázaro 246, teléf. rU-" 
4900 ,J± -
S E A L Q U I L A ^ 
una habitación con vista á la calle frente ai 
Banco Nacional, para oficina, escritorio 
hombre solo, y otra pequeña interior en OU- . 
ba 60. altos, 4834; 
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ha medicina ideal, de las madres, he 
«nuí lo que es la Emulsión de Angier. 
^vuda la digestión del alimento y ñu-
tir al cuerpo además de actuar como 
ün tónico suave y calmante, aquietan-
jo los nervios y fortaleciéndo el estó-
nr.oo Así hace bien al niñito cuya 
fuVr/a depende de la de su madre. 
También se puede mezclar con la le-
che en la mamadera. 
A n t e e l a l t a r . — U o a boda el sá-
bado. - T ' 
La boda de la graciosa señorita Inés 
Ve)arde y el apreciable joven Juan 
pardo Andrés, que se celebró en la 
iglesia del Vedado, á las nueve de la 
noche, en presencia de un numeroso 
concurso de familiares é invitados. 
Apareció la gentil desposada ante los 
altares seguida de las bellas señoritas 
Sara Velarde y Virginia Cabrera, sus 
damas de honor, encantadoras las dos. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la novia, la señora Genoveva 
Labrador de Velarde y D. Antonio Ve-
larde, actuando como testigos los se-
fiores D. Jacobo H . de la Puente y don 
Bafael Kuiz del Viso. 
La concurrencia, ya lo decimos, era 
jnny numerosa. 
Entre las señoritas un grupito for-
mado por Blanca Velarde, Josefina y 
Margot Almirante, María Suárez, Jose-
fa y Rosa Imar, Blanca y Carmela Díaz, 
María Luisa Prieto, Carolina Merseau, 
Esperanza Díaz y Cristina Lino. 
De la iglesia á la casa de los padres 
de la novia, allí, en la poética barria-
da, calle 25 nú'ífhero 34, donde se sirvió 
€¿ obsequio de los concurrentes un es-
pléndido buffet. 
Por la felicidad de nuevos esposos se 
hicieron fervientes votos. 
Vayan los nuestros, desde aquí, afec-
tnosísimos. 
D e l cocuyo a l s o l . — 
Dijo el cocuyo al Sol: 
^ Y o paso como tá, "la luz llevando". 
Y el sol le contestó: 
—"Luciérnaga infeliz, no hables tan alto; 
mi mansión es el cielo, 
yo soy el almo Sol, Rey de los astros, 
y tú eres un pequeño 
gusanillo de luz, átomo alado". 
Y el cocuyo al Sol dijo: 
—¡Oh, gran señor, que de esplendor or-
moras el alto cielo: (nado 
tú alumbras por deber, tal es tu oficio; 
yo alumbro cuando quiero!" 
Abigail Castillo. 
F l o r o d o s a . —Sigue el éxito de la 
grandiosa opereta de Orven Hall, la 
bellísima Iloredora, que tanto ha gus-
tado en la Habana por su música, sus 
trajes, su decorado y su precioso sexte-
to del segundo acto. 
Se repite esta noche Florodora en 
nuestro gran teatro Nacional para que 
de nuevo cosechen aplausos la Snyder, 
May Bouton y el simpático Meck. 
Y triunfante, como siempre, ei lindo 
sexteto. 
Lo mejor de Floro dora. 
F o t o g r a f í a s a r t í s t i c a s . —Con oca-
sión del beneficio de la gentil Esperan-
za Pastor, que, como nuestros lectores 
saben, se efectuó anoche en Martí, la 
fotografía de Otero y Corominas, San 
Rafael 32, hizo unos retratos de la 
aplaudida tiple, que se imponen á la 
admiración de cuantos se detienen á 
contemplarlos. 
Es imposible, en efecto, llegar en el 
retrato fotográfico á mayor grado de 
perfección. 
La disposición de la luz, el claro-
obscuro, las j?o¿>es... en fin, el conjunto 
y les detalles revelan, más que labor 
mecánica, esfuerzo de artista, per 1© 
demás, coronado por el más brillante 
succes. 
P a y r e t . — V a esta noche á primera 
hora la r^nse de la zarzuela titulada 
JBscenas de la bodega. 
Después, como fin de fiesta, se pon-
drá en escena Victorino de rumba. 
Obras las dos divertidísimas. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Payret el estreno de una zarzuelita 
cuyo" título es -£1* Señor de la O. 
De actualidad completa. 
Dialogo .— 
—¿Fumas? 
—Fumo. ¿Qué te extraña? 
—Como te aqueja el catarro... 
—Pues para él, no hay un cigarro 
que mejore al de Cabanas. 
Sus cualidades extrañas, 
hacen que su fama suba: 
ninguno como él, coadyuva 
al crédito singular 
deque llega á disfrutar. 
Por su buen cigarro, Cuba. 
L a l e y e n d a d e l o s o .—H a y una 
T1e,a leyenda en que se relata el ori-
gen del oro.de ese vil y precioso metal, 
que juega con el amor y con la ilusión 
y hasta con la vida cuando es vil, y es 
consuelo y esperanza cuando funciona 
por la caridad'. 
Triste y mohíno andaba Satán vien-
do que ü0 alcanzaba para el infierno 
todas las armas que se prononia con-
quistar. 
Pesaroso el ángel del Bien, lloraba á 
Milichos que no' le alcanzaban la gloria. 
Como á Satán, se le ocurrió un me-
dio seguro, y para ponerlo en práctica 
Pidió audiencia al Eterno, quien había 
recibido igual súplica del ángel del 
Mal. * * 
Como el Fterno penetraba el pensa-
miento de ambos, otorgó la audiencia 
citándolos para idéntico dia y hora. 
Ante su presencia los dos, radiante 
el seráfico, tembloroso y acoquinado el 
réprobo,el Eterno le dijo que les expu-
siesen la demanda al mismo tiempo 
cada cual por un oido: por el derecho 
el Angel, por el izquierdo Satán. 
Expuso cada uno su demanda, y al 
terminar el Eterno sonrió 
. Así, segúu una vieja leyenda re-
cientemente descubierta, nació el oro, 
y con él la lucha entre Satán, represen-
tante de la asquerosa Codicia y el An-
Cci del Bien, nuncio glorioso de la Ca-
ridad. 
E n A l e i s ü . — L a función de esta no-
che—quinta de la nueva temporada— 
consta de dos tandas. 
Primera: E l iluso Cañiza res. 
Segunda: L a patrona del Regimiento. 
En ambas encuentra ancha campo 
para lucir'sus facultades la gentilísima 
tiple Clotilde Kovira. 
Para el viernes prepárase el estreno 
de F l amor en solfa, zarzuela en un acto 
libro de los hermanos Quintero y mú-
sica del gran mastro Chapi. 
Cinco decoraciones ha pintado para 
esta obra Amallo Fernández. 
Y en ensayo la parodia L a Tosca. 
Iso es n e c e s a r i o .—N o , señor, no 
es necesario para adquirir los delica-
dos perfumes de L a Constancia que ela-
boran los Herederos de Planté, acudir 
á su fábrica y despacho, en Manrique 
esquina á San José. Y a los poseen y 
venden los más acreditados estableci-
mieutos de la Habana, y á ellos acu-
den á hacer sus provisión nuestras 
más elegantes damas, aquellas que más 
exigentes son por lo nuevo y lo delica-
do. 
P r i m a v e r a . — 
A Nieves Xenes. 
Cual límpido zafiro brilla el cielo, 
cantan las ramas en la selva hojosa, 
y busca miel con amoroso anhelo 
el zunzún en el cáliz de la rosa. 
Del jardín en la puerta reclinada, 
envuelta en blanca túnica flotante, 
contempla con placer su azul mirada 
la bóveda serena y deslumbrante. 
Sus cabellos parecen rayos de oro 
en la Cándida nieve de su frente, 
y'-hay de aromas y perlas un tesoro 
en su boca entreabierta y sonriente. 
Los duros hierros cubre y aprisiona 
de fresca enredadera la guirnalda, 
que desciende á sus sienes cual corona 
y le riega capullos en la laida. 
En ese ¿roño verde y perfumado 
con dulces ilusiones se extasía; 
tierno la besa el cefirillo alado, 
en ondas de esplendor la baña el dia. 
Y á la flor de la alegre primavera, 
y al ave errante y á la luz radiosa, 
parece que Ies dice la hechicera: 
—Cantadme y sonreíd! Yo soy la Diosa! 
Mercedes Matamoros. 
E l champiox de l o s pianos. —Dis-
tinguidos profesores, los más compe-
tentes en materia de pianos, reconocen 
en el (íors y Kallmann, las mejores con-
dieiones de un instrumento bien aca-
bado. 
l ío anduvimos desacertados con nues-
tro espontáneo aplauso á su represen-
tante el Sr. Girait, cuando empezó á 
recibirlos, porque de antiguo sabíamos 
que gozaban de fama universal. E l pia-
no Kallmann es hoy el favorito de las 
personas que gustan de un perfecto ins-
trumento. 
Tan buena idea tuvo el Ss. Girait en 
la elección del piano, como en la im-
plantación del sistema, hasta entonces 
desconocido aquí, de ofrecer sus mag-
níficos pianos á pagar por mensualida-
des desde 2 centenes en su acreditado 
almacén de música de O'Reilly^il. 
U n b a n q u e t e or ig ina l .—Eec ienete 
mente se ha verificado en el Néw Gaity-
liestaurant, de Londres, uu festín de 
millonarios subafricanos en honor de 
Harry Barnato, principal socio de la 
casa que lleva su nombre y nieto de 
aquel aventurero que entró en la 
ciudad del Cabo como payaso de un 
circo ambulante y se hizo luego bus-
cador de oro y diamantes en Kimber-
ley, llegando á ser uno de los hombres 
más ricos del mundo. 
Para celebrar ese festín se transfor-
mó el restaurant en un campo del 
Africa del Sur, juntoá los yacimientos 
de diamantes de Kimberley. En el 
salón principal, cuyo piso hallábase 
cubierto de arena y de grandes blo-
ques de cuarzo, se alzaba una gran 
tienda de campaña, iluminada inte-
riormente por velas de sebo, metidas 
en los golletes de las botellas, y por 
faroles de campaña. 
E l banquete fué servido por camare-
ros disfrazados de boers y de cafres, 
admirablemente caracterizados; todos 
y mientras duró la comida, dos boers, 
arma al brazo, montaban la guardia á 
la puerta de la tienda. 
Naturalmente, el menú fué de lo 
más transvalense posible. Tortilla á 
lo Lord Robert, espárragos De Beers, 
.pollos de (xriculandia, pasteles Lord 
lKitchener, ponche Kruger, etc. 
Los vinos eran exquisitos y sus pre-
cios elevadísimos. 
Un detalle bastará á demostrarlo. 
E l cognac que se sirvió entre los co-
mensales valía cuatro chelines la ce-
pita. 
T e a t r o a M r t í . —D o s tantas hoy. 
Están combinadas con L a Marusiña 
y L a Borrica, suprimiéndose la tercera 
para ensayo de Él sufragio libre, que 
pronto subirá al cartel. 
Mañana va Venus Salón con las re-
formas introducidas en esta obra por 
sus autores. 
Y el viernes, una novedad. 
Hace esa noche su primera aparición 
en la escena de Martí la bella y muy 
simpática tiple mejicana Esperaza 
Iris. 
Obra elegida: M terrible Pérez. 
También se prepara en Martí el be-
neficio de Heras con la zarzuela Él 
Húsar. 
L a n o t a f i n a l . — 
Una modista se presenta en casa de 
una de sus parroquianas y dice á la 
criada: 
—iEstá la señora! 
—No; ha salido. 
—¡Siempre está fuera de casa! Es 
la quinta vez qíie me dice usted lo 
mismo. ¿Para qué se hará tantos ves-
tidos esa mujer? 
— Pues precisamente para eso: para 
salir. • 
SE SOLICITA 
una criada de color en P R A D O 46, altos. 
5449 4-17 
rnrn orlarlo 6 jnrcllnrro, deítpn roloe.-srse un 
peninsular de 40 anos de edad Inteligente 
y aetivo, con 20 aíioa de rcíúdcneia en Cuba 
dedicado á estos oficios, sabiéndolos con 
perfección, t̂ abe leer y escribir y es útil pa-
ra todo. Pretiere jardín y no a<-epta porte-
rfa. Keferencias cuantas se quieran. Monte 
164, mueblería, en la misma lo garanti-
zan. 5̂ 60. 4-17 A-
Dos peninsulares desean 'colocarse de cria-
das de ma,no 6 manejadoras. No tienen in-
conveniente en ir ad campo. También van 
á, España acompañando á una familia ó de 
manejadoras. Informan San Juan de Dios 
25. SUSO. I-IUA. 
Desea colocarse una joven peninsular acli-
matada en el país, de criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación, 
es cariñosa para los niños, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan en Mon-
te 157. 53S2. 1-17 A. 
Se soiicUa uua buena cocinera que también 
friegue suelos, para Marianao; que duerma 
en la colocación. Sueldo 4 centenes y ropa 
limpia. Calle 15 núm. 27, entre Baños y .b, 
Vedado. 5;i89. 4-17 A. 
lina buena criandera con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Oficios 
y Muralla, fonda "La Paloma." 
5387. 4-17 A. 
'tolWf a na mucbacbUa blanca del país 
iños, para entretener un niño; 
Se 
de 1 
qué sea honrada y formal 
corto sueldo, 6 vestirla y 
30, altos. 5385. 
Se le dará, un
calzarla. Salud 
5-17 
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Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Bue na comis ión, 5341 26-17 A 
Se .solicita una criada de manos 
peninsular de mediana edad, es para el servi-
cio de corta familia. Tiene que presentar 
buenas referencias. Lampari l la 19 altos. 
í m 4-17 
S e s o l i c i t a 
un joven español que sepa inglés, para que 
lleve la correspondencia en español y se haga 
cargo del mostrador de una nueva casa ameri-
cana. Siendo hábil ha de progresar con el ne-
gocio. Sueldo $25.00 oro español , casa y comi-
da. Escriba apartado de correos 661 dando re-
ferencia^ 5406 1-17 
Desoí, colocarse 
una criandera peninsular de tre? meres de 
parida., tiene buena y abundante leche, vive 
en la calle del Morro n. 5 A. 
6401 4-17 
I>os señoras peninsulares desean co-
locarse nna de cocinera, y la otra de cocinera 
6 criada de mano. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. No duer-
men en la colocación. Informan Monserrate 
149. 5368 4-17 
de ' L'na joven peninsular desea colocarse 
criada de mano; sabe cumplir bien ton su 
obligación y tiene quien la garantice. In-
formes Amargura 3 7. bajos. 
5384. 4-17 A. 
ijnn .ioven peninsular natural de (¿alicia, 
desea colocarse de cocinera. Cree saber su 
obligación en cocina y repostería. Otra id., 
para criada de manos, manejadora ó coci-
nera. Puerta Cerrada núvn. 1, altos. 
5395. 4-17. 
Tres .iOvenes peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera y dos de criadas de mano ó 
manejadoras. Saben cumplir con su obliga-
ción ytienen quien responda por ellas. In-
forman O'Kcilly 77 altos. No tienen incon-
veniente en ir al campo. 5400. 4 - i 7 A, 
lími esñora peninsular desea colocarse en 
casa, particular, de costurera: no tiene in-
conveniente en limpiar algunas habitacio-
nes. En la. misma hay uu matrimonio que 
desea colocarse para el campo; ella también 
sabe coser y cortar. Todos tienen recomen-
dacionés. Informan Compostela 115. 
5399. , 4-17 A! 
In peninsular de 47 años de edad y 21 de 
residencia en esta Isla, desea colocarse de 
portero ó sereno. Darán razón; Calle de 
Cuba número 95. A todas horas. 
5396. 4-17 A. 
Un osilitico buen cocinero, desen colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir ion su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
534S. 4-17. 
Dos peninsulares desean colocarse, una de 
criada de manos ó ma.nejadora ,y la otra 
dé. tres meses de parida, de criandera, á le-
che entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ellas. Infor-
man Monte 105. 5359. 4-1',. 
Cocinera peninsular desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento; cocina á la 
criolla y española ;referencias todas las 
que se quieran; informan Merced 89, no 
duerme enel acomodo. 5352. 4-17. 
fna criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
cólocarsé á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 65. 
5393. 4-17 A. 
Desea coíocarse 
un señor de mediana edad, peninsular, de por-^ 
tero ó sereno. Tiene quien responda por su 
conducta. Dirigirse á Amargura 27 y 29*. 
0353 4-17 
SE N E C E S I T A 
una señora para criada que sepa cocinar: tie-
ne que dormir en el acomodo y que tenga bue-
n a recomendación 
f ael UVA. 6i O. 
Darán ra/.on en San R a -
5361 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, inteli-
gente en servicio de mesa. Ha de t raer buenos 
in íormes . Informan de 10 a 4. Cuba 120. 
5i26 4-17 
Se solicita 
una inglesa ó americana para enseñar inglés a 
uda niña y cuidaría. De doce a dos de la tar-
de. Concordia 25. 5433 4-17 
Se solicita 
en Manrique 18. una criada peninsular, para 
dos personas. No tiene qus servir á la mesa. Se 
exigen bueuas referencias. 5361 4-17 
Cocinero y Repostero 
rec ién llegado de Madrid, de¿ea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española y tiene quien responda 
por él. Informan, Infanta 68. 
5430 4-17 
Desea colocarse 
na cocineaa. Sabe su ob l igac ión , cocina á la 
francesa y española con su correspondiente 
repostería, sea para la Habana ó para el cam-
po, en casa partióular ó en establecimiento. 
Obrapía 68. altoe. 5488 4-17 
ü n cocinero blanco 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar. Sabe cocinar á la criolla y á la española. 
Tiene quien lo garantice San Miguel y Esco -
bar, carnicería , por San Miguel. 
' 5418 4-17 
Se solicita 
una criada de manoí que sepa coser á máqui -
na y á mano. Sueldo dos centenas y ropa h m -
pia. Carlos I I I 209, altos. 5356 4-17 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, d«sea colocars á leche entera. Tiene 
quiun la garantice. Informan San Láza,ro 212. 
5434 4-17 
desea colocarse para coser de 7 á 7, cose y cor-
ta por figurín. Informan Sol 61, altos, 
5416 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para limpiar una sala y 3 
habitaciones, sueldo 12 pesos plata y ropa 
limpia, si no tiene buenas referencias que no 
se presente, Monte 348. 5415 4-17 
Una Cocinera 
se solicita una que sepa su obl igación, sea 
muy limpia y tenga buenas referencias, Cotr. -
póste lo n. 3. 5131 4-17 
Un pemiísular desea colocarse de 
portero órcriado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obl igación y tiene quien lo recomien-
de. Informan San Nicolás 3ü. 
5413 4-17 
Do» sefioras .iñvencs. peninsulares, desean 
colocarse de criadas de mano, para habita-
ciones ó de mano.iadoras. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Bernaza 37^ No duermen 
en la colocación. 5117. 4-17 
Cna joven de color desea colocarse de cria-
da d̂  mano. Sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man _Acosta 17. 54̂ 1. 4-17. 
Se desean colocar dos peninsulares; «na de 
18 años y otra de 30, una de criada de ma-
no ó manejadora y la otra de manejadora; 
saben su obligación y tienen buenas refe-
rencias de las casas donde han estado. 
Villegas 88. 5424. 4-17. 
Para criado de manos.—-Desea colocarse un 
peninsular de 26 años de edad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado. 
Informarán Monserrate 99 esquina á. Lam-
parilla. Barbería El Fénix. 5419. 4-17. 
SE D E S E A U N A H A B I T A C i O N 
alta y bien ventilada 
á M. C , Reina 46. 




Desea colocarse de criada de mano ft mane-
jadora, una. joven peninsular; sabe cumplir 
con su obligación, y tiene quien la reco-
miende. Informes Morro 58. 
5269. • 4-15_ A.; 
Vna ôveu peninsular desea colocarse de 
manejadora, ó criada do manos, preñriendo 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Informan 
Infanta núm. 92. da 1 upe Murias. 
Entrad-.* por Valle.—tíua-
5298. 4-15 A. 
Desea colocarse una joven costurern con 
una familia que vaya ál NOrtc; no tiene in-
conveniente en cuidar nifios ni servil" á, 
Sra. tiene quien 'la recomiende. Calle 13 
núm. 47, cuarto núm. 6, Vedado. 
5301. 4-15 A. 
Se solicita una criada de manos, que sepa 
cumpliré on su obligación, y tenga buenas 
reíd ncias. Sino es así, que no se presente. 
Buen sueldo. Informan en San Ignacio 46. 
5302. 6-15 A. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de corta familia ó de 
comercio. Cocina á la española y criolla y sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene quieu la 
garantice. Informan Someruelos 31, altos. 
5334 4-15 
Se ofrece una señora 
de mediana edad, con instrucción, para mane 
jadora. Tiene práct ica y buenas referencias de 
su conducta. Obrapía 65. 6332 4-15 
Un joven peninsular desea colocarse de 
portero 6 criado de mano, con familia dis-
tinguida, camarero de hotel ó de escribien-
te. Tiene buenísimas recomendaciones. In-
forman Amargura 81, Antonio Pérez. 
5316. 4-15 A. 
Para ayudante de cárpela, cobrador O otro 
cargo análogo de confianza, se ofrece un 
individuo con buenas referencias, de quien 
informarán en los almacenes de ferretería 
San Ignacio 56 y Compostela 114 y Alma-
cén de Paños de Muralla, 16. 5273. 4-15 A. 
Se solicita un buen criado. SI no es muy 
limpio, tiene buena ropa, ha servido en 
muy buenas casas ye on referencias, es inú 
til se presente.—Agular 45, de 9 al 10 de 
la, mañana. 53 25. 4-15 A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, que cocina á la france-
¿a, española y criolla, en casas particulares ó 
toda clase de establecimientos. Tiene buena.s 
rejerenctas. Informan en Obispo y Monserrate 
Café L a Florida. 5276 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos, peninsular. Tiene quien 
la recomiende. Informan Colón uno y medio. 
5292 4-15 
Una.joven peninsular, fina, 
y aclimatada en el país , desea encontrar colo-
cación en casa respetable. Tiene quien la ga-
rantice. Tacón 2, altos, 5296 4-15 
S E SOLICÍTAíT-
una criada de manos que sepa su obl igac ión y 
tenga quien la recomiende en Prado 16, altos. 
5367 4-15 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obl igación. Informan en Damas 50. E n la mis-
ma le dirán el sueldo. 5322 4-15 
Se desea una persona 
entendida para cuidar una niña recien nacida 
y limpiar uua habitac ión. Campanario 32. 
52S1 ^ 4-15 
Cisa joven peninsular 
criada de mano para 
eiones y coser; tiene. 
Informarán en Aguila 
5423 
desea colocarse de 
limpieza de habita-
quien la garantice; 
116 entresuelos. 
4-17. 
Un matrimonio . peninsular desea colocarse 
ella de cocinera, á la española y á, la criolla 
y repostería; él de portero, sereno 6 carre-
tonero; no tienen inconveniente en salir 
fuera de la. Habana. Informes fonda Las 
Cuatro Naciones, Muelle de Luz. 
5435. 4-17. 
Se solicitan una criada de innao de medinna 
edad y una manejadora, que sea cariñosa 
con los niños; ambas de color y de no ser 
así, que no se presenten en. San Lázaro 65. 
5392. 4-17. 
Unsi cocinera peninsular solicita una colo-
caeión en una casa, particular de corta fa-
milia; es buena cocinera y limpia; tiene 
personas que respondan por ella. Calle Mo-
rro esquina á Genios, núm. 4. 
5383. 4-17. 
Uu jwveii peninsular desea colocarse de cria 
do de mano. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Muralla 121. 5351. 4-17. 
CRIANDERA.—Solicita colocarse una H C -
ñora. peninsular de dos y medio meses de 
parida. Infanta 13S.—Rosario Pérez. 
5391. 4-17. 
Se ofrece «n excelente cocinero á la espa-
ñola y criolla, aseado y formal; conoce la 
repostería. Informan Muralla 89, cuarto 
número 4. 5350. , 4-17. 
Una criandera peninsular de dos meses de 
parida, con buena, y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea Colocarse 
á media ó á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas 123. 
5432. 4-17. 
C A B A L L E R O S D I G N I S I M O S , 
con capital, de buenas cualida-
des y positivas iniciativas mer-
cantiles, dispuestos á contraer 
matrimonio. Las S O L T E R A S y 
V I U D A S de moralidad, con dote y capital. que 
deseen legalmente casarse, escrioanmuy for-
malmente y sin escrúpulos al Sr. Robles, apar-
tado de Correos de la Habana, núm, 1.014, con 
sello para contestar. G A R A N T I Z A S E T O D A 
R E S E R V A . 5311 4-15 
S e s o l i c i t a 
un oficial de barbero en la calle Real núm. 9, 
fiotel de la Lisa, Marianao. 5318 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular, l impia y aseada. In-
forman Villegas 125. 5310 4-15 
SS SOLICITA 
Una señora peninsular 
desea ir á E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o á una familia 
en calidad de sirvienta. Informan Habana nú-
mero 122. 5390 4-17 
un buen criado de mano, de color en Prado 43. 
altos. 5278 4-15 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante lecbe 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informes finca Pastrana, Luvánó. 
5308 4-15 
EN AMISTAD 13 
se solicita un muchacbo para el servicio. Suel 
do ocho pesos.. 5319 8-15 
Una joven peninsular aclimatada en 
país, desea colocarse de criandera á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Darán razón en 
Monserrate 55. 5349 4-17 
Una buena cocinera peninsular que 
lleva 12 años en el pais, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento, "prefiriendo 
esto últ imo. Tiene ouenas recomendaciones. 
Informan Apodaca 67, 5371 4-17 
52S3 
s e s o ! 
una criada de mano en Rayo 58. 
4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 295. 
5303 4-15 
Una señora peninsular con su niña 
de dos años desea colocarse con un matrimo-
nio; sabe algo de costura y cociua, no tiene 
inconveniente en salir al campo. E n la misma 
se coloca una matrimonio, tiene quien los re-
comiende. Informes Concordia 64. 
5377 4-17 
Una eocinera francesa de mediana 
edad desea colocarse en una ca'ia de comercio 
ó particular, cocina muy bien é. la franosa, cu-
bana y á la española; sabe cumplir con §a obli-
gac ión no duerme en el acomodo y tiene m uy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan Amistad 15. 
5378 4-17 
Se desea un portero 
para una casa americana, siendo indispensable 
que entienda algo de maquinaria. Dirigirse 
apartado de Correos 661, cando informes. 
5407 4-17 
Una ciiandera peninsular de seis m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22. 
5411 4-17 
S e s o l i c i t a 
una muchacho de 12 á 14 años para criado de 
mano. E n Obispo 63, informaran, 
536:» 4-17 
tt. Rué Royate 
S e c i i i e l a í s r é s P e r s o i a l 
Los médicos más célebres están unánimes 
en reconocer la superioridad incontestable 
de la NBUROSINE PBUNIKR. ese maravi-
lloso regenerador del sistema nervioso. Pero 
para asegurarse bien de la eficaeia de este 
producto, es preciso rechazar toda imita 
ción .v exigir la. verdadera NEUROriíNE 
PilUNlER. revestida del sello de la Unittn 
de los Fabricantes, obliterado por la firma 
del inventor, . 
c o l o c a r s e 
una criada de mano peninsular sabe cumplir 
con su obl igación, no le importa ir al campo. 
Dirigiser á Marqués González i . 
5368 4-17 • 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con sa obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Someruelos 29, carni -
cería. 5385 4-17 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó de criada de mano, tiene 
quien responda por ella. Informan á todas bo-
fas en la calle de A nimas 58 en casa del en-
cargado. 6366 4-17 
Se solicita una costurera 
para coser ropa de niñas y señora. Si no sabe 
su obligación quo no se presente. Neptuno nú-
mero 255, B, bajoa. 5312 4-15 
Esta antigua y acreditada Taberna que du-
rante 15 años estuvo situada en el n. 95 de la 
calle de Obrapía, se trasladó al frente en la 
misma cuadra y calle n. 90, en cuyo punto 
pueden pedir sus parroquianos y p ú b l i c o en 
general catá logo de los especiales art ícu los 
que se expenden al detall. 
T á B B E N á M A M 
O B R A P I A . 90. 
c 769 t4-9 m4-10 
Unajoven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra para corta familia, es cumplidora de su de-
ber y tiene quien recomieude, luforman R a -
yo 75. 5374 • 4-17 
I>esea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida con 
buena y abundante leche y su niño que puede 
ver á leche entera, es sola y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco-
miende. En Id, m.sma un joven de criado de 
mano. Informes Salud 136, 
0376 4-17 
Una joven, peninsular 
y sin pretensiones, desea colocarse de criada 
de mano; tiene buenas referencias. Sol núme-
ro 14, altos. 5264 4-15 
Con 2.000 ó íi.oOO pesos de capital 
persona antigua en el comercio y diligente, 
desea entrar de socio en alguna iudustria ó ne-
gocio ya conocido. Aviso por escrito J . Q., 
Apartado 112. 5304 12-15 
£ » 0 S J O i i O i - f c S L 
una señora de educac ión , de mediano edad, 
para acompañar á una señora. Se piden refe-
rencias. Informan Mercaderes I I , cuarto n ú -
mero 10, de 2 5271 4-15 
Lina joven de color 
desea colocarse de cocinera. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien el oficio y tifine quien la garantice. Infor-
man Condesa n. 1, B. 5291 4-15 
& e s o i s 
una criada peninsular de mediana edad para 
un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
5209 4-13 _ 
Farmacéutico. 
Uno con t í tulo de los listados Unidos solicita 
colocación de dependiente en una farmacia. 
I n f o r m a d Sr. Barrios, farmacia ' ' L a Reina ," 
Reina 1^ 5326 4-15 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora para manejar an niño de me-
ses. E s cariñosa con los niños. Tiene quien la 
garantice. E n la misma una criada de mano. 
Informan Inquisidor 29. 5$2'J 4-15 
Un joven y unajoven, hermanos, 
peninsulares, desean colocarse en una misma 
casa; él de criado de mano ó jardinero y ella 
de criada de mano ó manejadora. Saben cum-
plir con su obl igación. Tienen recomendacio -
nes de las casas donde ha servido. Angeles 27. 
6258 4 -15 
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una criada de mano ó manejadora ó cocinera. 
Tiene buenos informes. Dirigirse á Aguila 114. 
5217 4-12 
Uno bueno para todo estar. Calle 9, 131, Ve -
dado. 5256 4-12 
Se necesita un competente hojalatero 
y asistente. Digan experiencia y jornal qüo 
desea y diríjanse por escrito á Hojalatero, des-
pacno de anuncios de este diario. 
5239 4-12 
Manejadora.-Se solicita que se sepa 
cumplir con sus obligaciones y si no es así , 
que no ê presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informan calle S esq. á 15, Vedado. 
5237 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color para una niña 
de un año; se desea que entienda muy bien el 
manejo da niños. Dragones 43. 
5262 4 15 
DOS PENINSULARES 
Uno es maestro para fabricar jabón amari-
llo obscuro estilo americano y desea socio ca-
pitalista para montar boliche ó trabajar á 
sueldo: y el otro desea a c o m p a ñ a r como cria-
do á familia que vaya á Espaiia, sin más inte-
rés que su pasaje hasta un puerto del Medite-
rráneo . Informa A. R. F . , Sol 15, Habana. 
5275 4-15 
Uua señorita peninsular aclimatada 
en el país desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por su conducta. De -
sea casa respetable. Para informes Bernaza y 
Teniente Rey, kiosco del Parque. 
5289 4-15 
Unajoven peninsular, 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. E s cariñosa con los 
niños y sabe cumplir Con su deber. Tiene 
quien la recomiende. San Lázaro 291. 
5259 4-15 
S e n e c e s i t a 
una cocinera peninsular para matrimonio sin 
niños, ha de dormir en la casa. Sueldo 15 pe-
sos. (Se paga el tranvía) . L a Víbora 865. 
5293 4-15 
Se desea colocar dos peninsulares 
de criadas de mano; suben cumplir con su obli-
gac ión y poseen recomendaciones de las casas 
donde han trabajado; una de ellas sabe coser. 
Informan Teniente Rey 89. 6177 4-15 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de cocinera. Informan Puerta 
Cerrada n. 51. 5299 4-16 
G R A N N E G O C I O . 
Se necesitan agentes para trabajar un art ícu-
lo de fácil salida en la Capital. Personalmen-
te: Bernaza 68, altos, de S á 10 a. m. y 5 á 7 p. 
Ui. 6305 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero en hotel, casa 
particular ó en un vapor. Sabe d e s e m p e ñ a r 
muy bien el oficio y tiene quien lo garant i cé . 
Informan Habana 127. 5344 4-12 
Una Sra. peninsular, 
desea colocarse de criandera si, leche entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene quien 
la recomiende. Informan Figuras n. 6, p u é s -
to de frutas. 5211 4-12 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Han Ignacio 24, bodega. _ 5225 4-12 
Una joven dosea encontrar una casa 
para coser ropa do niños y de señoras. Ha es -
tado en las princip.iies casas de modas. Infor-
man en Cienfuc-goj 37. 6212 4-12 
Una i o v o i 
acliraotada en el p u' 
da de manos ó m ns?, 
su obligación y t t-'-if 
forman Lu2 47. 
i peunisuutr 
, desea colocarse de crt%" 
w.ora. Sabe cumplir con' 
quien la recomieude. In-
6331 4-12 ' 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera ticna 
quien la recomiende. Informan Zanja 120, 63- 1 
quina á Soledad, bodega. 5220 4-12 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera peninsular en establecimiento ó casa par-, 
ticuiar, aunque haya mucha gente no se le i 
importe. Tiene buena sazón y sabe cumplir1 
con su obl igación, sabe cocinar de todo. Infor-
mes Habana 126, altos. 5215 4-12 j 
~ s e s o l T c í t a 
una manejadora blanca en la calle J . entre 19 j 
y 21, Vedado. 5265 4-12 
Dos jóvenes p e n i n s u l a r e s desean co-»^ 
locarse de criadas de mano ó manejadoras, i 
Son cariñosai con los niños y saben cumplir I 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Vives 157- 6214 4-12 i 
E N J E S U S D E L M O N T E i 
586 (Víbora) se solicita una criada de manos^ í 
que traiga referencias. 5235 4-12 
S I SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa sus obliga-
ciones. Aguiar 45, de 8 á 9 de la mañana, 
6238 4-12 
E n Monte 4i>9 
Se solicita una buena criada de manos qu© 
sea dispuesta y curiosa, con buenas referen-' 
cias. Sueldo tres Luises y rooa limpia. 
5236 4-12 
sol í1 
un muchacho de color de 12 años en Prado 48t, 
altos. 5207 4-11 
Sastré c o r í a d o r 
con práctica, desea colocación; tiene garan-
tías. Informan en Lamparil la 21. 
5175 4-11 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarle á leche entera. | 
Tiene quien la garantice. Informan e n c o r r a -
les 251. 5198 4-11 
Unajoven peninsular doea colocarse 
de criada de manos ó manejad», ra: sabe cum-
plir con su deber y tiene quiei. 1:1 garantice. 
Informan Tenerife 34. 519? i-U 
Unajoven de color desea colocarle de 
manejadora ó criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con sua 
criados. Tiene quien responda por ella. E n 1» 
misma se ofrece una general lavandera para 
hacerse cargo de ¡avaho en su casa. Cienfue^ 
gos 37. 5115 4-11 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano en câ a de corta familia. 
Tiene quien la garantice y sabe cumplir con 
su obligación. Darán razón en San Lázaro 394. 
518;> 4-11 
E n Prado 42 se solicitan uji criado y 
una criada de manos, que sepan su obl igac ión. 
Si no es así que no se presenten. 
5285 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, fregador 
de platos ú otra ocupac ión . E s cumplidor en 
su deber y tiene quien lo garantice. Informan 
Morro 24. 5287 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Lázaro 220. Sueldo 
10 pesos plata y lavado de ropa. 
6321 4-15 
E n Amistad 2O 
se solicita una cocinera para corta familia que 
duerma en la casa y tenga buenas referencias. 
5213 4-12 
Una scfiora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
de se's tr-eses de parida, tiene el niño á su la-
do que se puede'ver. Tiene quien, responda 
por ella. Informan en Carmen *. 
6185 4-11 
Se solicita una criarla du mano 
para corta familia, limpiar hahit .icione.-i y ser-
vir la mesa, sueldo 3 centenes y ropa l impia, 
que traiga referencias. Virtudes 97, altos. 
_5193__ _41Í:1 
C H A Q U E T El? AS 
en la "Maison de Blanc" Obispo fii. sé solici-
tan dos, que sepan bien su oficio, se les dará 
buen sueldo. 51SS 4-11 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe coser á mano y A ma-
quina, que no tenga que fregar suelos, tiene 
buenas referencias. Informan San Pedro 6, 
fonda La Perla. 5198 4-11 
Desea colocarse de criada de mano 
uua ioven peninsular que esta muy practica 
en su oficio, sabe coser y tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. N o 
sale fuera do la Habana. Sueldo m í n i m o tres 
centenes. Qaliano 89, ferretería. 
5191 4 11 
C O C H E R O 
Se desea colocar en casa particular, práct ico 
en el oficio. Tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 103. 5250 4-12 
Se solicita un dependiente 
para una tienda de ropa que sea del giro. 
Casa Americana, San Rafael 6, esq, á Coasu-
lado. 5253 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecí 
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 32. 
5254 4-12 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa de poca familia, te-
niendo él quien lo garantice. Fac tor ía 38, 2? 
cuarto. 5252 4-12 
Una. joyeu de color desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con sus 
criados. Tiene quien responda por ella. E n la 
casa de vecindad Genios 2 informarán. Pre-
guntar por María ai orales. 5228 4-12 
u o e m e r a 
E n Franco núm. 2 se solicita ona que sepa 
cumplir con su obl igac ión . 6229 1-12 
Una tmena criandera, 
con buena y abundante leche, aclimatada en 
el país, se ofrece á lec he entera, siendo casa 
de buena familia, ó á media leche; tiene dos 
meses de parida y su n i ñ a puede verse. Morro 
9, altos. 6219 i - i2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano 
ó manejadoras. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Informan 
Virtudes 173. 5192 4-11 
un joven para criado de mano y limpiar un 
automóvi l y nna cocinera. Colón 28. 
6209 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari 
oosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Compostela 44. 5163 4-11 
Una señoj-a peninsular 
desea a c o m p a ñ a r á una familia ó se hace car -
go de llevar nn niño á España por solo que le 
paguen el pasaje. E n Merced 95 informan y la 
recomiendan. 5155 4-11 
ÁTención--Un criado de mano penin-
sular se coloca para casa particular ó do h u é s -
pedes, sabe d e s e m p e ñ a r su obl igac ión y tiene 
personas que garantizan su conducta, Infor 
man Prado 107, al portero. 
5210 4-11 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida, con buen4 y abundante le-
che y aclimatada en el pais, tiene quien res-
ponda por ella. Darán informes Estrel la 154)2. 
6190 4-11 
unajoven peninsular para cocinar para corla 
familia. Monserrate 119, altos. 
516S . 4-11 
Desea colocarse una peninsular 
de cr iada de mano para arragiar habitacionea 
y coser. Sabe su ob l igac ión . Mercaderes n. 45, 
altos. 5156 4-11 
Un matrimonio solo, sin hijos, 
peninsular, llevando en esta algún tiempo, de-
sean colocarse juntos, sabiendo ella todo.3 los 
Quehaceres de "la casa, y él es algo entendido 
en la fabricación de licores, no teniendo in-
conveniente salir fuera de la capital. Darán 
razón fonda Las Cuatro Naciones, frente al 
muelle de, Luz. 5160 i-ll 
Se necesita un muchacho 
que sepa leer y escribir Obispo 86, librería, 
5191 . 4-11 
8c solicita 
una muchachita blanca, del país , de 13 á 14 
años, par^. entretenerun niño, que ser. de bue-
na conducta. Se !e dará un corto sueWo ó ves», 
tirla y calzarla. Salud 30, aRoá. 516J 5-11 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 17 de 1906. 
L I T E R A 
E l l e n g u a j e d e l a m o r . 
—¡Catarma, Catalina!—gritó Auto-
fíico apeándose del mulo, que mordis-
queaba con avidez el último manojo de 
trigd, verde todavía, arrancado á den-
telladas de un haz grande que se ha-
llaba tirado jui^to al escalón de la puer-
ta de la calle. 
Acudió, con paso tardío, una mujer 
como de cuarenta años, seca y desgar-
bada, fea, pintada de viruelas, que 
venía limpiando con el sucio delantal 
de cretona un almirez de cobre lleno 
de moho. Apenas vió á su marido "so-
lo", y le miró á la cara notándoles 
aquellos ojos tan tristes y aquel mover 
de la cabeza que indicaba una contra-
riedad, no esperó á más, sino que se 
puso á llorar á jarrillo, dando ayes y 
lamentos: 
—¿Se quco allí?... Sxhubiea sio yo, no 
me lo dejo al alma mía... ¡Xo hz. servio 
de wáei que tú vayas! 
—De ná, Catalina, de ná... Nos se 
queó allí. E l pobretillo Ip se le garría 
rechinar los dientes, y caérsele cá lá-
grima (Y .s7 
Y mostraba el puño cerrado. 
—Pero ¡.'«/á que eres, mujer! ¡Si ya 
no hay guerra! Y luego, ¡qué adelan-
tas con llorar! 
—Déjalo, que me ê ajogue Algo 
es algo 
Mientras hablaban, AntofíiCO había 
desaparejado ei mulo, quitándole "el 
ropón de sedas" que dejó en el cuarto, 
encima del arca, y llevándose en una 
mano el comodín, cuyos estribos al 
arrastrar sobre el empedrado de la co-
cina sonaban como el Un tan de los ve-
loneros, y en la Otra el cabestro del 
mulo qoe ya en pelo, mostraba varios 
desolione.s sobre el encanijado lomo y 
andaba muy de prisa á iá querencia de 
la eundra. 
Catalina seguía inconsolable, lloran-
do siempre, sentada en una silla, de-
bajo de la jaula de la perdiz, que aso-
maba la pintarrajeada cabeza por en-
tre los alambres; y, después de mirar 
con los redondos ojos muy abiertos, pi-
coteaba en el comedero los granos de 
trigo. 
Volvió Antoñico de la cuadra, escol-
tado por gallinas y conejos que al ha-
llar abierta la puerta del patio fueron 
colándose poquito á poco en la cocina, 
y se sentó junto á su mu jer. Le contó 
el viaje como ella quería, de punta á 
rabo, desde la madrugada aquella, 
inolvidable y penosa, en que salieron 
juntos, hasta la tarde lluviosa y triste 
en que se separaron, sabe Dios hasta 
cuando, y él se vino y su hijo se quedó 
''vestía de militar". L a pobre mujer 
ne le dejaba hablar, le preguntaba de 
todo; si fué montado todo el camino, si 
se comió el jamón y el queso que ella 
le había puesto en las alforjas; si esta-
ba muy esgraciao con el nuevo traje, y 
por último—lo había dejad© de propó-
gito, por un refinamiento de amor de 
madre—por último le preguntó si la 
había mentado á ella todo esto in-
terrumpido por el "¡Os!". . . ¡Maldecios 
animales!..." lanzado á las gallinas 
que venían á picotearla los recios za-
patos, y á los conejos que andaban 
brincando como asustados, metiéndose 
debajo de las sillas y moviendo sin ce-
sar sus pardos hocicos de largos pelos. 
Al fin, harta de llorar tanto, y él ren-
dido de las fatigas y tristezas del cami-
no, decidieron acostarse. Pero todavía, 
al salir para cerrar la puerta del patio, 
aquella madre apenada miró al cielo, 
vió la luna llena, hermosísima, ra-
diante de luz y de majestad, observó 
el cabrilleo de Jas estrellas silenciosas, 
y murmuró tristemente: 
—¡Hijo de mi alma! ¡Pohrelülo de 
^ i Felipe! 
(Continuará.) 
E n 25 centenes 
se vende la mitad de la fonda de la Calza da 
de Concha núm. 6, por tener que ausentarse 
el intereaado. Dirigrírse en la misma á Manuel 
Calvo. 5355 4.-17 
B a r b e r o s 
Se vende un s i l lón americano A R C H E R , es-
tá nuevo y se d é barato en Bernaza 36, bar-
bería. 5429 4-17 
Se vende nna maíj-nífica duquesa y 2 
preciosos caballos sanos y sin resabios, de cer-
ca de 8 cuartas de alzada, puede verse todo 
en S. Miguel 212, de 6 á 11 a. m. y tratar con 
su d u e ñ o . 5231 4-12 
Se vonde una vana acnbndn «le oon«t r j i i r en 
el Repar to de Rivero ( V í o o r a ) . Informes en 
el bufete del Ldo. An ton io G u t i é r r e z y Bue-
no. Habana 128. de 3 á, 4. 5398. 5-17 A. 
G A N G A 
Se vende una casa nueva, pinos finos, muv 
barata, a dos cuadras do los baños de las P l a -
yas. Informan J . M., Banco Nacional, Galiano 
S4 ó j . S., Palacio Carneado. 5296 8-15 
Se vende una antigua y acreditada bodega 
sola, en esquina, con salida para el c á m p o y 
tiene otra industria anexa'de resultados posi-
tivos. T a m b i é n se vende la linca si al compra-
dor lo coaviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r suní e x c e l e n t e :piano9 n o deje 
de í i i f o n n a r s e j ) o r las p e r s o n a s q t i e [ í o p o s e e n de 
ÍS~s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo a d e m á s 
refractario al coiiK'jéri debido á m i procedimiento especial de 
los fabricantes en l a p r epa rac ión de^sns maderas. 
feu precio <Ie contado, es bastante módieo^tambien se dan en propiedad 
g pagar por m^usiiaUdadl^s des^e dos centenes, sin necesidad de garantía, 
C3i él a lmacén de música de su único receptor 
S E VENJDK 
una casa de h u é s p e d e s situada en punto c é n -
trico con 14 habitaciones, todas ocupadas. D i -
rigirse verbalmente ó por escrito á P. H. pe-
leter ía , Galiano 75. 5330 4-15 
Se vende en m u y buen punto una e s p l é n d i -
da casa de a l to ybajo, que r e ú n e inmejora-
bles condiciones; tiene 19 habitaciones sin 
contar con las salas, antesalas v corredo-
res. I n f o r m a n a todas horas, eRina 83 a l -
tos. No se quieren corredores. 5263. 4-15 a. 
F A M O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de Marianao. con 
quien linda, de 5 cabal lerías menos cordeles, 
cercada, terreno bueno para toda clase de oul-
itivo, con 3.000 frutales distintos, que la tercera 
parte producen, 3 cañadas fértiles, buen pozo, 
magní f ica fábrica de vivienda encargado y es-
tablo. Atendiéndola sirve de iecreo y produc-
ción. Vista hace fé. Precio $15.000 oro america-
no, contado y plazo. De más informes Esteban 
E . García. O'Reilly 3S, de 2 a 5. 5274 4-15 
V E D A D O ~ ~ 
Se vende una hermosia casa en el mejor pun-
to de la Línea y un lote de terreno nropio para 
fabricar otra; juntas ó separadas,' Informan 
en la calle 16 núm. 6, á todas horas. 
5251 4-12 
Un americano que regresa &1or Estados Uni-
dos, vende su automóvi l de 1S caballos de fuer-
za en perfecto estado. Precio bajo por venta 
inmediata. Para demostraciones dirigirse á 
Prado 117, entrada principal. 
5224 8-12 
e n e CUBANO 
Talabartería.—Monte 4Í) 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la H a -
nana, tanto por la elegancia como por la c a l i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y d e m á s art ículos de talabartería, Vista hace 
fe. 510K 2«-l() A 
C O C H E F A M I L I A R 
Se vende uno de muy poco uso del fabrican-
te Babcock, puede verse en Salud 17, su due-
ño Obrapía 32. 5179 4-11 
C A R R U A J E S E N V E N T A DTaMBÍO 
Un Vis avis francés de un fuelle, casi 
nuevo. Un Coupé francés en magnífico 
estado. Un milerd grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de familiares, Ti l -
burjs y Faetones. Todo se vende bara-
to y se admiten cambios. 
g a . F n l i a . c i . x i t x a a a . . 1 7 . 
5157 8-11 
Gran loealpropio para almacén, esta-
blecimiento al por mayor ú oficina3,se alquila 
en Obrapía 55 casi esq. á Compostela, tiene 3 
huecos á la calle, mas de GAO metros planos 
de capacidad, buenos pisos, buen puntal, bue-
na v e n t i l a c i ó n y luz en el 57, altos, informan. 
517S 4-11 
Tren completo dn hijo 
compuesto de un milord estilo moderno, caba-
llo, arreos, equipo de cochero, etc. Se vende 
por embarcar su dueño al extranjero. Infor-
man Consulado 92, bajos. 5066 5-10 
Se vende un puesto bueno de frutas en un 
punto muy céntr ico de la Habana. Informan 
en Sol y Compostela, frutería. 5218 4-12 
Vendo: bodegras, cafés, fondas y toda 
clase de establecimientos de todos nrscios y 
donde se pidan. Casas de $1590 hasta"50 mil; 2 
chicas en Arroyo Apolo, con rancho terreno. 
Solares en todos los barrios. Fincas de cam-
po de una á dos mil caballerías. Dinero pura 
hipotecas hasta del campo. De.'8 á 9, Teniente 
Rey 49; de 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
6176 4-11 
Taller de Carruajes, Industria l í ) 
Se vende un dog-cart de dos ruedas, de muy 
poco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera. 
5074 8-10 
B A R A T O S 
Se venden un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo y magnífico. Puede verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260. 4913 8-6 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedas; pueden verse en 
Concha y Villanueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 
en proporc ión una finca de seis cabal ler ías de 
tierra situada entre Paso Real y San Diego de 
los Baños , (libre de todo gravamen), con dos 
casas do vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero y 
crianza. Linda por erN. y E . con el rio. Playa 
de Marianao, Rea l n ú m . 31,—Domingo Canto. 
5189 8-11 
J8Í5E G 1 R A I T , O ' R E I L L Y 81, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
c 689 a t - lS A - l 
Para dar clases de V y 3? Enscfianza 
en casa particular, se ofrece un proiesor 'jom-
pelenta que posee varios tttaios académicos , 
lauibien'preoara maestros para los próximos 
exvxnoneB. Diriffirsej,por correo á J . lí. en 
Obispo 80, tienda, de roaas B l Corroo de Pa-
IÍ6. -';;;<';v ggjjggfr . gfl) OC 
Una joven peninsular 
drsen colocarse de ctiada de mano. Sa,fae de-
sen penar, bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. - Informan Dragonea 73. 
51^9 4-11 
Dependiente de Fiarmacia 
Ventajasa propos ic ión paravuao que tenga 
practica y buenosiiantecedeBtes. Informes en 
la Droguería Sarra. idOii 8-10 
A L O S S'AíSTRES. 
Se solicita uno que quiera ^trabafar por su 
cuenta en usa tienda de ^tejidos, c o b r á n d o l e 
r.;oco alouiler por el local, Real 65, Puentes 
Grandes. 5084 5-;10 
una criada de mano y una buena cocinera. 
Obisno 160, altos. í, 5174 .4-11 
1 • uup̂  -J ~-i — 
Una señora de mediana edáid, regm-
lar cocinera desea'colocarse con una corta fa-
milia en casa baja^Tíej ie persouos que res-
pondan por ella. Informan Monserrate'43. 
: 5172 k-. 4-n 
Una criandera peni nsnlar 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Jovellar 5. ,5163 4-11 
; ; S E i . S | > I m l Ú I T Á : 
una cocinera blancá 6 de color quesea asea-
da, no tiene que ir é la plaza. S. Lázaro 217. 
5151 4-11 
on criado para segundo, y un ayudante de jar-
din. Se pide recomendac ión , Calzada 103,' es-
quina a 4. Vedado. 5205 4-11 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver. Tiene quien 
ia garantice. Informes, Monserrats níim. r23, 
barbería. ült;l 4-11 
ü u a joven peninsular 
desoa colocarsa de criada de mano ó maae ia -
dera. E s cariñosa con los niños y sabe c u m -
Í lir con su deber. Tiene quien la recomiende, nforman Angeles 43. _ fj'.-OS 4-11 
Se solicita 
ona señora blanca da 30 á 40 años nara los 
quehaceres de la casa. Se prefiere que sea so-
la. Cárdenas 19, bajos. 52;<2 4-11 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares, una para criada de manos y otra para 
maviejadora, es cariñosa con los niños, saben 
cumplir con su obl igación y tienen recomen-
daciones de las cnsas donde han estado. 8. L£L-
Earo 293 5144 4-11 
S E S O L I C I T A 
Dna criada de mano y una cocinera para corta 
familia. Se Ies da buen sueldo. Dirigirse á 
Prínc ipe Alfonso 383. altos. 
5150 4-11 
Una bnena criandera peninsular de 
dos y medio meses de parida, con buena y 
abundante leche y con su niiio que se puede 
ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Morro 30. 
j , • 5148 4-11 
Una criandera peninsalar, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Reconocida por el médico . 
Tiene, quien ia garantice. Informan San P a -
dro 20. 5_139 ' 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa dn 
corta familia. Sabe cumplir con su obl igación 
sr tiene quitn la reconaieade. Informan T e i a -
clilÍo7: 6140 4-11 
Una joven peniusulaT desea coló-
carse de criado de mano para limpieza de h á -
oitsciones. Sabe coser á mano y máquina. E s 
cumplidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Galiepí) 33 B, tron de la-
•ado. 5147̂  8-11 
U n a joven p e n i n s u l a r , 
desea eneoritrar una familia que embarque 
después del 15 para España, nrestando su ser-
vicio a cambio del pasaje. Kefersucias en la 
misma. Virtudes ló. 5141 4-11 
Do» p e n i n s n l a r e s desean c o i o e n r s o . 
nna de criandera con buenn y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora. Ambas saben su obl igac ión f tienen 
quien tas recomiende. laformca Aguila 116. 
5152 4 . i i 
B A R B É K OS. ' 
Solicito comprar 3 BilXone?! «msricanoí». gi-
ratorios, de medio uso en buet» estado y tam-
bién se cambian por otros 2 dando d "sobre-
precio que amerite, Befe fénc iás en Asrular 78. 
' ÓlfS, : _ 4-11 
O i a n d o r n s , or í a 11 o s / or í ad*|&¿ mitne-
jadoras. dependientes de cor,)ftrdo. cocheros, 
porteros, camareros, mo.ios de café, fonda y 
restaurant, los f.icilita tan lueato sean solicita-
dos, la casa Central Modelo, Sol 7, te léfono nú-
S o l i o í t o á Manuela Pena, viuda', de 
Corufia,' que vivió con D, José López en Obis-
po 31, y habiendo desaparecido de casa, igno-
rando "en dónde dejó ciertas prendas mías que 
necesito y no las encuentro, le suplico que se 
presente á dar cuenta de ellas. 
1 4947 26-7 M 
S l P i M M T S S P A R A A L M A C E N 
Se solitíltan con referencias.—Teniente Rey 41. 
Habana. 505 9 8-7 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas , se ofrece para llevarlos on 
alguna csiea oe comercio por m ó d i c a retribu-
c iéa . Informan en ES Correo de París, Obispo ¿ 
SO, tienda de ropas, g Oc * 
Agencia l a . de Ag^uiar. - E s t a es la t í -
nica que cuenta con'buen servicio domést ico , • 
empleados, d e p e n d l é n t e s y toda'clase de tra-
bajadores; lo mismo, para és ta qae para el, 
campp. O'Eeilly n. 13,^tel. 450. D. J. Alonso y ' 
VillaverdA iitóei 1^5 , 
A teación.-Se de$ea saber el paíi'áidero 
'del señor Jbseito Vlllavioencio de los Palacios 
de Pinar dexilio. Se suplica que se presente en 
Estéysz nüsa. 1 p^r Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Vi l lav iceu-
cio, Hpbana 4322 26M-27 
Se desea saber el paradero 
da Bsrnardo Lozano López, natural de Gal i -
cia. Se sabe que después de la guerra residió 
en Cruces. Se le solicita para un asunto de 
familia. L a persona que sepa algo referente 
á 61 se le a g r a d e c e r á lo comunique á José Ma-
ría Seoane López, Central "Zaza", Placetas, 
Cuba. Se supiiea la reproducción ea los demás 
periódicos de la Isla. A 18-31 
¿Por qué no'se anuncia usted 
en losíhuevos de gallina? 
A los hueveros, detailistag y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial e m p e ñ o en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, 6 dirigirse al 
apartado 353, donde se ie enseñará el mecanis-
m o 2fi-7 A 
E n $ 2.800 oro se vende la casa Santa 
E m i l i a 22, en Jesús dél Monte. Gana cinco 
centenes, es de mampos ter ía , tiene instalación 
sanitaria moderna y libre de todo gravamen, 
siendo hoy su precio una verdadera ganga. 
Informan e a l a misma a todas' horas y en Obis-
poSO. 5093 5-10 
Se venue un establecimiento de t i e n -
da mixta en un barrio rural de la Habana; ha-
co de venta 24 pesos y no paga alquiler; nro-
pia parai un.principiante.' Para más informes 
ca fé Los Motoristas, paradero de los carros 
del'Vedado. Preguntar por Artau. 
J E S U S D E L M O N T E 
De venta up magníf ico solar de 1.500 varas á 2 
cuadras de las Calzadas de Jesús del Monte y 
Concha y medio solar de 540 varas frente á L a 
Benéfica.: Informan calle de Rodríguez n. 25. 
5023 „. ¡5-8 
S E ¥ E 
un terreno compuesto de 600 varas, libre de 
gravamen, con dos esquinas y tres frentes, Sa-
lud,rHospital y Zanja. Marqués González n. 12, 
informan. :5016 8-S 
B o t i c a b u e n a 
Se vende en un barrio product ivo.—Infor¡ 
mes Teaiente Rey 41., 5014 8- 7 
tres vacas rec ién paridas; pora verlas y para 
precio calle M número 14, Vedado. 
5375 4-17 
M Ü L A C R I O L L A 
con su montura y de 6)á cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pila y tratar de sus preciof. Castillo 84. 
53S3 12-15 
E l lunes, 16, recibimos 24 mag-ni fi-
eos mulos extrafinos. Son grandes y propios 
para todo. Los mejores que han llegado á Cu-
ba. E l jueves, 19, también recibimos 50 de to-
das clases. No compre sin ver estos orimeros. 
Marina 2. Fred . Wolfe. Te lé fono 1739. 
5282 4-15 
Horrorosa .srang-a. 
Por tener que ausentarme vendo siete mag-
níficos caballos de cerca de siete cuartas de 
alzada, ai ínfimo precio de 13 centenes. F inca 
Estanillo, Palatino al lado de las Delicias. 
5181 8-11 
Se vende 
un caballo criollo, fino, entero, para cria no 
tiene rival. Se da barato. Salud 89, panader ía 
L a Balear. 5154 8-11 
E N ; ; $4 .000 
se vende la casa calle del Rayo n. 45, con sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina. Inodoro y cloaca; 
puede verse á cualquier hora; su dueño en 
Neptuno n. 58 4955 8-7 
Se traspasa el arriendo de una finca 
de una y media cabal ler ía de terreno, con ca -
sa, cerca de la l ínea de tranvías. E n la misma 
se venden diez vacas, seis terneros y una yunta 
de toros. Informan Concordia 41. 
493S 8-7 
S e v e n d e 
sin intervenci&n de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
acera de la brisa, l l j ^ metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 á 1 
4950 8-7 
Se venden los materiales, t i-
pos y m a q u i n a r i a de u n a i m -
prenta á precios b a r a t í s i m o s . I n -
f o r m a r á n Compostela 89. 
4873 8-6 
S E S O L I C I T A N 
costureras para hacer gorros, tienen que ve-
nir al taller v trabaiar á tarea. O'Reilly 80. 
4Ífól' 8-6 
l>inero barato para el campo. 
Tengo 22.000* pesos para, fincas de campo en 
la provincia deila Habanai'.a'l 12 por 100 anual. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
5i03 ,. 8-17 
A I . 7 P O R lOO 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquiieres. Habana 63, de 1 á 4. Sr. Kuffln y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
5277 4-15 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés , 
alquileres, etc. Compra venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y d e m á s negocios de 
corretaies de valores, cambios y azúcares. 
E D U A R D O M. B E L L I D O , corredor Notario 
Comercial, fisnpedrado 30. 
5Ü46 8-10 
mero 312s. Días 4 - n 
Pos jóvenes péninsulares desea» c o -
locarse de manejadoras, una sabe, coser A ma-
,110 y á máquiua. Son cariñosa» con loa n iños y 
¿tienen quien los recomiende. Informan calle 
^ e Pérez n. 17, Jesús del Monte. 51o5 4-11 
Omero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céuta ícos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas do 
2.000 nesos basta 12.000. Joaquín Espejo, O ' R d -
i i y 47̂  de 2 a 4. 4936 S-7 
DÍXEKO 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas y 
con toda ¡garantía que preste seguridad: me 
liago cargo de vender y comprar casas en to-
da ia Isla. Progreso 20, te lé fono 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. L a Vi l ia Hermanoi, Mercaderes 22 
Apartado 353. T e l é f o n o 328. 
26-7 A 
Sin interyención k corredor 
Se desean colocar sobre 100.000 mil pesos en 
oro americano sobre üncas urbanas y rústicas 
en )a Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
¿i E . Lé^11» Oeneral Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4621 26-27 M. 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la magníf ica quinta de 
Cartaya en Simpson, Matanzas. Para infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana. 4912 S-K 
l i s l í m i e s t l a r i i 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm. 2.--Sin 
in tervenc ión de corredor. 4S94 15-5 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. 
Informan en Belaacoain 221 .< 
4883 S-6 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias ó sin ellas; estí. muy 
acreditado y hace víintas muy superiores con 
muy poca existencia. Para naás informes, en 
la misma tienda. Belascoain n. 7 B , casi esqui-
nn á. Animas. 4676 15-3 
EN A M I S T A D 10 
se vende una cama imperial de nogal; se da 
barata por no necesitarla su dueño . 
54^9 4-1? 
calis ¡e SÜAEEZ 45. entre A p o t e y Gloria 
Unica de Gaspflar Villarino y Cp. 
Realiza un gran sur t ido de ropa para ve-
rano á precios nunca vis tos ; tanto para 
s e ñ o r a s como para caballeros. Fluses de 
d r i l nfimero 100 holanda y otros g é n e r o s 
propios para l a e s t a c i ó n , desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y t a m b i é n se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, a s í co-
mo chambras, cortes de vestidos de o l á n y 
otros, a s í como g é n e r o s para ropa in te r io r , 
para s e ñ o r a s á . precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á s elegantes que hay en l a Habana. 
Prendas de br i l l an tes , r u b í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de cr i s ta l , planos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
S E V E N D E 
un juego de sala en diez centenes. Para infor-
mes dirigirse á la Zarzuela Moderna. Neptuno 
esquina a Manrique. 5347 4-17 
S E V E N D E 
un magníf ico jue^o de cuarto, de caoba y lu-
nar- biseladas. Informan Cuarteles 2, A. altos., 
5137 4-17 
S E V E N D E 
un juego de sala Luís X I V , unas mamparas y 
varias pizarras. Todo muy barato. Informan 
Neptuno 255, B. bajos 5262 4-17 
de medio uso, se vende en 20 centenes. Vil le-
gas 132. 5236 4-15 
SI Q U I E R E U S T E D C O M P R A R 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres. L a Vi/ la Her-
manoB, Mercaderes 22, te léfono 328, donde en-
contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de l a Habana. 26-17 M 
mm 
Se veade « n a duquCHa, nn milord. MR ttrfn-
r ipe a lber to , nuevos, un f a m i l i a r de seis 
asientos, uno id . de cuatro asiontos, varios 
t i l b u r i s , u n traps. u n cabriolet , una gua-
gua, u n carro de dos ruedas, y u n carro pa-
ra ent ierros casi nuevo. Monte 2(58 esqu. 
& Matadero,, t a l l e r de carruajes, r ronte ,., 
Es tan i l lo . 5324. 8- l f i A. 
S S V E N D E 
un magníf ico , coche Landof, de lujo, propio 
para una familia. F u é construido en París y 
costó 20,000 francos, es tá en buen uso. Para in -
formes de su precio pueden dirigirse al señor 
José García Segarra, calle de Barracones n ú -
mero 23, S A N T I A G O D E C U B A . 
A 6-lb 
U N M I L O R D N U E V O 
de ú l t ima moda sumamente elegante, en Ce-
rrada del Paseen. 7.—Antonio D o m í n g u e z . 
6166 bl¿ 
S E V E N D E 
un piano, casi nuevo, que tiene un tono mag-
nífico y es de un fabricante muy acreditado. 
Dirigirse calle de Cmcordia n ú m . 31, altos. 
5327 4-15 
Un hermoso librero con escritorio 
de resorte se vende en cinco centenes ó se 
cambia por un escaparate. Puede verse 4 to-
das horas en Prado 2, bajos. 5Í31 4-12 
T E H Í I O S ! 
2.000 camas de hierro y madera. £ 
100.0')0 sillas variadas. 
5.005) muebles de todas clase?, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nue?as mercanc ías p r ó x i -
mas a llegar. 
Pianos baratís imos. 
L A C A S A D E R U Í S A N C H S Z 
/ \ n ¿ e l e ® 13 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono lOoS 
4273 2S-25 M 
C i t a k Mi i í e í a r d s 
Corrales de Casaus. 
Constantemente estoy recibiendo mulos de 
todos t a m a ñ o s y caballos finos y corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032. 
C 721 XA 
E V E N D E 
nn H A K M O N I U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y inodio iucg'os y 134 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 723 1 A .»„. 
Se venden como g^an^a 
varios muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. T a m b i é n un gran piano de W B B E R , 
propio para escuela ó café. Se alqu la casa por 
el Io. de Mayo. 76, Calzada Vedado. 
5249 S-12 
E n módico precio 
se venden dos grandes alfombras propias para 
estrado ó salón. Pueden verse á todas boras 
en Virtudes 63. 5196 8-11 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníf ices pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleyel, Uaveau, E r a r d , Bord, 
e tcétera , que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con un 
pequeño aumento. Tenemos excelentes p ia-
nolas nuevas, que vendemos ft 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda ciase de 
pianos.—Viuda é bijos de Carreras. Aguacate 
53, t e l é fono 691. 5021 26-S A 
Acaban de llegar los magníf icos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos M E N Z E L de 
Berlín, con doble tabla de harmqnía y' tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del mundo se v e n -
den muy baratos por sus únicos agentes. V i a -
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o 
691. 5022 26-8 A 
Y a ¡ l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de C u -
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 22 
Apartado 354 26-7 A 
Y C A M A S T O R N E A D A S 
(ie Pedro Murías y Ca 
O ' R E I L L Y 21.—TEL» 3121 . -HABAXA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ESPECIALIDAD EX CAMAS IMPERIALES — 
Precios muy baratos. 
A N T I C 
1 1 1 G M SÜRTIDO DE M'JCBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorádos y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á üntigúaa familias de esta Isla, 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s egún se pidan, y de la épooa que sea. 
C A T O N & H E R M A N O 
Neptuno 168.—Teléfono, 1820, 
Se compra un terreno pag-ando en 
Jesús del Monte ó Cerro, s egún lugar, de 25 á 
60 centavos ms.; en el Vedado da 50 á L25 ms., 
ó en Pueblo Nuevo, de Santa á la Playa, de 
uno á dos pesos ms. Informan Carlos I I I , n ú -
mero 8. 5230 4-12 
de violines, clarinetes de Lofevre, cornetines, 
violoncello y otros instrumentos nuevos. Se 
dan muy baratos por tener necesidad de fa-
bricar. Salas, San Rafael 14. 
4984 8-7 
Lea éstoJ-Vendo una máquina 
Remington en 9 centones. T a m b i é n limpio y 
compongo máquinas . Avisen & Luis de los Re-
yes, Habana 131 y quedará satisfecho. 
46S9 8-7 
A L O S B A Z A R E S Y J U G U E T E R I A S 
-So realiza un gri-au surtido de.jugue-
tes, libretas, objetos de quincallería, 
perfumería, todo nuevo, á precios 
horrorosos. Se quiere salir de elios. 
Salas, San Rafael 14. 
4871 8-6 
S e v e n d e r á 
unos armatostes propios para establecimiento 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq. á Arael, 
herrería. 489S 13-6 
Gabinete de Física. 
Se vende uno de uso en quince centenes. 
Costó 300 pesos. Informan « n Teniente Rey 41. 
4930 8-6 
M I E L E S , J O Í i S Y E O P A í i 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejes, pren-
das, ropas y todo lo concernienfe al giro de 
préstamos y muebler ía . Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-V 
ten L a Perla, Animas 84. 4604 26-Im 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
dlrijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se comnran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes". C 691 26-1A 
CAMAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San llafael 3 ' 
C-705 1 A 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r i o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e I t a l i a . - H P . D a l a p o r t e , 
M a n g a n a d e G ó m e z , a p a r -
t a d o 6 4 7 , l i a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
G i l i n d r o s G U B A N O ^ DE> 
B D I ^ O N . 
12133 312-24 Ato. 
do Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contato. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Auselmo Lope?:, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c718 alt 1 A 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York .—José R. 
Monsernit .—NEPTUNO 22. Teléfeno n. 1431 
Se earatizan estos pianoapor tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en aloui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Coma. 
N E P T U N O 2 4 - - T E L E F O N O 1534 
3727 26-11 M 
B L U T H N E R venden E . CUST1N, H A B A -
N A 94. 3897 30-15 M 
K O H L E R & C A M P B E L L venden 
T I N , Habana 94, 3891 
E . CUS-
30-15 M 
3 » . 
K 0 « 
'•"Vil pg w 
M U I * ? 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás , t e l é fono 1954, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 4721 
Galiano y San 
faonca on m 
Precios rod^ 
C. O E H L E R en C E D R O , venden E otto 
T I N , H A B A N A 94. 3898 30-14 M ^ 
De alquiler, E . C U S T I N . 
3893 
Habana iu 
30-15 M * 
A LOS VIAGEROS QUE^1 
(leseen aprender ia í o t ^ r a í i a 
los ponemos al corrioute en <| 
días, si compran uno <'o los jnol 
demos aparatos q u o veudeinoj 
jí precios nunca vistos. Otero j 
Colominas, San KaíUel 3 2 , ^ 
C-705 i A 
de JEoliau Company, de X. y„ 
Gran surtido de Rallos acabado de 
para los mismos. 
Unico Affente jiarft Cuhhi 
G A N S E L M O L O P E Z , A B R A P L V Xr.. ,r. 
ran Expoos ic ión de Pjfeics todos <r:u anti 
ComerciOen general de Música ó instrutxíí 
O 718 alt 1 A 
Nadie com iré muebles sin ai:ce > visitar la 
fábrica de G i l , Virtudes nfim. 93. Gran exigí 
tencia de todo. E l que visita esta can-* no ssftJ 
sin comprar y queda complacido. Hay da ia] 
do y para todos ios gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, d3 maia^ 
gua, meple, gris, nogal, cedro, ote, lo miscaJ 
de comedor, y piezas sucIclís. Surtido genosSj 
do, camitas de soltero, finas, últ ima novedaíb 
de 3 centtínes en adelante, con bastidor, u 
mismo medias camas, íi 4- centenes y caineraj 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el traj 
bsjo armados en la casa. Sa hace por e a caí] 
número 1225. 
4240 alt 13-
(Tccadorcs de Pianos). Venden B. Cnstin 
Habana 94. 3893 30-15 M & 
venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3802 £0-15M 
É f E i I 8 F 8 N 9 S 
Venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3394 30-15 M 
R O S E N E R en C A O B A , venden E . C ü 3 T r | | 
Habana 94. 3395 30 lólvl f| 
Médicos. 
Se vende una máquina e lectro-estát ica d4 
muv poco uso. Magnífica ocasión. Inform4 
Leiro. Agujar 122. 6405 4-17 
DESCARGADOR PATENTE i 
o d r i 9 5 
F l mejor y más e c o n ó m i c o de los conocidos, 
na necesita cadenas ni estrobos, es el que uru-i 
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
duración eterna, no puede descomponerse con 
la facilidad de los otros trasbordadores, Pue-) 
den yerse en ios centrales "San Antonio" en 
Madruga y "Tolodo" en Marianao, combina-l 
dos con el p o t e n t e ' ' R o d r í g u e z " para desear-
frutos.—Dr. Carlos Armentoros. 
Para informes y demás condiciones sus Re4 
presentantes únicos: Domingo Arrúgate y €ra-i 
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, Pra-^ 
do 44, Habana. 4300 15-15 A 
Motor d e vapor, v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 62. 5255 26-12 ^ 
D O Ñ K E Y 
Se vende uno potente de 3x2}^. Puede versa 
é informarán en Oficios 33, bajos. 
MC5 8-10 ^ 
S E V E N D E 
una guillotina francesa, de gran tamaño. I n -
formes Marqués González número 12. 
5015 8-8 
B E R N A Z A 55.—Se realizan los enseres del ta-* 
11er de instalación lámparas de cristal inglé^ 
y francés v bronce, liras, inodoros, bombas, 
herramientas de todas clases concernientes al 
ramo, farol para puerta de entrada, de gas y 
aceito de carbón, porcelana de inodoros y bra» 
zas sueltos de toda clase á precios módicos . 
4674 v 15-3 _ 
S e v e n d e n 
dos calderas de vanor soccionales: una de 7o 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y se o'ueden ver funcionando en Infanta 62. 
4605 26-1? 
Tanques de hierro desde 25 P'Pas * 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y -4 
barandas para el¡ Cementerio para persona 
mayor y niños , y 10 barras de ganchos ^Par* 
carnicería, de varios tamaños . Zulueta 16. J-
Prieto, Vedado 1! cuadra. 
4972 26A-7 
V e n t a 
Se venden toda clase de materiales eléctri-
cos v se hacen instalaciones. Dragones 52, tc-
léfono 1559. 1945 W - T M ^ 
V i g a s d e h i e r r o . 
l.OOO t o u e l a í i a s 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6 a 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s * 






M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en la 
obra á 
T R E I N T A P E S O S M I L L A R D E P I E S 
J . M O Y A Y G» 
Calzada de Cristina 3 y o. 
3488 26-13 M 
iBiprent» y htprcotipia del DlAKiO DE LA ÍAliLU 
T E N I E N T E R E Y Y PRADO, 
